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[a legislafura Exlraordinaria, 
El Consejo de Secretarios se cele-
¡̂ ró en "Dui -añona , " con asistencia 
de todos los señores Secretarios. 
Oomo el señor Presidente tenía 
concedidas varias audiencias impor-
tantes pa-ra el día de hoy y éstas .de-
bían celebrarse antes del Consego, és-
te comenzó a hora muy avanzada de 
]H mañana, l imitándose los señores 
Secretorios a tratar con el señor Pre-
sidente de la convocatoria para la Le-
gislatura Extraordinaria del Congre-
go y de los Presupuestos Generales de 
Ja Nación, respecto de los cuales se 
acordó esperar el resultado de esa 
Legislatura antes de f i jar 1^ exl.ructu-
ra y ascendencia en definitiva de los 
mismos y la organización de deter-
minados servicios. 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
N o h u b o < < q u o r u m , ^ E l c a s o d o l o r o s o d e l D r . M u l k a y . S u s 
0 
NO HUBO REUNION 
La reunión del Comité Parlamenta-
rio Libi^l'al convocada para anoche en 
los salones del Círculo de la calle de 
Zulueta, no llegó a celebrarse, por ser 
muy escaso el número de Senadores y 
Representantes que concurrió. 
El doctor Zayas nos dijo que se pro-
ponía citarlo nuevamente; pero que 
aun no había decidido para qué día. 
h e r i d a s . N o h ) u b o t a l e n ) b r i a g u e z . f l c u e r d o s e n é r g i c o s d e 
l o s c o n j u n c i o n i s t a s . S e p e d i r á e l c a s t i g o d e l o s c u l p a b l e s 
a l g e n e r a l M e n o c a l . P o r e l d e c o r o d e l a C á m a r a . 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde en la Cámara no se 
celebró sesión por falta de quóncm. A 
la lista solo contestaron veintiséis 
señores Representantes. Los liberales 
se mantienen firmes en que no sea dis-
cutido el empréstito de los quince mi-
llones que en el Mensaje del Ejecuti-
vo se solicita de los Cuerpos legislado-
res. 
LO OCURRIDO A M U L K A Y 
E l viernes último , en el cuartel 
de Dragones, se comentaba muy viva-
mente en el salón de conferencias y 
demás departamentos de la Cámara 
baja. Así que la presencia de este re-
presentante en la Cámara despertó 
muy grande curiosidad; llegó acompa-
ñado de sus compañeros los doctores 
Soto y Pino. Estos señores represen-
tantes se encargarán de averiguar to-
do lo ocurrido en este caso y de pro-
curar el castigo enérgico para los que 
resulten culpables. 
L A S H E R I D A S 
E l doctor Mulkay después de salu-
dar a sus compañeros les . mostró las 
lesiones recibidas en el cuartelillo en-
tre las cuales figuraban algunas de ver-
dadera consideración. 
E l doctor Mulkay también hizo leer 
a todas las personas que protestaron 
del suceso una certificación facultat i -
va en la cual se demuestra que el doc-
tor Mulkay ne se encontraba embriaga-
do cuando se desarrollaron los hechos, 
ijas heridas y el ccrdficado sumeva-
que in continente se reunieron en el 
|>ron a los espíritus conjuncionistas 
salón de la Biblioteca. 
L A R E U N I O N 
Se t ra tó el caso ampliamente. Y se 
tomaron enérgicos acuerdos. Se. acor-
dó solicitar del alcalde Municipal la 
inmediata cesantía del médico del hos-
pital de Emergencias que certificó el 
día del hecho que el señor Mulkay se 
hallaba en estado de embriaguez al-
*********f********* MJT* * * * * * * JT /rjr*jr**tr*: 
NO HUBO SESION 
E n la tarde de ayer no celebró se-
sión el alto Cuerpo legislativo, no ya 
por la falta de quorum, sino, porque 
como consecuencia de la actitud adop-
tada por los señores Senadores perte-
necientes al partido liberal, parece 
que se convino el que los demás miem-
bros del Senado no concurrieran tam-
poco, en tanto que, no se les hiciera un 
llamamiento por el Presidente del mis-
mo a sus respectivos (fomicilios. 
Hay que esperar por consiguiente a 
que se acuerde hacer la citación, caso 
de que los, liberales estimasen perti-
nénte modificar su propósito. 
cohólica, por cuanto que dicho señor 
representante ha presentado otro cer-
tificado suscrito por el doctor Federi-
co Cardona, en el que hace constar 
que el señor Mulkay estaba en ese mis-
mo día y a la misma hora en estado 
normal; se acordó formular la corres-
pondiente denuncia a v i r tud del robo 
de prendas de que fué víctima el se-
ñor Mulkay en el cuartel de Drago-
nes, se pedirá al Ejecutivo la expul-
sión de todos los militares que aparez-
can complicados en el hecho. 
También se acordó, por unanimi-
dad, invitar a los liberales para que 
se unan a la protesta como lo exige 
el decoro de la Cámara. 
Estos acuerdos se tomaron en pr in-
cipio; pero serán llevados a una reu-
nión privada que sin carácter políti-
co se celebrará hoy por la tarde en la 
Cámara. 
E l criterio de los representantes es 
unánime en que se esclarezcan los he-
chos y que el Gobierno los castigue con 
mano de hierro. 
la. fiesta 
d e j a raza 
Er el AyoíitamieRto, Acuerdos plausibles. 
Cienfuegos, 13. * r Cí x 
E l acto de ayer celebrado en esto 
Ayuntamiento en conmemoración del 
descubrimiento • de América, fué ani» 
mado y solemne. 
Acordóse en principio construir, en 
un parque, Ub monumento alegórico. 
Se convino, además, en la creación da 
una escuela de labores para mujeres 
y de un asilo para huérfanos y se dis-
puso la organización dé una feria 
agrícola anual. 
La discusión del concepto "fiesta 
de la raza" ha promovido dudas y 
discrepancias. Unos creen que debe 
entenderse la raza la t ina; otros opi-
nan que debe decirse sencillamente 
fiesta hispapo-americana. 
Muchos amigos del Diario de la, 
Marina pídenmo ruegue a esa Em-
presa pida a Madr id Unión ibero-
americana la aclaración de este asun-
to, pues que, en r igor científico y ba-
sándose en razones his f í r icas del des-
cubrimiento de América, no debe cou-
siderarse ésta más que como una fies-
ta hispano-americana sin alusiones a 
cuestiones étnicas confusas y muy 
discutibles. 
Veríase aquí con mucho agrado qua , 
el Diario dirimiese este asunto. 
a 
AL PRESIDENTE D E L A REPU-
B L I C A 
Si ud condición de padre del infor-
tunado general Ai-mando de Jesús Ri -
va y Hernández, muerto violentamen-
te el día 9 de Julio último, es bastan-
te, por sí sola, para demandar vuestra 
atención, pemitidme señor, que os rue-
gue, con el mayor respeto, que la pres-
téis a este escrito; en él voy a deciros 
cosas que acaso no han llegado a las 
alturas que vuestros merecimientós 
han escalado y que , empero, importa 
que sepáis, porque con el beneplácito 
de la mayoría de este pueblo estáis r i -
giendo ahora sus destinos y T)s toca, 
por consiguiente, entender ^n todo 
aquello que de una u otra manera afec-
tó a lo que se me antoja que propia-
mente podríamos llamar la honrada 
conciencia de Cuba. 
Mi edad, muy avanzada; m i posición 
social, con ser modesta, harto sobrada 
^n embargo para despreocuparme de 
Ja suerte pecuniaria que se apareje a 
los pocos días que restan de mi vida: 
7, sobre todo, mi explicable desamor a 
esta misma vida, escasa y ya perdura-
Wemeute atribulada para mi espíritu, 
sustraen o libran de toda sospecha 
Maliciosa. Yo, personalmente, n i pue-
do esperar mercedes n i ventajas , n i 
las quiero, n i os las pediré jamás. Sois 
Padre y comprenderéis, que, en tales 
^rcuiistancias y con mis tamañas y 
Presentes amarguras, ansioso no deseo 
1111 muerte inmediata solo porque al-
Puieti, aún más débil que yo, mi buena 
esposa, la anciana madre de quien fué 
de esta tierra Un constante, leal y so-
bresaliente servidor, ha menester que 
con ella comparta su inmensa desven-
tura y que la acompañe,- como si así se 
abreviase el peso de afleción semejan-
te, en sus tristes e interminables vigi-
lias. Por estas razones puedo deciros, 
en la seguridad de que me creeréis ve-
raz y sin doblez, que sé que sois bueiítr, 
que sé que sois probo, que sé que sois 
justo. Y que ello me alienta, señor, a 
pediros lo que os pediré en el andar 
de estas líneas. 
A poco de ocurridos los trágicos su-
cesos que troncharon con violencia la 
vida de mi hijo, manifestóse, franca 
y honrada, la pública opinión. U u háli-
to de congoja, desmedido y letal, pa-
reció enseñorearse del cielo de Cuba. 
Todo era a la sazón en nuestra patria 
lobreguez y dolor. E l jefe de Policía 
de la ciudad, valiente y hermoso, her-
moso de cuerpo y hermoso de alma — 
permitidme, señor, este desahogo de 
inocente orgullo paternal—arrogante 
y sereno, gallardo y altivo en el cum-
plimiento del deber, había caído ensan-
grentado, desempeñando funciones de 
su cargo, en ocasión de servir, por cier-
to amorosamente apasionado, a vuestro 
actual Gobierno. 
Por fortuna para la causa del or-
den y de la Justicia, no fueron de sú-
bito sellados los labios de mi hi jo; que 
no alcanzaron hasta este punto los dis-
paros de sus certeros victimarios. Que-
dáronle a aquél, todavía, alientos para 
,jos comerciarites de Remedios han 
P^semado al señor Secretario de 
?H(Mili m-a. Comercio y Trabajo una 
^Posición llena de datos y razones, 
^mostrativas de los grandes perjui-
• 05 que sufren a consecuencia de 
/^p rendérse le s en el ar t ículo p r i -
*0I,o del Regilamento de la Ley del 
leri*e, cuya reforma solicitan. 
.J*01' consecuencia de la clasilfica-
011 que tiene aquel Municipio se 
^11 ellos obligados a cerrar sus esta-
^ecimieutos, y como los campesinos 
^ 0 pueden realizar sus compras los 
as festivos,, o no los hacen o los 
' Cocimientos pueden estar abier-
fcA DE NEWKORY 
l a P rensa A s o c i a d a 
O C T U B R E 13 
| ^ 0 h u b o o p e r a c i o n e s p o r 
scr h o y d í a f e s t i v o . 
tos aquellos días, lo cual redunda en 
perjuicio evidente para sus intereses 
obligados como están a pagar im-
puestos y demás cargos, aparte de 
que ello perjudica a la riqueza y pros-
peridad del referido término de Re-
medios. 
'Esperamos que dicíia solicitud será 
atendida, ̂ eomo en ju&tieia merece, 
por el señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Traiba-jo. 
ACCIDENTE LAMENTABLE 
Sagua la Grande, 13. 
A Juan Pulido, i orna i ero del cen-
t ra l uUlacia,7* en Rodrigo, hubo ne-
cesidad de darla Í7 puntos y presen-
ta ac tüa lnon le fenómencN- de conmo-
ción cerebral. 
Le cayó encima una pluma de 
hierro. 
Fué traído a esta v i l la en el tren 
de la tarde. Su estado es grav.e. E l 
Juzgado consce del hecho, que fué 
cusumI. 
E L CORRESPONSAL. 
vivir una vida corta, pero consciente; 
aprovechada, a la manera de singular 
posdata en la historia del hombre, del 
cristiano y del patriota, en pronun-
ciar y repetir los nombres de una ma-
dre, de Dios y de la Patria. 
Firme y seguro refirió el ilustre je-
fe el suceso acontecido: firme y seguro 
demandó de los suyos el apoyo que 
presto habr ían de brindar al que huér-
fano--; infeliz !--dejaba en este mundo: 
firme y seguro requirió cien veces a 
los representantes de los poderes na-
cionales, para recabar una postrera 
fianza de que, no ya por él sino por 
Cuba, caería inflexible la Ley sobre el 
culpable: y cierto, seguro por entero, 
enérgico y altivo, notició abiertamen-
te quiénes eran sus cuitados matado-
res. Después, a poco, sonriente y tran-
quilo, con- fe de creyente, entregó su 
alma al Creador; sin que, acaso como 
triste y adelantada ironía, sobrase el 
tiempo a aquellos labios, ya sosegados 
por la muerte, para decir, de sus heri-
das, con el clásico, palabras que ojatá 
estuviesen esculpidas en la memoria de 
este pueblo: Zas que. el soldado mues-
tra en el rostro y en los pechos, estre-
llos son que guían a tos demás aZ cielo 
de la honra... K 
Para no turbar, irrespetuoso, las t r i -
bulaciones de mi esp í r i tu : para no dar 
pábulo, con mi conducta, a torcidas in-
terpretaciones : y más que nada, por 
la grande confianza ^ue me inspiró 
vuestro Gobierno, dejé obrar, por sí 
sola, a la acción de la Justicia. No me 
personé en el proceso criminal, inicia-
do por entonces, e hice más aun. Días 
después nació , generosa, entre com-
pañeros excelentes, la idea de rendir 
un homenaje a la memoria de mi hi-
jo. Organizóse una velada y señalóse 
la fecha en que debía celebrarse. Y, 
al cabo, fué desechado el tributo de 
amor y de respeto; porque así lo im-
(Pasa a la página 9) 
E L 
Hasta ahora el que primero y más 
de frente ha abordado la cuestión es 
él señor Manuel F. Cuervo, recono-
ciéndole su desición, pero no estando 
d^ acuerdo en l imitar la producción 
en n ingún sentido, sino, ver la causa 
del mal que a mi juicio tenemos que 
empezar por hacer espír i tu de unión, 
defecto primordial de todos nuestros 
males: una «vez sembrada esa creen-
cia como todos sufrimos de la misma 
dolencia no será difícil una vez com-
penetrados que al mal general hay 
que ponerle remedio eficaz, nos enten-
diésemos: bien siendo esa entidad co-
mo muy acertadamente dice el señor 
José Gómez Mena en carta abierta al 
señor M. F . Cuervo, fuese la encar-
gada de la venta de nuestros azúca-
res, o, bien una oficina patrocinada 
por el Gobierno actual (con el hom-
bre de muy buenos deseos que tiene 
a la cabeza.) de hacer algo por rom-
per este estado de cosas que una in-
dustria como la azucarera debiera es-
tar próspera por los adelantos con 
que está montada acompañada de la 
bondad de este suelo, l a cual acababa 
de lanzar al mercado una enorme pro-
ducción se ve en igual estado como el 
que acaba de hacer u n esfuerzo so-
brehumano y cae rendido sin ánimos 
de seguir adelante: es natural, que de 
ser entregado nuestro fruto a esa 
oficina o entidad de cualquier color 
que sea, se necesitan esos cincuenta 
millones de pesos para hacer présta-
mos del 90 por 100 del valor de la 
paridad del precio universal, como 
señala acertadamente el señor Gó-
mez Mena, o, como han propuesto ya 
en una exposición al señor Presi-
dente de la República los colonos de 
este término y Calabazar de Sagua, 
de que los prés tamos sean medio 
real menos de dicha paridad en Lon-
dres. 
f Creo como cree el señor Gómez Me-
¡ na que.si nos ponemos todos .de ¿cuer-
do todo se andar ía pronto, y con to-
da seguridad que la resistencia que 
habr ía de hacer no pasar ía de un mes, 
para que se nos pagase la paridad de 
Londres; es más, creo que si se nos 
viesen unidos y decididos se aproxi-
mar ían a dicha paridad brevemente 
pero ¿ cómo quiere el señor Cuervo, el 
señor Gómez Mena y todos los que es-
tamos interesados en el asunto, desde 
el Presidente de la República al ú l -
timo colono, y por el encandena-
miento de los negocios todo el país, 
que se pueda llegar a n ingún f in prác-
tico con procedimientos como el que 
acabo de leer en el mismo número 
del "Dia r io de la M a r i n a q u e sâ  
le publicada la carta del señor Gó-
mez Mena al" señor Cuervo,, de una 
venta hecha de seis m i l toneladas a 
entregar en Febrero a dos centavos 
costo y flete en los momentos preci-
sos que se quiere agitar la opinión en 
sentido inverso de ese mismío acto que 
se acaba de llevar a cabo con esa ven-
ta ruinosa mirado bajo el punto de 
vista del problema que se ventila, y 
tal vez un buen negocio por s>er la 
primera venta dado nuestro sistema 
actual-de vender nuestros azúcares? 
Estoy pues de acuerdo con el señor 
Froilan Cuervo y el señor Gómez Me-
na, como probablemente estará en su 
interno el de la venta de las seis m i l 
toneladas, pero, sin l imitación de la 
producción en n ingún sentido con 4 
propone el señor Cuervo, si llegamos . 
vencer las dificultades y vicios de que 
adolecemos, pues entiendo que produ-
ciendo mucho y obteniendo el precio 
al igual que los demás productores 
similares del extranjero triunfare-
mos, y ocuparemos posiciones que 
otros irremisiblemente t e n d r á n que 
abandonar, en la competencia estable-
cida eon iguales ventajas. 
Ahora bien eomo que en uno de loa 
defectos que he de señalar , tiene el 
fabricante que poner de su parte des-
vir tuar el temor del colono a guarrdar 
sus azúcares, por la deficiencia de la 
elaboración del finito que se le entre-
ga por su falta de aguante en su po-
larización, pues si ese temor no desa-
parece para que también el azúcar del 
colono entre a hacer resistencia en la 
venta, hasta obtener la paridad o el 
aproximado, estará demás toda resis-
tencia que el fabricante lleve a cabo, 
porque se i r ía surtiendo el mercado 
con la producción de aqué l : esto es 
una palabra que fabricante y colono 
deben de ser aliados en vez de lo que 
resulta actualmente que a los que me-
j o r se les distingue es con la consi-
deración de hombres de trabajo, (al 
estilo que nosotros a los bueyes que 
necesitamos), y en muchos casos co-
mo enemigos irreconciliables. 
Voy a señalar a mi juicio los defec-
tos que adolecemos para llevar a ca-
(Pasa a la pág ina 11) 
j r j r r^ j r j r******************** 
E L E L C 
wr********* ************************* **s * * ****^*************** 
Denuncia de una impértanle eslaía 
£ / E / e c í / Z / v o d e / a M u n i c i p a l n o p u d e r e u n i t s e . 
I n c i d e n t e e n t r e l o s l i b e r a l e s . E s c á n d a l o , 
l a y a s l o g r a a p a c i g u a r l o s á n i m o s . 
E l Ejecutico de la Asamblea Muni-
cipal del Partido Liberal estaba citado 
para anoche; pero no se pudo, reunir 
por falta de quermn. 
Después de suspendida la sesión 
fueron llegaaido al Círculo muchos 
miembros de dicho Comité, pero ya no 
era posible moral n i legalmente efec-
tuar la reunión. 
La forma en que se está llevando a 
cabo'la reorganización de los Comités 
de barrios según allí oímos, trae exci-
tados los ánimos de muchos liberales, 
\ está creando gran número de des-
contentos. 
Anoche, con tal motivo, ocurrió en 
el Círculo un incidente. 
Los señores Carrera Peñarredonda y 
Odriozola, después de una discusión 
acalorada, llegaron casi a las vías de 
hecho, produciéndose, como es consi-
guiente, un gran escándalo. 
Los que so hallaban cercanos, se in-
terpusieron entre ambos, logrando que 
la cosa no pasara a mayores. 
E l jefe del Partido, doctor Alfredo 
Zaj-as, intervino también, apacifiruando 
los ánimos. 
Fernando Alcot Ráimón, vecino de 
Monte 361, corredor del taller de ma-
deras del señor Ramón Planiol, denun-
ció que con fecha 17 de Septiembre 
vendió dos m i l pies de madera a la 
* * Compañía Ladrillera Alemana' 
existente en la finca " L a L u z , " y al 
hacer entrega del pedido, le dijo al 
administrador, señor F ran Bequi, que 
***-****•****•** 
FUGA DE PRESOS 
E l Alcalde Municipal de Nueva 
Paz, informa a la Secre tar ía de Go-
bernación que en la madrugada del 
día de ayer se fugaron del Vivac Mu-
nicipal de aquel pueblo, destruyendo 
una pared de mamposter ía los dete-
nidos Pedro Goicochea, de la raza de 
color y Francisco Mart ínez González, 
de la raza blanca. 
Se hallaba detenido el primero por 
.orden del Juez de Alacranes y el se-
gundo por causa que po^; hurto se le 
seguía. 
Ambos fueron capturados a las do-
ce del d ía en el Sopapo, por los poli-
cías Alberto Cuervo / José Antoido 
ítfaypr. - . 
no lo quer ía ; que como en esa fech» 
se hacía difícil volver a llevarse la ma-
dera por estar los carretoneros en huel-
ga, la de jó depositada en aquel lugar 
hasta que continuara el movimient o, y 
que al i r en el día de ayer a recogerla, 
no la encontró allí, sino en una fraga-
ta en los talleres de la Havana Central, 
consignada al Cano, a nombre de Adol-
fo Techer, vecino de la calle Flores, en 
el reparto de "Tamarindo". 
Alcot se considera perjudicado en 
$80. 
La policía de Luyanó, procedió a 
ocupar la madera citada, poniéndola a 
disposición del Juez de Instrucción del 
distrito. 
ZONA FISCAL j 
DE LA HABANA | 
Secaudaciófl (le ayer, Octubre 13 j 
•753-73 | 
rr***^********-*-**-?-* 
S E C C I O N i M I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 6 DE LA TARDE 
O c t u b r e 13 . 
P l a t a e s p a ñ o l a de._ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S . . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
£ 1 peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . 
9 9 a 9 9 ^ % V . 
1 0 % a 1 0 K % P-
1 0 ^ % P. 
a 5-32 e n p l a t a , 
a 5 - 3 3 . 
a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . 
a 1 . 1 0 ^ 
CABLEGRAMAS^COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 13. 
Bsnos d€ Cuba, 5 por ciont* ^ex-
interés, 100.314. 
Bones de los Estados Unidos, a 
94.3j4. 
Descuento papel comercial, de 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d lv , 
banqueros, $4.81-40. 
Cambios soore Londres, a la riats 
banqueros, $4.85.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 61 
d|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v^ 
banqueros, 95.20.5,18. 
Centrífugas polarización 96. en pía* 
za, 3.42 céntimos. 
Centrífugas, polarización 96, a 
2.1116 centavos c. y f. 
Maseabado.. polarizacién 89, «u pía. 
za, a 2.92 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
za, a 2.67 cts. 
Harina, patente Minnessotta, $4.75 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.95. 
Londres, Octubre 13. 
Arúcares, centrífugas, pol. 96, 10a 
l O l l á d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 7.1I2<L 
Consolidados, ex-ínterés, 72.1|2, 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferra 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron l ioy s 
£87.1|2. 
Par ís , Octubre 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 62 céntimos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Bar.co Español de la Isla je 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110% a llOtt 
VALORE» 
Comp. Vena 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
e n ESPAÑOL de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES.-̂  = = 
3512 Obre.-l 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Fondos Público* Valer P|0 
ASPECTO DE L A PICAZA 
Octubre 13 
Azúcares. 
E n Londres el precio de la remola-
dla no acusa variación. 
En Nueva York no ha habido mer-
cado por ser allí, día festivo. 
E l mercado local rige quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
Abre el mercado firme y sin varia, 















Hamburgo, 8 dfv. 4. # 
Estados Ünidos, 3 dtv 10. X 
EBp«fia,s. plaza y can-
tidad, 8 div H H- »• 
Bcto.üatiel comercial 8 á 10 p.g anaml 
Monedas extranjeras.—so oed* 
zan hoy, como sigue.* 
Greenbacks 10.^ 10.^ P. 
Plata española 99. 99. >i P 
Aciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
y permaneció durante el día con el 
tono de flojedad e inactivo, habién-
dose efectuado sólo las siguientes 
operaciones: 
200 aciones F. C. Unidos, a 95.112 
100 idem F. C. Unidos, 95.318 
100 idem F. C. Unidos, 95.114 
100 idem F. C. Unidos, 95.118 
1 100 idem F. C. Unidos, 95 
Poco ante de clausurarse el mer-
cado en el cambio de impresiones ha-
bido entre corredores y especulado-
res se cotizaron las siguientes pre-
cios extraoficiales: 
Banco Español, 99 3|$ a 99 3\4. 
F. C, Unidos. 95 a 05.318 
Preferidas H . B . B. Company, a 
104.3|4 a 105. 
Comunes, H . E . R- Companv, 
91.114 a 91.112 
Cuban Telephone, 75.1|2 a 76 
Compañía Puertos de Cuba, N . 
Las aciones de los F. C. Unidos qu-3 
radican en Londres, se cotizaron en 
aquel mercado como sigue: 
Abre, de 88.114 a 88.314 
Cierre, de 87 a 87.112 
En París las acciones del Banco 
Español se cotizaron a 470 francos. 
CIRCULARESJ0MERCIALE8 
Bajo la razón social de Tachó v 
García se ha constituido en Cama-
güey una sociedad regular colectiva, 
para dedicarse al giro de sastrería,' 
siendo únicos socios gerentes de la 
misma, los señores Gerardo Tachó y 
A d a l i ^ t o García. 
Empréstito de la República 
de Cuba m 116 
Id. de la Repüblica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 115 119 
Oblir&ciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108 114^ 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 122 
Bonos de la H«vana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. an 
circulación 101 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. ü . de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108% 112 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephont) Co. . . . N 
ACCIONES 
Eanoo Español de la Isi» 
de Cuba 99% 100 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cuba. . 119 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95 H 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pveferidas), . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, üeparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Raiiways L i g h t Power 
Preferidas 104^ 105 
Id. id. Comunes 91V4 92 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera.de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splritus N 
^uban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
iMatadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 26 
Cárdenas C. Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 6 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 




• Octubre 13. 
Obligaciones verudidas: seis de $3 
a $225 cy. 
Valor total ; $1,350 cy. 
Estíts operacinoes se efectúan dia-
diamente en .la* oficinas del P L A N 
BEREXOÜER, Aguiar 45, donde se 
le proporcionan al público cuantos 















20% p|0 P. 
19V2 P|0 P. 
6 p[0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% P|0 P. 
2 p|0 P 
lOVi P|02P. 
10 PIO P. 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 d|v 
P^ns, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. sj. plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer. 
clal 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 2% rs. arroba. 
^zficar de miel, poiarlza^'ói' 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2% rea-
les arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Leandro Mejer 
Habana, Octubre 13 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r J ) f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenw. . . . . . . . . . 4-78 
Luises 3.53 
.Peso plata eeapfiola 0^0 
40 centavos plata Id. . . . . 0-24 
20 centavos plata Id 0-12 
10 idem. Idem. Idem. . . . . O-Ot» 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 13 
Entradas del día 12: 
A Arrojo y Compañía, de Cama-
güey, 11 machos. 
A José López, de Cartagena, 128 
machos. 
A Antonio F, Oviedo, de idem, 64 
machos. 
A Rodríguez y Hermano, de Ca-
marones, 62 machos. 
A José Bouza, de Jaruco, 21 ma-
chos. 
A Francisco Gueray, de Cartagena, 
30 machos. 
Salidas del dia 2 1 : 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 110 machos 
y 20 hembras. 
Matadero Industrial , 236 machos y 
60 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar 
tely, 10 machos, 
Es tad í s t i ca comercial 
de Puerto Rico 
Según publica la "Revista Mer-
can t i l " de Puerto Rico, el movimien-
to comercial de aquella isla en el año 
económico que terminó el 30 de Ju-
nio último, bajó de $92.678.304, en 
1912 a $86.003,627 en este año, o sea 
una disminución de $6-674,677. 
Aproximadamente 5 millones de es-
ta pérdida puede atribuirse al pre-
cio bajo del azúcar. E l resto de la 
pérdida, o sea un millón y medio pue-
de atribuirse a los perjuicios de la 
peste bubónica. 
Eg la primera vez, dice la expresa-
da revista, que desde la ocupación 
americana el movimiento comercial 
ha dejado de demostrar un aumen-
to, pero si bien el total de 1913 es de 
6 y medio milones menos que el año 
anterior, representa sin embargo, ún 
aumento de $7.298,263 comparado 
con el año de 1911. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE RSPERAN 
OctníiTe. 
,, 14—Espagne, Veracruz. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 16—Moldegaard, New York. 
„ 17—Montserrat, Cádi z yescalas. 
,. 17—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
,, 18—K. Cecllie. Veracruz. 
,. 18—C. Manzanillo. Amberes y escalas. 
„ 19—Alfonso XTII, Veracruz. 
„ 20—Montserrat, Veracruz y Progreso. 
„ 20—Esperanza, New York. 
„ 21—Sañtanderino, Pasajes y escalas. 
„23- -R. de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Octubre 
14—Méjico, New York. 
14—Steigerwald, Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne Coruña y escalas. 
„ 17—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 18—Exceleor, New Orleana. 
„ 18—Havana, New York. 
N . G E L A T S & C o 
AG ÜIAR IO6-IO8 B A N Q U E R O S 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
leros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
1 Recibitnoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 $ anual. 
Todas están operaciones pueden efectuarse también por correob 
78-Oct.-l 
Matadero de Luyaaó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . 73 
Idem de cerda . 31 
Idem lanar . . . . . . . . . 29 
133 
Se detalló, ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts el ki lo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero Industriad 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda 121 
Idem lanar 17 
a ,b 353 
be detallé la carae a los siguiente! 
reci«s en plata; 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts, el ki lo . 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el ¿l0> 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ü o y : 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . o 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 12. 
Para Tampico, vapor alemán "Geest-
monde." 
Para New Orleans, vapoi americano 
"Currier." 
Para Cabo Gracia, vapor inglés "Kol-
winhoad." 
Para Canariat y escalas, vapor español 
"Conde Wlfredo." 
Día 13. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
•'Mascotte.'" 
Para Veracr. z, vapor americano "Mo-
rro Castle." 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Expedimos carias da Crédito jobre la-
das partes del mundo en las máa. favo-
rables Rendiciones —— —— - — 
ANTES 
Defe sus documentes, joyas / dama» 
objetos de valor en nuestra Qran Bó-
veoa de seguridad —~ —— » 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre.-l 
E L I R 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 58.851.917-00 
SINIESTROS PAGADOS.™ $ 1,701.513-24 




DE 1910 „ „ „ 
DE 1911 „ „ „ 





El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientode 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles. 
Habana, Septiembre 30 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 




Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Olivette," 18 barriles de tabaco en rama, 
110 pacas tabaco en rama, 90013 tabaco en 
ra'-na, 167 bultos frutae, 11£ bultos vian-
das. 
Para N&w Orlenas, vapor americano 
"Cbalmette." 16 cajas licor, 4 cajas dul-
ces, 16 cajas licor, 855 huacales piñas, 538 
huacales pifias y aguacates, 2,932 huacales 
naranjas, 5 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Sa-
rttoga." 500 sacos azúcar, 388 barriles ta-
baco en rama, 218 pacas tabaco en rama. 
3,596;3 tabo en rama, 3 efijas picadura, 65 
cajas picadura, 19 cajas dulces, 15 sao-
cera, 250 barrixes miel 1,100 líos cueros, 
50 torturas, 1 huacal plátanos, 751 huacal 
1 s piñas, 1,084 huacales naranjas, 53 hua-
cales aguacates, 121 bultos efectos. 
Para Tampico, vapor alemán "Geest-
moude." En lastre. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Currier." Con miel de purga. 
Para Cabo O-racia, vapor inglés "Kel-
winhead." En lastre 
T I E R O Y A L B A N K GF CANA 
ACEN TE FISCAL CEL GOBIERNO DE -A REPU3LICA DE CUSA PAKA EL 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO -IBERTACDR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantia* para Deposltot 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCUR3ALES EN JUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.—Linea 67 [Vedado).—Bayamo. —Clenfuegos.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—-Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Saucti Splritus—Sagua la Grande.—Nuevitas J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHESMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Otírapla 35. 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaiederas sin descuento slavno en toda» M 
plazas bancables de EsoaAa é Islas Canarias.* 
3564 78-Oct.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i i e s 
y S o c i e d a d e s 
Se ie ta i ló la carne a los siguient 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, de 32. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5.1|2, 5.5¡8 y 5.7|8 centa-
vos. 
Cerda, a 7, 7.112 y 9 centavo» 
Lanar, a 4 centavo». 
Compañ ía Cervecera internacional 
Soc i edad A n ó n i m a 
De Orden dei señor Presidente, cum-
paendo acuerdos de la Directiva de ésta 
Compañ'a, citó'á dos señores Accionistas 
de 1* mlfima, para que concurran el día 
diez y seis del corriente mes de Octubre, 
e las dos y media de la tarde a la 
sesión EXTRAORDINARIA que cele-
brará la Junta General de Accionistas, 
en los salones del CLUB CATALUÑA^ 
Prado número 120 altos, conforme a los 
Artículos XVI y siguientes del Capitulo V, 
de los Estatutos, para tratar del dictámen 
de la Comisión de Glosa, y d e la reforma 
de dichos Estatutos.en cumplimiento de 
acuerdos adoptados por la Junta General 
de Accionistas e' dia 28 de Junio próximo 
pasado, y de la Directiva. En sus sesio-
nes de loa días 16 del mismo mes; y 29 de 
Septiembre último; y por no haber cele-
brado sesión por falta de quorum, la Jun-
ta General que se convocó para el dia 25 
del citado raes de Septlembre.se hace esta 
segunda convocatoria. 
Los señores Accionistas que concurran 
a la sesión, presentaran a la entrada, dos 
documentos que acrediten su personalidad. 
Habana a 3 de Octubre, de 1,913. 
Pollcarpo Luján 
Secretarlo. 
C 8398 io_5 
C O M P A l l A K A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A . - P I 8 0 3 -TELEFONO A-I056 
Presidente: Vicepresidente y Letrad< Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ uK. VIDAL .MORALES 
Directores: Saturnino Parajón. Manuel Fernandez, Julián Linares, W. A. Mef1 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Admin. cr^dor: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista* 
asuitos Civiles y Criminales, Empleados Públioos, para las Aduanas etc. P»" 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. H 
3497 - Obre^l 
Solidez 
Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Se puede hacer Uu operacionu por corre*. 
Banco de la Habana 
5500 Obre.-l 
A V I S O S 
N. GELATS & Ca. 
S e c c i ó n d e C a j a d e i h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
«us libretas en nuestras Oficinas Aguiar 
números 106 y 108. desde el día 16 del ac-
tual .para abonarles los lnteré»M corres-
pondientes al trimestre vencido en 20 ru 
Septiembre de 1913. 
Habana, 6 de Octubre a* iris 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I -
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS ^ Ag. 2907 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n ^ 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o ^ 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u ^ r 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e ^ 
b á j o la p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se a t r 
s e e n . .qiq 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 
A G U I A R No. I08* -
N . G E L A T S Y C O M P -
2906 
P A G I N A TRES 
n 
j j . 
U de 1913 DTATrfO T>ff L A JIAIíTNA.—Edición de la maiiana. Octubre 
la cultura 
rado. 
(Para el "Di ario de la Marina".) 
i, Progresos de la ciencia nacional. La neutralidad u n t a i l a r i a . 
Francisco Giner. la Instiioción Ifore de Enseñanza, la Jnnía de 





Próximo el día cu que lia de j ^ r i f i -
carse la inauguración del eui-so aca-
démico en los centros de la enseñanza 
ofíciaJ de España, puréceme oportuno 
que hablemos un poco del gran proble-
ma q"110 a ^u^^ 'a patria preocupa y 
que va llenando cada día mayor nú- j 
mero de espíritus con las meditacio-
nes que le son inherentes. Me refiero 
al problema de la enseñanza. Es és'ta 
una de aquellas empresas de las que 
puede decirse con toda razón lo que 
burlescamente decía Cervantes de la 
aventura del caballo Cl avilen o, que 
s5Io con acometerla se gana prez y 
gleria. Cuanta mayor sea la atención 
que un pueblo dedique a ese problema 
mayor será el vigor de su alma. Aque-
llos que se resignaran a vivir en la bar-
barie es que la merecen. Los españo-
del siglo X X experimentan una impa-
ciencia ardorosa por ganar él tiempo 
que guerras, contiendas civiles y des-
venturas de toda especie le hicieron 
perder. Es unánime el convencimiento 
de que hay que aplicar a ese proble-
ma una dosis de energía y de brío que 
nos permitan emparejar rápidamente 
con aquellos países que, más afortuna-
dos, ocupan las primeras l íneas cu 
el ejército de la civilización. La Na-
ción Española se prepara con decisión 
• a fundar sobre recias y amplias ba-
ses la nueva escuela, escuela en la que, 
como decía Moreno Nieto, "hay que 
aplicarse tañí o a olvidar lo que no 
debió aprenderse como a aprender lo 
que .se ignora." 
Lejos de mí todo propósito de adu-
lación a España. Dañoso amor es él j 
que rodea al objeto amado de una at-
mósfera ficticia de alabanzas. No hay 
culto más noble que e' de la verdad cu-
yos ásperos ritos dignifican <'l tem-
plo , e! altar y el sacerdote. Do boy pa-' 
ra siempre advierto a los que me le-
yeren que en caso algiuio ocultaré los 
comentarios que me dicte mi criterio, 
aunque ellos hieran mis sentimientos 
de acendrado españolismo. Y osle fir-
me propósito de mi alma, me autoriza 
a afirmar que, de algunos años a 
esta parte, se observa entre no-
sotros la generoso preocupación del 
saber y un impaciente anhelo de me-
jorar y enaltecer los institutoss docen-
tes, aumentando el poderío difusor de 
la ciencia. 
Ese anhelo regqneradór y fecundo 
mueve igualmente 'a les hombres de 
todas las escuelas, que compiten en en-
tusiasmo para dotar a sus academias 
de los maravillosos mecanismos de la 
moderna pedagogía. 
Las congregaciones religiosas, espe-
cialmente los Jesuítas, los Agustinia-
nos y los Escolapios, ensanchan la es-
fera de acción de sus colegios,, que 
ya pueden competir con los más ade-
lantados del extranjero. 
La Institución Libre de Enseñanza, 
sin más amparo que el de sus propias 
fuerzas, continúa la hermosa obra que 
hace tantos años comenzó, y a la in i -
ciativa de su profesorado se debe en 
buena parte la orientación' novísima 
de los procedimientos de enseñanza 
que copian de ella los otros estableci-
niientos de cultura. 
La Universidad, núcleo creador, en-
traña matriz, "alma mater" de la 
ciencia nacional, ha logrado el más 
difícil de los triunfos, el de la herma-
naible convivencia de los maestros de 
las distintas y antagónicas doctrinas. 
Juntos laboran por la iluminación men 
tal de España, en la dulce concordia 
del común, santo deseo, los irreconci-
liables adversarios. Ved—y sólo como 
l>les adversarios. Ved—y sólo como 
ejemplo palmario lo cito—a Eduardo 
de Hinojosa, el sabio descubridor del 
derecho medioeval, católico, tradicio-
iialista, conversando cariñosamente 
con ¡Simarro, el profesor original de la 
psiquiatría, el defensor de Ferrer, el 
íadieal, el determinista. Departen so-
^re los temas de la oposición a una 
cátedra en que ambos son jueces. Es-
1a transcendental escena, digna de 
Jiue un pincel ilustre la llevara al 
lienzo, es un símbolo de la Universi-
dad moderna española. Cierto es que 
sigue predominando la intransigen-
cia en las esferas polí t icas: cierto que 
aun—¡y Dios Sabe por cuánto tiem-
po!—los odios que ensangrentaron los 
campos nacionales seguirán encendi-
dos como hogueras malditas, pero con-
torta el ánimo el ver que en las altü-
j'as. donde se forja el rayo de la idea, 
•tos demiurgos deponen la pasión y 
cmulan^en Ja pura obra especulativa. 
He_citado a la Inst i tución Libre 
Enseñanza. ¿Cómo no insistir en el 
Recuerdo de sus campañas? Un nom-
"J-y aparece de mi alma e ilumina el 
^cí'tiee de mi pluma. ¡Francisco Ge-
*íer de los Ríos! Es el creador de esa 
•institución, es el maestro de la mo-
^epna Pedagogía española. Niño vie-
jo, santo laico, una sonrisa inocente 
JWo oculta los más graves pensamien-
tos, nna sencilla conversación joviai 
.aJ0 la que hierven los m i l comple-
•los litigios de la filosofía; ese es el 
octor don Prancdsco Giner, la m'ás 
na gloria del profesorado hispano. 
udo ser Ministro, jefe de partido, 
^udillo de masas. Solo quiso ser maes-
r0; y él afirma que esta modestia es 
J^a vanidad. Cánovas del Castillo, 
!' Pesar de su altivez que a las veces 
aacía órgano de la injusticia, le re-
verenciaba, y en más de una ocasión 
solicitó su concurso para aquellas cues-
tiones que a la enseñanza se referían. 
Giner se negó a toda cooperación. No 
quiso mezclar las responsabilidades del 
maestro con las del gobernante. Mo-
rct le consultaba a cada paso. Ahora 
dicen—yo ignoro si es verdad—qu^D. 
Alfonso X I I I le pide parecer eu el 
crítico momento por que atraviesa su 
reinado. E l desinterés más absoluto 
inspira sus actos. " P o n Francisco," 
que es como le llaman sus discípulos 
que son legión en el profesorado, per-
manece en la austera soledad de- su es-
pír i tu purísimo. Es una cima. E n las 
cimas es donde pone la fe el templo 
y la naturaleza la nieve. 
Mora eu la Institución Libre de U 
Enseñanza. Su discípulo y colabora-
dor Cossío y la digna esposa de este 
preclaro doctor, le sirven de hijos y 
como hijos le tratan. Una pobre estan-
cia, sin más lujo que el de la limpie-
za, es el albergue del maestro . Una 
humilde mesa basta a satisfacer su 
frugalidad. tJn libro le acompaña. 
Su recreo es sajir al campo con los 
muchachos de la Insti tución. Los pies 
encerrados en amplios zapatos, el bas-
tón en la mano, rodeado de los joven-
zuelos marcha camino de la Sierra del 
Guadarrama. La alegre turba, en la 
'que el más alegre es el m á s viejo, avan-
za sin miedo a los kilómetros. E l Par-
do, E l Hoyo do Manzanares, Cerceda, 
Cereedilla son las etapas de la expe-
dición. Cuando seUega al fin del via-
je se almuerza. Don Francisco Giner, 
como los demás expedicionarios, saca 
del bolsillo un pequeño envoltorio que 
contiene un pedazo de pan y un trozo 
de carne. Con eso y con un sorbo de 
límpida y fresquísima agua guarda-
rrameña, está concluida la colación. 
T entonces empiezan los juegos que 
van mezclados de explicaciones. Los 
alumnos retoman a Madrid'con la san-
gre enriquecida por el aire de la mon-
taña y con el alma iluminada por al-
gunas ideas nuevas. 
A Giner se debe en España el siste-
ma de educación que alterna los ejer-
cicios físicos con el aula y hace que los 
mismos profesores que manejan los l i -
bros manejen el balón; y después de 
un concurso en que se pelea por la pal-
ma académiea, se lucha por la victoria 
en un partido de balón-pie. 
En un principio la innovación que 
Giner introdujo en España, trayéndo-
le de Inglaterra, fué censurada y aun 
re ída: pero hoy no existe un solo cole-
gio aquí en el que no se practique", con 
mejor o peor fortuna, ese sistema que 
desarrolla al mismo tiempo el músculo 
y el cerebro. 
Don Francisco Giner tiene setenta y 
cuatro años y no obstante esa edad tan 
avajñzátla ?igpe real izándolas excursio-
nes a la Sierra, en las que camina a 
pie diez, veinte y aun treinta kilóme-
tros. 
Sabido es que Giner es catedrático 
de la Universidad Central, donde ex-
plica la asignatura de Filosofía defl De-
recho. Enemigo de los exámenes y se-
guro de que merced a ellos la casuali-
dad toma una pai^e indebida en la se-
lección de los alumnos y en el reparto 
de las recompensas escolares, logró que' 
el Ministerio de Instrucción Pública 
dictara una Real Orden en la que su-
primía los exámenes en la asignatura 
que rige el señor Giner. Y fué un M i -
nistro conservador el que otorgó al ve-
nerable maestro esa. prueba de respeto 
a su supremacia pedagógica. 
La obra científica de Giner está más 
bien en sus explicaciones de la cátedra 
que en sus libros. Sin embargo, ocu-
pan lugar eminente en las bibliotecas 
de especulación filosófica sus obras t i -
tuladas " L a peí'sona social" y "Ense-
ñanza y educación." En las páginas 
de los "Anales de la Ins t i tuc ión" ha 
ido depositando el maestro un caudal 
admirable de notas, observaciones, ad-
vertencias y breves artículos que son 
lo más luminoso de aquel espíritu pre-
claro. 
Varias veces se ha intentado que el 
presupuesto de Instrucción Pública 
concediera una subvención al. instituto 
de cultura que Giner diríge. Este se ha 
opuesto siempre a aceptar esa protec-
ción. Cree que los centros de enseñan-
za no oficiales ¿ieben v iv i r de sus pro-
pios recursos, de las dádivas de los ciu-
dadanos, logrando de este modo la in-
depeirdencia que es necesaria al maes-
tro. Por eso la Institución Libre de En-
señanza as un organismo modesto que 
se sostiene gracias a los sacrificios de 
unos cuantos varones generosos que le 
dedican lo que les es posible. Giner y 
su colaborador Cossío, el sabio Direc-
tor del Museo Pedagógico, entregan a 
la caja de la Insti tución cuanto ga-
nan, cuanto titínen: ejemplo de genero-
sidad que enternece y admira. En el 
amplio cuanto sencillo edificio del Pa-
seo del Obelisco, al f inal de la Caste-
llana, reciben enseñanza muchos- alum-
nos pobres que no pagan cosa alguna 
por ello. 
A l recordar, con motivo de la rea-
pertura de las aulas, los progresos al-
canzados y los beneficios conseguidos, 
no podré dejar de hablar de Ja Junta 
para la ampliación de Estudios e in-
vestigaciones científicas que preside 
Ramón y Cajal y de la que forman par-
te hombres de todas las opiniones, co-
mo Azcárate, Hinojosa. Menéndez Pi-
dal, Marvá, Carracido, Bolívar, Eclie-
garay, Torres Quevedo, SorOlla, Sima-
río y Sanata María de Paredes. 
E l alma de la junta es el inteligente, 
ilustrado y activo Castillejo y Duarte. 
F u é creada por el Estado conside-
rando, como dice su úl t ima Memoria, 
que "era necesario, en medio de la con-
tienda de las ideas, establecer una tre-
gua y señalar un campo donde los lu-
chadores de todos los bandos pudieran 
alimentar sus fuerzas, ya que este no-
ble pugilato interno no dispensa de 
presentar la cultura española como 
una unidad digna de ser recibida en el 
sistema de la cultura universal. Había 
que constituir un organismo que pu-
diera merecer la confianza de todos los 
partidos y manlener.se a igual distan-
cia de sus diferencias, estableciendo la 
serena continuidad de la obra, a través 
de los vaivenes de la política, y enco-
mendarle la formación del personal 
científico y docente que cualquier re-
forma ha de necesitar." 
Estas palabras explican sintética y 
claramente el fin que se busca con tal 
organismo* Una de las misiones que 
viene desarrollando es enviar al ex-
tninjero. estudiantes y profesores. 
Unos cuatrocientos serán, poco más o 
menos, los maestros y discípulos que 
mediante las pensiones que se les con-
ceden lian seguido los estudios de las 
Universidades y Escuelas especiales de 
Alemania, Italia, Francia, Bélgica, 
Suiza*>• de otros países de Europa y de 
América. E l resultado sorprende y ad-
mira. Puede asegurarse que ha cam-
biado la fisonomía de la enseñanza es-
pañola ; siendo digno de notarse que 
los que. enviados por la Junta de Am-
pliación de Estudios, pasan uno o va-
rios años en el extranjero, tornan a la 
patria con un redoblado amor a lo pro-
pio y con un ansia vehemente de ele-
var, mejorar y dignificar lo que hay de 
fuerte, sano y bello en la historia y 
« i el porvenir de la* raza. 
E l centro de Estudios Históricos, el 
Instituto naeional de ciencias físico-
naturales, el Laboratorio 'de investiga-
ciones físicas, y la Esta'ción Alpina de 
Biología son varias de las organizacio-
nes creadas por la Junta. La cautidad 
que se le tiene asignada es, en verdad, 
inferior a los resultados que se obtie-
nen, y no pasa de 775.500 pesetas. . 
, Ha comenzado la Justa el estableci-
miento de vínculos intelectuales con 
los pueblos de la América Española, 
otorgando a los estudiantes americanos 
cierto número de plazas en los centros 
de estudios e investigación, en los Ins-
titutos de educación que dir i ja en Es-
paña y en las escuelas españolas que 
funde en el extranjero; enviando a 
América pensionados para hacer estu-
dios, estableciendo el intercambio de 
profesores y alumnos'y empleando 
otros medios que faciliten el mutuo 
conocimiento del ideario de este y de 
aquellos países. 
No hace mucho que un digno r.rpre-
senlmte de la cultura de la República 
de Cuba visitaba Madrid para estu-
diar directamente este y otros organis-
mos de la ciencia de- España y llevaba 
datos que seguramente florceerán en 
algvna útil iniciativa oficial o particu-
lar. 
Hab rá ciertamente mucho que cen-
surar~en la obra de los partidos políti-
cos de España, y en la conducta de sus 
gobiernos, pero nos indemniza de esoa 
errores y de esas culpas el empuje vi-
goroso con que la nueva generación in-
telectual acude a la empresa redentora 
y se coloca en el campo, dispuesta a 
avanzar sin tregua. E n la renovación 
de las doctrinas y de los .procedimien-
tos esa juventud, que empieza a domi-
nar en las Universidades, aspira a en-
lazar el carácter hispánico y sus glo-
rias con las enseñanzas de las nacio-
nes más adelautadas. Es una especie 
de Renacimiento, como aquel que los 
españoles de la era clásica trajeron de 
Italia, y que supieron hacer tan genui-
namente nacional como este que aho-
uece con espléndida y valentísima al-
borada. 
En mi memoria surgen unos cuantos 
nombres de la mocedad académica que 
en los Institutos Generales y técnicos 
y en las Universdáades hacen de sus 
aulas prodigiosas oficinas de la rege-
neración mental de las generaciones 
que ahora, reciben el bautismo docente. 
Torradas, Flores de Lemus, Bernis, 
Moles, Onis, Rey Pastor, Navarro, Pi-
joan, Gómez Moreno, Ríos Ur ru t i for-
man el estado mayor de esta brillante 
legión de conquistadores de ideas que 
eh las ciencias, las letras, las artes 
preparan un porvenir intelectual y mo-
ral glorioso. ¡Confiemos en ellos! 
Fray Luis de Granada decía en su 
cátedra de la Universidad salmati-
cense: 
" A q u í está todo; y lo que no e^tá 
aquí, no es." 
E l saber que ahora siembran en las 
almas niñas los jóvenes sabios está im-
pregnado de severa aahargura. Es una 
semilla de que surgirán flores de cien-
cia y de sacrificio. Porque la triste 
historia, maestra de esos maestros, les 
ha doctrinado en la eterna verdad* en 
la de que " l a abnegación es la madre 
fuerte que pare hijos recios." según 
esculpió con cincel de acero San Agus-
tín. 
j . ORTEGA MUÑIDLA. 
a t u r r i l l o 
Cortés y cariñosa la réplica de Ra-
miro Morís, discutiendo sobre la Ley 
Platt y sus interpretaciones, sólo me 
ocurre decir al bien educado compa-
ñero, que hay equivocación en el t í tu-
lo de su trabajo. " A h í está el mal . " 
precisamente la realidad y el exacto 
conocimiento de la psicología nacional, 
nos obligan a declarar que '-'ahí está 
el bien." E n las notas a tiempo, las 
advertencias preventivas y la antici-
pación de los americanos a contingen-
cias desagradables y fatales enseñan-
zas. 
Esa es la muestra de su buena fe. 
Evitan, aconsejan, previene», para 
que luego no resulte irreparable \él 
mal y tener que intervenir de otro nfo-
do. 
La reelección de José Miguel ¿no 
está demostrado qüe habría sido cosa 
horrible? ¿No apienazaban con la re-
volución los que hoy son gobierno, y 
los liberales puros también, si por la 
fuerza de las armas y los tribunales re 
sultaba reelecto Gómez? ¿No es cier-
to que la Hacienda está en bancarro-
ta, adeudándose millones, las carrete-
ras intransitables, las casas-escuelas 
derrumbadas, el 86 por ciento de los 
delincuentes paseándose tranquila-
mente, y todo revuelto y todo prosti-
tuido? Luego si la opinión sensata, las 
clases solventes y los oubanos patrio-
tas, entendían una calamidad la ree-
lección, y los americanos se opusieron 
al intento, es claro que favorecieron 
la honradez, la justicia, la paz. .y evi-
taron días de sangre, y con ellos una 
nueva ingerencia armada. Eso podrá 
ser forzada interpretación de su dere-
cho; yo creo que no; y de todos mo-
dos. Morís reconocerá que hizo bien al 
país. 
Oponerse a la amnistía, también fué 
acto moral, educativo y previsor. No 
se opusieron ellos al perdón de los ne-
gros rebeldés; al contrario, lo desea-
ron. Pero se opusieron a la amnistía 
por delitos comunes, porque en ningún 
país del mundo las amnistías son para 
otra cosa que para delitos políticos. 
Sentar el precedente de que un go-
bierno al cesar, libra de toda respon-
sabilidad, no sólo a sus amigos conde-
nados, sino a cuantos puedan ser acu-
sados luego de fraude, de robo, de pre-
varicaciones y de falsedad, sería cruel. 
Recuerde' el colega que se trataba 
de exculpar por anticipado a todos los 
funcionarios de la adminis t rar ión; 
atar de manos a los tribunales; san-
cionar cuantos delitos se hubieran co-
metido a la scanbra del poder. Un tu-
tor mal intencionado habría dejado 
hacer; un amigo leal, velando por las 
leyes nuestras y por nuestra moral ad-
ministrativa-, aunque no luíbiera te-
nido derecho para hacerlo,-"" merecía 
gratitud. 
Pero es que este derecho está reco-
nocido en la Ley Plat t : obtener en Cu-
ba un gobierno fuerte y estable. Y los 
gobiernos irresponsables, que pueden 
cometer delitos, y que al cesar ampa-
ran1 a todos sus amigos delincuentes, 
no pueden ser fuertes y estables: con-
tra ellos se levantaría indignada la 
conciencia pública. Y el levantamien-
to en armas contravendría las estipu-
laciones del Tratado de París , ponien-
do eh peligro vidas e intereses. 
Poner mano en el proceso Arias-Ri-
va^Asbert; otra conveniencia pública. 
Sin ellos, el Congreso no habría dado 
autorización para procesar a un re-
presentante, como ya sistemáticameh-
te los negaba todos. La opinión públi-
ca protestaba de la existencia de uno 
casta^ -privilegiada, siempre inmune. 
Perdía su prestigio el poder legislati-
vo. Ya no sólo acometían los legisla-
dores a los simples ciudadanos, sino al 
mismo jefe de policía, en pleno par-
que. La "Situación de desprestigio que 
el sangriento suceso creó, rebajaba la 
confianza en nuestra capacidad, fue-
ra de Cuba, y mermaba la confianza 
del ciudadano en su propio derecho. 
¿Cuándo se podía matar a un jefe de 
Policía y general cubano, al lado de su 
hijito ¿quien podría considerarse se-
guro ? 
Un gobierno que en tales circuns-
tancias se tropezara con la negativa 
del Congreso para procesar a Arias, 
o con el temor de los jueces de encar-
celar a Asbert, no sería un gobierno 
fuerte, sino un gobierno cobarde. Ca^ 
de lleno el hecho dentro de la prome-
sa del Tratado de París, y en beneficio 
de nuestra educación cívica y presti-
gio de nuestros tribunales redundaba 
la intervención del tutor. 
Y de eso del Dragado, joermita el 
culto amigo que le exprese mi duda 
acerca de su manifestación. Dice él 
que el gobierno americano no se opuso 
al panamino del dragado, porque en 
él estaban interesados los banqueros 
de Wal l Street. ¿ Y cómo iba permiti-
do que Menocal eche abajo el negocio 
y perjudique a ios banqueros neoyor-
quinos? Si nada menos que el herma-
no de un presidente de los Estados 
Unidos medra con ei Dragado ¿cómo 
se deja anular la concesión y cómo se 
asegura que el gobierno americano d i -
jo a los bonistas ingleses que el nego-
cio no era muy legal? 
Para algunos cubanos inteligentes, 
pero preocupados, los Estados Unidos 
son una inmensa cabeza de turco, so-
bre la cual caen todos los golpes. No 
hay una indignidad que ellos no apa-
ñen ; cuando no es el gobierno, sino los 
banqueros o los simples aventureros 
que allí hay en gran número, los que 
explotan, no hay qu3 culpar sino a la 
Nación-, como si un gobierno serio, 
prestigioso, grande, de 90 millones de 
ciudadanos, pudiera desacreditarse, im-
poniendo negocios sucios a un pueblo 
amigo, para que el banquero Tal o el 
aventurero Cual gane unas cuantas pe-
setas. 
¿Por qué hemos de empequeñecer 
tanto a un gobierno amigo? ¿.Por qué 
calificar así a un país donde hay esta-
distas insignes, políticos honrados, tan-
ta cultura y. tanto talento, suponiendo 
que cada vez que un sucio negocio se 
hace por un individuo o por una em-
presa, la majestad de la Ley, la serie-
dad nacional, todo se pone al servicio 
dfe mezquinos intereses particulares? 
Es, amigo' Morís, que juzgamos de 
lo ajeno por las miserias de casa; es 
que estamos acostuimbrados a ver que 
aquí los gobernantes suelen participar 
en las concesiones que hacen; algunos 
congresistas aumentar los derechos al 
café o el arroz, pro domo sua; prohi-
birse la matanza de ganado hembra 
después de haber acaparado toros gor-
dos, y distribuirse por los rincones de 
Palacio acciones y bonos de Empresas 
poco limpias. 
Y con este cuadro a la vista, se pien-
'sa: lo mismo debe ser en un país serio 
y grande: cada negocio de esos ban-
queros 'debe producir para reparto de 
acciones en la Casa Blanca. 
Injusta suspicacia.; exagerada pre-
vención; las grandes naciones, lo mis-
mo que los Estados Unidos, Alema-
n i a Inglaterra, Italia, España, no, ja-
más ensucian su bandera explotando 
y ayudando a explotar a países amigos, 
n i a sus propias colonias, para que 
presidentes y ministros recojan pese-
tas. 
Yo no he pensado eso nunca, aunque 
sin negar que hay en todas gobernan-
tes-poeo escr ii pul oses. 
En-nuestra historia, colonial, bubo 
.ministros españoles que obtuvieron ac-
ciones de la Arrendataria y del Ban-
co Colonial; pe .'ó yo "sé Ge muchos Mi-
nistros españoles que murieron en ex-
trema pobreza. Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, dep-i den cías de España, no 
dejaron rico a Cánovas, n i a Pi Mar-
gall, la reacción y la denoeracia hé-
chas nombres. Y aunque en nuestro 
propio país aub'' Conchas y O'Don-
ntlls curiqueeidos, hubo virreyes hon-
rados. 
¿Habrá dascendido tanto el pueblo 
de "Washington y Lincoln, en pleno flo-
récimiento de sus actividades, que se 
valgan de la Doctrina de Monroe para 
amparar panaminós y repartirse un 
poco de dinero, los Roosevelt, los Root, 
los Taft y los Wilson? 
.• .#i> 1 "-¿C 
A l lector que me habla de los pol-
vorines de Casa Blanca, del informe 
pericial respecto de ellos, de su peli-
grosa situación, etc., digo que poco se 
me alcanza de eso, y que ya es hora de 
que vayan consultando ciertas cosas 
con el señor Manuel Pinos, culto com-
pañero y mil veces más instruido que 
yo en achaques militares. Segaramen-
te él opinará en razón sobre polvori-
nes y ' explosivos. 
Así como así, ni me sobra el tiempo, 
ni por otra cosa que por complacer a 
todo el mundo doy consultas y recojo 
quejas. 
j . x . ARAMBURU. 
¿comeres nacer míen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal i ano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
Que Inclán y la CoroppJHR 
ofrecen al naroaulano. 
la Luz de Aviles 
CfiüftlZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CÜBA 
RECEPTORAS 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B a r a t i l M n ú m . 1 
DIOÍC 
3516 Obre.-l 
¿ N e c e s i t a O d . 
| | ¡ ] t n n i p n ? H 
Todas las mujeres necesi- f ^ f i 
tan de un tónico cuando se j ® 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, pSR 
están pálidas, y sufren de [(§) 
cualquiera de los achaques .¿J 
tan comunes á su sexo. ASÍ 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me- . j r 
jor de todos los tónicos es el *¡\5 
especialmente preparado" (g) 
para los males de las . ^ i j 
mujeres, ó sea el ! p v j 
Vino tómeo de 
La Srta. Ulpiana Más^ de 
Manati, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san-
gre; tenía las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buena; 
Al fin tomé el Carduí, y 
hoy ha desaparecido la ina-
petencia, la pálidez que tenia, 
la palpitación del corazón; 
he añadido 10 libras más á 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
¡ P r u é b e l o ! 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar ei mal. 
Prcr-éntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas Veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por., completo.lacio. 
Comru nn mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Beiloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
días los males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por e?o y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar esle medica-
memo; honor que rara vez acuerda. 
B a ^ í a iíesileii* dicho polvo en un vaso 
de agirá, y toetoer. Es claro que él co-
lor del liijiiido no seduce lapriraera vez, 
pero el paciente s<s acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en toda* las farmacias. Depo-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
Adv' rUncia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Sn composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. A 
E X P L O T A N 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe t ra tándose de c a l d e r a s — e l de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas 
cada tres meses por inspectores expertos de esta Compañía, que han 
tenido a ñ o s de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. , 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
ai Asegurado. 
Si d e s p u é s , por defectos latentes en la caldera, p e quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Comparií; 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2 . Daño a la propiedad del asegurado. 
3. Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía p a g a r á , a d e m á s de los l ímites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualljuier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial Impuesto a és te por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y G o m p a n y 
PA6A MAS DE UN MILLON DE PESOS POR ANO 
EN SINIESTROS. SO REFERENCIA EN DUBA: 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
LELAND ROGERS: Admor. General. 
Edlíldo <W BANCO NACIONAL i , CUBA.—HABANA. 
PAGINA CUATRO 
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L A P R E N S A 
Los predijimos. A E l Mmuto 
continvia sus editoriales sobre el 
^margen" del empréstito) le agrada 
más el empréstito de los treinta millo-
oes que el de quince. 
Dice el colega: 
Tlaro está que el tr iunfo de E l 
^gundo hubiese sido más completo si 
el empréstito se hiei*a, cual propusi-
mos, por " c i e n " millones, pero, en 
f i n se ha rá por treinta. Los "margi -
nistas" deben estar contentísimos. 
Con los treinta millones se "dobla 
el margen. Los felicitamos, lo mis-
mo que a todos los que sin estar den-
tro del mismo, se hallan, sin embar-
go, sentados bajo su frondosa copa. 
Ahora, con tan bella perspectiva, au-
mentará el hasta hoy pequeño nú-
mero de defensores del empréstito. 
Los rectilíneos siguen el consejo que 
les dimos días atrás de aumentar, de 
elevar la cnantía del sabroso negocio. 
Nosotros fijábamos esa cuant ía en 
" c i e n " millones. Ellos se conten-
tan con treinta. No es todo el aumen-
to que les proponíamos, pero, en f in, 
"doblan la-parada." Quince millones 
ee quedarán en la Habana, y los otros 
quince se i rán a provincias. Con 
qnince millones se operará en la Ha-
bana, y con otros quince se operará en 
provincias. Habrá bastante agua pa-
ra regar todos los jardines. Habrá 
bastante lluvia para, fecundar ^todos 
los huertos. Menocal sólo quería pe-
dir prestados quince millones, pero 
Fernández de Castro—el general, 
^ n o " el orador exantonoonista—lo ha 
convencido de que la hipoteca debe ser 
por treinta millones. 
No crea el lector que eso es ironía, 
aunque lo parezca fuertemente. E l 
Mundo habla en serio. Un empréstito 
de treinta o cien millones es más 'her-
moso, más simpático, más distinguido 
y sobre todo mucho más convincente 
que un empréstito de quince "mil lón-
cejos" (ese término despectivo es de 
E l Mundo.) ' 
¿ P a r a qué cifras, para qué datos 
que prueben la urgente necesidad de 
realizar un tímido empréstito de quin-
ce millones? 
Dóblese, tripliqúese, cnadriplíquese 
la cantidad. 
Auméntese el "margen" proporcio-
na Imente ¡ distribuyase equitativamen-
te, generosamente, mejor dicho! 
Y serán de oír los himnos, los can-
tos épicos a la magnanimidad del 
empréstito y del gobierno. 
Los liberales han sido algo menos 
afortunados qoie los conservadores. 
No han logrado el " q u o r u m " para 
la Asamiblea Nacional. 
La reorganización del Partido se 
ha atascado en los comités. 
Querían algunos reparar sus ave-
rías en la Asamblea Nacional. Y ' tam-
bién se ha atascado la Asamblea. E l 
doctor Zayafi 1r auguró y fué profe' j 
esta vez. 
Deplóralo sinceramente E l Triunfo, 
que dice: 
Nosotros lamentamos profundamen-
te la apatía de los Delegados a la Con-
vención Nacional, porque aun admi-
tiendo que fueran infundadas las que-
jas de los solicitantes de la reunión 
fracasada, un organismo llamado a 
resolver de plano sobre esas cuestio-
nes de disciplina y de procedimien-
tos como es la Asamblea Nacional, no 
debe permanecer indiferente o desde-
ñoso, sino dar la razón, cívicamente, a 
quien la tenga. 
Eso es lo detoocrátieo y lo conve-
niente. 
Sabemos que ciertos elementos se 
disponen a adoptar actitudes radica-
les en vista de la inutilidad de su$ 
esfuerzos para lograr una solución 
conciliadora al conflicto planteado y 
nos creemos obligados a declarar que 
en n igún momento secundaremos la 
actitud de nadie, por muy justificada 
que parezca, si ella puede determinar 
quebranto serio para la colectividad. 
¿Qué actitudes radicales serán esas 
a que se refiere E l Tr iunfof s 
En otro colega hemos leído algo so-
bre el proyecto de dividir el Partido. 
Nada más fácil. Que lo dejen como 
está. 
Dice La Publicidad, de Santa Clara, 
sobre la conmemoración del grito 
de Yara : 
E l bando del señor Alcalde Munici-
pal prohibiendo los disparos de armas 
ñié cumplido al pie de la letra, por 
lo que pudieron las familias discurrir 
por los paseos y calles sin temor a 
n ingún desagradable accidente. 
El regocijo popular no tuvo límites, 
y sin embargo el bando fué obedecido, 
sin que la policía n i la Guardia Rural 
tuvieran que hacerse obedecer enérgv 
camente, lo que viene a probar que el 
pueblo cubano, nacido en la rebeldía, 
tiene excelentes condiciones morales 
y cívicas. 
Ayer hemos visto con satisfacción 
que aquí pueden celebrarse fiestas 
nacionales sin apelar a los tiros, como 
en otros años. Y para que tan gallar-
da prueba de cultura y de civilización 
sucediera, se debe al buen tacto y 
energía prudente del señor Coya, que 
fué admirablemente secundado por la 
Guardia Rural, y por el Jefe de esta, 
Capi tán señor Ramón Cordovés, que 
con exquisita cortesía,. con excelentes 
buenas formas, se hizo obedeoer del 
público, sin que surgiera el más leve 
rozamiento, 
Pero en la Habana fué mucho más 
estruendoso y vehemente el entusias-
mo con que se comenzó a celebrar la 
histórica fecha: Callen las bagatelas y 
de la civilización y la cultura cuando 
hablan los altos y bélicos sentimientos 
con el elocuente y eficaz lenguaje de 
las balas. 
'¡No las dispararon Céspedes y sus 
acompañantes en Yara? 
Para conmemorar vivamente aquel 
hecho ¿hay algo más gráfico que se-
guirlas disparando* en plenas calles y 
plazas de la capital? 
¿Que queda gravemente herido al-
gún pacífico transeúnte, alguna ino-
cente n iña? 
Tanto mejor. Así es aún más bélica, 
más valiente la conmemoración. 
O que esperan a que venga el 
Los del campo, como llaman algu-
nos a los ciudadanos de provincias, no 
son tan desfogadamente patr iót icos 
como los de la Habana. 
Los congresistas liberales están tran-
quilos. Han cumplido con su deber 
combatiendo desde sus casas el em-
préstito. 
¿ P a r a qué molestarse en impugnar-
lo desde los escaños de las Cámaras? 
Para estos casos extremos no hay nada 
más eficaz que la resistencia pasiva. 
Escribe " L a Discusión." 
E l retraimiento de las sesiones, el 
obstruccionismo sistemático, ha llega-
do a arraigar en nuestra vida parla-
mentaria, hasta el punto de que ya no 
sorprende presenciar en Cuba lo que 
en otras naciones parece reservado a 
las situaciones críticas y graves. Los 
miembros del Congreso en la actuali-
dad se encuentran seriamente compro-
metidos con el país a acudir al llama-
miento de asistencia a las sesiones ex-
traordinarias, no tiene excusa, n i si-
quiera alegando un criterio radical-
mente opuesto a la autorización para 
el empréstito solicitada por el Presi-
dente Menocal. ¿Por qué no se reúnen 
para discutir detenidamente el asunto, 
examinar los antecedentes y acordar o 
no, conforme a las demandas conteni-
das en el Mensaje? Si el Ejecutivo 
cumple su deber convocando al Legis-
lativo para resolver importantes cues-
tiones de Estado, ¿no existe franca y 
claramente precisa la misma obligación 
respecto a los congresistas? La armo-
nía entre los poderes nacionales sólo 
se expiiea que se interrumpa o se d i -
ficulte por rozamientos originados por 
invasión de atribuciones o por cuestio-
nes de competencia. 
¡Qmien ejxtingue los (hondos roza-
mientos que existen ocultos entre los 
liberales y Menocal! Los conservado-
res estaban celosos de la preponderan-
cia y el influjo poderoso de los pro-
hombres del Partido Liberal en el go-
bierno. "Todo—decían indignados,— 
es para ellos. Se los atiende, se los escu-
cha, se loe mima, mientras a nosotros 
se nos desaira y menosprecia." 
Pero los conservadores no conocen la 
delicada epidermis de los liberales. 
No consultó Menocal con elfos, no 
contó para nada con ellos en la cues-
tión del empréstito. 
Y hay que hacer ver al Presidente 
de la República que una operación tan 
importante no se puede hacer sin po-
nerse de antemauo al habla con los l i -
berales. 
Esto y !o del "margen." de E l Mkm¿ 
do son argumentos irrefutables contra 
el empréstito. 
Del mismo modo que Artigas ( e l | m i retrato, y cuente con una 
'REMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAftís" 
Cura ia ^•btlid%d en gen«raL Mar éfuia y raquitismo óm Im niña* 
coempresario con Santos) dice que él 
no quiere saber nada con cómicos, por-
que éstos cobran nómina, dan disgus-
tos, y a lo mejor echan a perder un ne-
gocio, y qi^e por lo tanto prefiere los 
cómicos de película, que viajan econó-
micamente metidos en una caja, y que 
no comen, ni cobran quincenas,' n i dan 
disgustos, digo yo que prefiero el debut 
de un artista de película en película 
a los deaiás debuts, o sea a los de ar-
tistas de carne y hueso. 
¿Por qué? 
Muy sencillo: por que éstos, los de 
carne, dan mucho que hacer a lo me-
jor. En cambio los otros. ' . . 
Anoche, por ejemplo, fui al debut de 
Terribil i González tan fresco: a pesar 
de que rae gusta como mujer y como 
artista, y de que estaba interesado en 
su triunfo, fu i tranquilo al* teatro. 
En cambio, hace unos años de ello, 
vino a la Habana, una chica contrata-
da por una empresa de ópera : una 
chica que era un enigma porque nadie 
sabía nada de ella. 
A mí me la presentó el dueño' de la 
casa de huéspedes en donde la artista 
se hospedaba. 
—¡Ya verá usted qué artista!—me 
decía. 
—¿La Perezzini? No la conozco, n i 
de nombre. . . 
—Pues vale mucho y' es muy guapa. 
La acompaña su papá que es un hom-
bre muy formal, que era recaudador 
de contribuciones en Cuenca y que 
abandonó la carrera por seguir en la 
suya a su hija. | Es una estrella! 
— i E l papá ? 
—La tiple, hombre, la tiple. Estamos 
esperando que debute por que lleva 
diez días parando en casa y no nos 
atrevemos a cobrarle la pensión. ¡ La 
pobre! Se conoce que la tiple que tra-
jo la empresa tiene celos, y todo se 
vuelve poner obstáculos para que de-
bute la Perezzini. . , Pero ella' debuta-
rá y ¡ ya verá usted! En fin, quiero que 
la conozca. 
Y me llevó a la casa y me presentó 
a la tiple. 
—¿Usted es periodista?—me dijo 
tendiéndome la mano. 
—Para servir a usted. . . 
—¡ Qué atrocidad! 
—í S e ñ o r i t a . . . otros hay peores que 
yo. Además, yo no tengo pretensiones. 
—No lo digo por usted; io digo por 
la empresa. Cada día me pone nuevos 
obstáculos: parece que tiene miedo de 
que debute... Y todo es porque la 
otra tiple .tiene celos de mí, porque sa-
be lo que valgo desde que cantamos en 
Moscou hará tres años. En fin, debu-
tare el sábado con "Tosca" y espe-
ro que usted me ayudará . 
— ¿ Y o . . . ? 




tiple absoluta y segura servidora y ad-
miradora . . . 
Cuando me despedí de la Perezzini, 
me dijo el amigo, en cuya casa se hos-
pedaba : 
—¿Qué tal? Es admirable, ¿ver-
dad? 
—Hombre» . . no está, mal, aunque 
parece mal alimentada y un poco tar-
tamuda. 
—Es la emoción. Ayúdela usted: 
ayúdenos a todos. Queremos que el de-
but sea un acontecimiento. Ya la So-
ciedad de í 'Cuenca y su Comarca,'' que 
la constituyen los seis hijos de Cuen-
ca que hay en la Habana, ha encarga-
do un ramo monumental que le será 
presentado cuando el público le haga 
la primera ovación. Nosotros, mi mu-
jer y yo, estamos reuniendo fondos pa«-
ra regalarle otro ramo. Y usted, bien 
podría comprar otro rpara tirárselo 
desde un palco en el momento de la 
ovac ión . . . Es una paisana, natural de 
Cuenca ¡hágalo por patriotismo! 
—Bueno; lo haré. 
Llegué a interesarme y ¡oh, dolor! 
llegó la noche del debut, y el público 
no se enteró de que la Perezzini era 
una estrella. Los de Cuenca, los due-
ños de la casa de huéspedes entre bas-
tidores, y yo desde el palco esperába-
mos el momento de disparar las flores. 
¡Lo que sufrimos! 
—¡ Público bruto!—decía la Perezzi-
n i 
—No se apure usted; en la plegaria 
"vissi d 'arte" la ovación y las flores 
serán con usted—Ja decía yo. 
Y llegó la romanza y ¡ n a d a ! . . . n i 
un aplauso. 
Y no hubo ovación. Y terminada la 
ópera volvimos cada cual con el ramo 
debajo del brazo, y con él entramos en 
la casa de huéspedes causando la ad-
miraci 'n de los que aguardaban, sin 
acostarse, el regreso de la tiple, que 
no cesa ñau de decir: 
—¡ Cuánta flor! Hab rá sido un éxi-
to, ¿eh? Y ¿no lo remojamos con sidra 
o laguer? 
—¡ T i l a ! . . . ¡ Tila!—gritó la Perezzi 
ni cayendo en mis brazos víctima de 
un ataque de nervios. 
Nada, nada: artistas de película en 
película. Estos no dan disgustos, n i 
latas como la Perezzini, que no pudo 
pagar el hospedaje y que acabó por 
pedirnos dinero para poderse marchar 
de la Habana. 
Tiene razón Artigas. E l éxito de la 
González, anoche con;"CIeopatra" no 
le costó grandes quebraderos de cabe-
za. Una vez ovacionada . . . a la caja. Y 
nada de ponerse tonta, n i enferma, n i 
engreída, ni de desmayarse.,. 
A lo menos la Perezzini hubiese* si-







C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
Que no deben administrar una medicina á bus niños sin estar seguras de lo que j , 
medicina contiene; ' ^ • j -
Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña 4 
cada botella; . . . t i - * . 
One estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos, y los mejores para los mfios; 
Que Castoria es la receta íavorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
niií" Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregónco, i los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca nauseas ; . 
One teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se coiw 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
I OS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
p0R L0S MED,C0S AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
c Receto la Castoria i mis clientes y la uso 
en mi familia.» i 
Dr. W. F. Wallace, Bradford (N. H.) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado sor 
un remedio seguro y de confianza.» i 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
€ Durante muchos años he recetado I * 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. Lister, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» , 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
< La Castoria ocupa el -primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
la firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
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D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O B N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
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P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
fsfó oino TCNl -NUTRI VO, es el reeonstituyents el mas activo. 
Efñcacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T I S I S 
en ia alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescientes. 
París, CQLUH y P*, 49, r. de lulrauts j en todas las firnaciaa. " 
U N A C I R C U L A R D E L O B I S P A D O 
La divina Providencia se ha 
dignado concedernos el inefable 
consuelo de poder unir al deber que 
tejemos, en v i r tud de nuestro cargo 
pastoral, de practicar en el próximo 
año la visita a Roma, el deseo fer-
viente de venerar los santos Lugares 
de Jerusa lén , y para ello tomaremos 
parte en la octava Peregr inación 
Hispano-Americana, que saldrá del 
puerto de Barcelona para los Santos 
Lugares y Roma el día cuatro de Ma-
yo de mil novecientos catorce. 
* La oportunidad no puede ser más 
propicia, para realizar los deseos de 
muchos de nuestros amados diocesa-
nos, que, unas veces por cartas par-
ticulares, otras por ar t ículos eri la 
prensa diaria, ya por medio de jun-
tas diocesanas, nos manifestaron, re-
petidas veces, sus vehementes deseos 
de llevar a cabo una peregrinación 
cubana a Tierra Santa y Homa. 
i Se rá tan grande la bondad de 
Dios Nuestro Señor que nos conceda 
visitar los Santos I/ugarés de Jeru-
saiién, en donde se efectuó nuestra 
eterna salud, y recibir la bendición 
del Vicario de Jesucristo en la tierra, 
rodeado de uná pequeña porción de 
la grey confiada a nuestra solicitud 
pastoral? ¡Ojalá sea una reallidad es-
te hermoso ideal, por e! que suspira-
mos desde que lá misericordia del 
•Señor puso en nuestras humildes ma-
nos el gobierno de nuestra amada dió-
cesis de la Habana. 
A l publicár la primera circular, 
que acalbamos de recibir del dignísi-
mo Presidente de la Junta organiza-
dora de peregrinaciones a Tierra 
Santa y Roma, fechada en Bilbao, 
precisameMe el día de la festividad 
de nuestra excelsa Patrona, la .Virgen 
de la Caridad, invitamos, al venerable 
Clero y a nuést ros queridos diocesa-
nos, que deseen acompañarnos en tan 
piadosa peregrinación, bajo las bases 
siguientes: 
la.—Los peregrinos de la Diócesis 
de la Ha)bana, y los de cualquiera 
otro de la República que quisieran 
unirse a Nos. habrán de cumplir las 
condiciones generales, expuestas en 
la circular de la Junta organizadora, 
y además las que iremos señalajido. 
' 2a.—iLos que han de tomar parte en 
la próxima peregrinación HLspano-
Americana, deberán pedirlo por es-
crito, dirigido al Sr. Pbro, Lic. Fran-
cisco Abascal y Venero, Cura párro-
co del Santo Angel, en esta ciudad, 
delegado por Nos para organizar la 
próxima peregrinación, la cual sal-
drá . Dios mediante, de este puerto de 
la Habana a mediados de abril del 
año mil novecientos catorce. 
3a.—El escrito pidiendo ser agre-
gado a la peregrinación, además de 
las generales del recurrente, habrá de 
expresar con toda claridad, su domi-
cilio, acompañando al mismo tiempo, 
un oertificado del propio Cura párro-
co, o de otro Sacerdote, secular o re-
gular, en el cual se haga constar, en 
conciencia, que el futuro peregrino es 
católico práctico, circunstancia indis-
pensable, por tratarse, no de un via-
je de recreo, sino de una piadosa pe-
i*egrinación, integrada siempre por 
personas de verdadera y sólida pie-
dad. 
4a.—A la solicitud y certificado, de 
que se habla en él articulo anterior, 
acompañarán los peregrinos el impor-
te correspondiente a la clase que de-
seen, debiendo entenderse que las 
cantidades désignadíf^ por la Junta 
organizadora se entienden única y ex-
clusivamente para abonar los gas-tos 
desde la salida hasta el regreso al 
puerto de Barcelona, corriendo, por 
tanto, a cuenta de los peregrinos los 
gastos de ida y vuelta a esta ciudad 
de la Habana. 
5a.—El plazo improrrogable para 
pedir la inscripción como peregrino 
y para hacer efectiva la cantidad se-
ñalada terminrá el treinta y uno de 
Enero de mi l novecientos catorce. 
E l Obispo de la Habana 
G R E O S O T A D A 
E M U L S I O N | 
| C A S T : E L L S J 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría-
Cura las toses rebeldes, tis's y a cmás enfermedades del pecho. 
3477 ' Obre.-l 
P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a t e a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - -
/ mtll/ll l í l u IIM Illlllllllllllilllllllii^^ 
L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
preparado por el ©r. Censales. | 
E n L a Botica de SAN JOSE, HABANA 112, | | 
HABANA. 
E l mejor pectoral y depurativo 
conocido Hasta el dia. 
C u r a e f i c a z m e n t e las e n f e r m e d a d e s d e l 
pecho , de l a p i e l y de los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
El Licor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Ksco 
y de la Repúbl ic^de Méjico. , 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAK JOSE, CALLE DE LA HABANA H. 112. 




O V O M A L T I N E 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana. Octubre 14 de 1913. 
P A G I N A CINCO 
% d í a s e n 
C r ó n i c a s d e V i a j e 
P O R N I C O L A S R I V E R O 
ndo comenzó Rivero a publicar 
L m r ^ se me 0Clirrió que el úl-gos 'u capítulo debiera escnbirlo yo i 
úw0 tjiojja de aventuras n i t r a t a r í a de 
110í'Has 'íonde los hechos sangrasen; 
Untaría casos peregrinos en qne 
^Cnareciese la figura del autor por 
, ar toda atención y espacio la fi-
íSra de tm país . • . 
Vn el último capítulo, dir ía el cuen-
mable y apacible de un viejo hi-
español, de barba blanca y de 
Stiira altiva, escondido en un retiro 
W amor y de soledad; hablar ía de sus 
rdes llenas de luz de sol, de olor di 
modo de horizonte de mar y de re-
if? ha pasado su v iv i r sobre to-
Sas las espiuas, y que tiene en su me-
oria y guarda en su corazón remem-
IL&dz*5 ^ 8011 Vmas y ^ ev^an 
Ljnar^uras, yo dir ía que las manos se 
(¿redan en la lana de un porrazo, ami-
Heo fiel qne uo engaña, y dir ía que los 
i Sos se vuelven hacia un muñeco de 
.'belleza melancólica, nieto suyo de su 
jfllma, a quien repite las (historias vie-
jas que a la vera de un l la r él apren-
dió: 
_-Pues una vez, era un r e y . . . 
y así comenzaría yo este elogio: 
El hidalgo español de vida inquie-
Ijg qne en tiempos de alta epopeya y 
i grandeza española hubiera sido sol-
idado de la legión de los conquistado-
fras, en la maravillosa galería desde 
í donde contempla los crepúsculos, le 
prometió a Colín, su nietecillo—un ni-
'g0 de cristal y aristocracia—un libro 
¡ingenuo, suave, caricioso. . . ; un libro 
que no temblara n i una palabra de 
Jronía aguda n i un rasguño sareástico 
^ sutil; un libro de cariño para todos 
^ para todas las cosas. 
| Y no tuvo que hacer n ingún esfuer-
zo para cumplir la promesa: amar, no 
.cuesta trabajo. Lo que cuesta trabajo 
«s amoldarse a un ambiente de injus-
ticia, que es como una gotera y mar-
ica huella sobre Ins rocas más duras. E l 
iautor de este libro es el prestigio que 
tiene mayor relieve entre los consagra-
dos al periódico; y el periódico es lu -
fcha y fuerza y m a ñ a ; y el periódico 
'es ingenio y agudeza, y rapidez. 
No basta defenderse en el ataque; a 
iveces hay que atacar; a veces, que ha-
cer alarde de las fuerzas que se tie-
inen. Y cuando pasan los años, llegan 
[las desilusiones, cansan las ingratitu-
des y las maldades abruman, el perio-
i:dista se hace un hombre doble: escri-
be para el periódico, y la tentación le 
¡Beosa, y la sugestión le vence, y con-
vierte la pluma en alfiler y aún la con-
cierte en p u ñ a l . . . Y cuando deja la 
pluma, hombre lleno de amores pa-
ra todo lo que halla en el camino. 
En el autor de estas crónicas hay 
tanta sinceridad cuando trata de sus 
viajes como cuando comenta en el pe-
riódico un episodio cualquiera. La crí-
tica que pensaDa i r rectamente al es-
píritu por las obras literarias, sufrió 
•una desilusión al saber que Maeterlink 
guarda en su temperamento sensacio-
nes e ideales que nada tienen que ver 
con los que expone en sus libros: es 
místico adredemente, cuando le da la 
gana, de alma afuera. E l autor de es-
tas crónicas de viaje, que es en ellas 
Qeleitoso, familiar, ingenuo, dulce, co-
tao si no pensara al escribirlas en más 
<]ne la ternura y el cariño, no peca 
de ficción espiritual n i de acomoda-
miento rebuscado: su labor periodís-
êa, acerada, siempre inspirada en 
sentimientos altos y en ideas generó-
os, pertenece al " otro hombre," ai 
qne pasó la vida en lucha plena, al que 
tiene qne olvidarse de que hay niños 
^ el mundo, para pensar en quien d i -
jo que amaba más a su perro cuanto 
ínás trataba al prójimo. 
El libro que escribió para Colín es 
¡tti pedazo de azul, sin un girón de qu-
&e o de re lámpago: no es libro de po-
nticaa sombrías, n i de recuerdos do-
nentes: es libro de impresiones delei-
t a s recogidas en un viaje a travós 
^ Francia y Suiza, y recogidas tan 
a 'a ligera, qne al viaje hecho en auto-
móvil corresponden unas páginas ági-
breves, concisas, de pluma que des-
rioe con dos rasgos llenos de maestría 
> precisión, y de observadom sagaz que 
flenentra de una ojeada las bellezas de 
J35 cosas. E l panorama recorrido es 
^Plio: hay en él montes, pueblos y 
astilles con olor y color de poesía, 
^ ^udecidos a un tiempo por la his-
y la leyenda: en él hay lagos, 
^as. poblaciones, que evocan tiem-
P0s ulos, nombres altos, costumbres 
ancias y sucesos célebres; y esta p lu-
ch f°S :Peco ê en una sola n<>ta des-
'Ptiva que los <£mete por los ojos," 
perder n ingún detalle de gracia y 
delicadeza. 
<te p í̂1311^0 pasen los años y vuele es-
ohn en aeroplano, quizá opine que 
Z V,aJe de su abuelo no fué todo lo 
• t r i W i W e ; pero leyendo este l i -
0 ' ^ P r e n d e r á que es difícil que 
móvil8, ^S-6! ailtor lo que C011 61 ail'to' 
;trate / probablemente cuando 
/mism estas cosas'—acaso en esta 
'fioi f . gal€ría .del viejo hidalgo espa-
j i ' e n t e a la, urbe, y de cara al mar. 
Y^ ^ ei? ^eniPos de m i abuelo.. . 
—0^ ^ en ^ S ^ a con orgullo: 
•^Uih a^v:iepto <la16 m i abuelo hizo 
^libí Para 7 ^ m i aí>llel0 €S-
a eomo no se escribe y a . . . 
m ENEAS. 
^ e Actualidades. )' 
Ni cansancio n i tristeza 
^ tu vida sent irás , 
^ fumas con entereza 
clgarros de P a r t a g á s . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l D r . E d u a r d o Sa lazar . 
De plácemes estuvo el reputado 
doctor Eduardo Salazar con motivo 
de celebrar su fiesta onomást ica y la 
de su hijo el joven Bduardito. 
Su casa, Monte 300, fué visitada 
por numerosas personas y recibió v i -
vas demostraciones de las s impatías 
y afectos conque cuentan padre e h i -
jo en la populosa barriada del Pilar. 
Reciban ambos el testimonio de 
nuestra consideración. 
U N A N I V E R S A R I O 
E l D r . F a c u n d o M á r q u e z 
Un año hizo el once del actual qne 
murió en la Habana el que fué mi 
querido amigo doctor Facundo Már-
quez, médico ilustrado y caritativo, de 
profunda ciencia y sentimientos gene-
rosos, y jefe de una familia distin-
guida. 
E l doctor Márquez era uno de esos 
talentos de alma sencilla y virtuosa, 
que viven felices en el seno del hogar, 
ejerciendo la profesión con miras al-
truistas, conformándose con una posi-
ción modesta en sus nobles aspiracio-
nes. Disfrutaba de la vida practicando 
el bien y estudiando de continuo para 
acrecer el caudal de ciencia que en lar-
gos años de práctica había acumulado 
en su activo cerebro. Todo su afán era 
v iv i r consagrado a sus clientes y a sus 
pobres. Y por cumplir lo que él creía 
un deber santo de estar siempre a dis-
posición de sus enfermos prescindía a 
menudo del descanso que requería su 
delicada salud, siendo al fin una vícti-
ma de su abnegación profesional. E n 
sus últimos años hallábase sujeto a una 
afección cardiaca que minaba su pre-
ciosa existencia. Sus compañeros le 
aconsejaban una temporada de reposo 
con un cambio de aires, y a ese efecto 
decidióse el año pasado a emprender 
un viaje a una playa de Norte Améri-
ca para reponer su salud en compañía 
de su distinguida esposa y sus hijos. 
Pero allí sent ía el doctor Márquez la 
nostalgia de sus habituales ocupacio-
nes. Era un alma dedicada al estudio 
y al deber y no se hallaba a gusto fue-
ra del ambiente en que había elevado 
y fortalecido su espíritu ' y un mes an-
tes de cumplirse la licencia que había 
obtenido como médico de la casa de so-
corro del Vedado, regresó a la Habana 
sin hallarse aun del todo repuesto en su 
salud. Quizá esperaba que la Natu-
raleza no sería implacable con el ser 
que tan bondadosos fines perseguía, o 
tal vez presintió vagamente que se 
acercaba el fin de su vida y quiso mo-
r i r en su patria, la tierra a que había 
consagrado sus mayores desvelos. Y 
ello fiué que a los pocos días do estár 
en la Habana su salud empeoró rápi-
damente, fallec;endo con la apacible 
beatitud de un santo el once de Octu-
•bre de 1912. 
F u é un verdadero cubano ilustre; 
honró a su patria con su saber y sus 
virtudes, creó una familia dando a sus 
hijos e hijas una educación esmerada y 
vivió gozando del cariño de su aman-
tísiraa esposa y de sus hijos queridísi-
mos, y de la estimación de cuantos le 
conocieron. 
Y al cumiplirse un año de su des-
aparición eterna, dedico estas líneas a 
su memoria, reiterando el pésame a su 
añigida viuda señora Blanca Rosa Ro-
mero de Márquez v a sus hijos resi-
dentes en Nueva York. 
p. GIRALT. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
RESOLUCIONES 
Bajo la presidencia del señor A r -
turo Primelles, actuando de Secretario 
el doctor Eduardo C. Lens, con la con-
currencia de los vocales señores José 
Beruff, José María Zayas, Juliián Pa-
lacio, Carlos R. Fuentes, Mauricio F . 
Vall in, Jacinto Hernández , Enrique 
Collazo y Leoncio Supervielle, se re-
solvieron las siguientes protestas: 
Declarando procedente la estableci-
da por los señores Alvarez y Fernán-
dez, de la Habana, por una importa-
ción de maniquíes qne la. Aduana le 
aforó por la partida 163-D, que com-
prende manufacturas de cartulina o 
cartón fino o cartón, no mencionadas 
especialmente. Reclamaban la aplica-
ción de la partida 315 que se refiere 
a la Clase trece de los Aranceles, so-
bre miscelánea, contrayéndose a ar-
tículos, objetos, mercancías y efectos 
no tarifados. La Junta examinando 
atentamente la muestra remitida ob-
servó que el maniquí estaba hecho 
principalmente de madera y que por 
la Regla segunda, Disposición segunda 
de los Aranceles los artículos que por 
sus condiciones o su aplicación se com-
ponga de dos o más materias o partes 
diferentes se aforarán por todo el pe-
so, por la partida correspondiente a la 
materia que principalmente determine 
el valor del artículo por lo que predo-
minando en los maniquíes en cuestión, 
según la muestra, la madera, deben ser 
clasificados en la partida 171 que com-
prende las manufacturas de madera 
o en que la madera sea el material pre. 
dominante de mayor valor, que no es-
ten expresamente tarifados. 
Declarando sin lugar la presentada 
por los señores P. Alvarez (S. en«C.) 
de la Habana, por una importación de 
platos de porcelana para adornos de 
habitación que la Aduana le aplicó la 
partida 34, reclamándose la 23-B que 
se refiere a porcelana en objetos de 
manufactura hueca o en vajilla, pinta-
da, dorada o con adornos de relieve. La 
Junta examinando 'atentamente la 
muestra certificada remitida resolvió 
que estaba bien hecho el aforo por la 
partida 24 que comprende los ador-
uos de habitaciones de porcelana como 
son los platos que motivan ésta pro-
testa. 
Declarando con lugar la establecida 
por los señores Bonet y Compañía, 
de la Habana, por una importación de 
azafrán a los que la Aduana le aumen-
tó el valor declarado. La Junta exami-
nando los documentos unidos al expe-
diente, entre ellos el certificado expe-
dido por la Cámara de Comercio y 
Navegación de Barcelona, estimó im-
procedente el aumento de valor de-
cretado. 
Declarando sin lugar la establecida 
por los señores Armour y Co.. de la 
Habana, por una importación de cue-
ros curtidos a los que la Aduana le 
aumentó el valor declarado por no ad-
mitirles el descuento de 3 1.12 V0T 
ciento, que reclamaban como bonifica-
ción por entender, de acuerdo con la 
Circular número 117 de 1913 que no 
se trataba de un descuento corriente, 
sino comisión. La Junta, examinando 
los docmmentos unidos al expediente, 
estimó que la Aduana estaba en lo cier-
to y que por lo tanto era procedente 
el aumento de valor decretado. 
Declarando sin lugar la formulada 
por la Compañía Colonial Sugar, de 
'CSenluegos, por una importación de 
tubería de bronce, tubos de bronce y 
cobre y piezas de tubos de hierro afo-
rados por las partidas 66, 69 y 40 B. 
respectivamente. La Compañía recla-
maba la aplicación de la partida 215 
B., pretendiendo se considerase esta 
importación como auxiliares de la^ in-
dustria azucarera. La Junta atendien-
do a la Xota 2 del segundo Grupo de 
la Clase once de los Arancele", Orden 
Civil número 206, cíe 28 de Septiem-
bre de 1901 y a que demás no se pro-
baba que se tratase de partes integran-
tes de maquinarias o aparatos para la 
fabricación de aguardientes ,y azúca-
res, apreció bien hecho el aforo por 
las rilmins partidas de 66, 69 y 40 B. 
Declarando con lugar la formulada 
por los señores Palacio y García, de 
la Habana, por una importación de 
pieles que la Aduana les aforó por la 
partida 194 por considerarlas curti-
das y graneadas, reclamándose la 192 
por estimarlas los protestantes com-
prendidas en la 192 que comprende los 
cueros curtidos, adobados J concluidos 
sin pelo. La Junta examinando la 
muestra certificada apreció que dicha 
piel no estaba graneada y que debía 
clasificarse por la partida 192 que se 
reclamaba por ser similar a la conoci-
da por Pbble grain. 
Declarando procedente la inter-
puesta por los señores M. Carmena y 
Compañía, de la Habana, por una im-
portación de pieles que la Aduana les 
aforó por la partida 194 por conside-
rarlas pieles de becerro graneadas, re-
clamándose la 193-por estimar el recla-
mante que se trataba de pieles simila-
res a la pbble grain y sin granear me-
cánicaimente pues las arrugas que pre-
senta eran producidas por las sales em-
pleadas en su curtido. La Junta luego 
de examinar atentamente la muestra 
certificada estimó corresponder el afo-
ro por la partida 192 que comprende a 
Ips cueros curtidos, adobados y con-
cluidos sin pelo y de ta labar ter ía como 
el que originó la protesta. 
Declarando con lugar la presenta-
da por el señor Alfredo lucera, de la 
Habana, por una importación de pie-
les que la Aduana le aforó por la par-
tida 194 por apreciarla como piel gla-
ceada granulada, reclamando la 193, 
como cuero pebble grain. La Junta 
examinando la muestra certificada es-
timó que procedía su aforo por la par-
tida 192 aplicable a los cueros curt i-
dos? adobados y concluidos sin pelo y 
de ta labar ter ía como el que ocasionó 
esta protesta. 
Declarando sin lugar la establecida 
por los señores Pita Hermanos (S. en 
G.) de la Habana, por una importa-
ción de vegetales en conserva a los que 
la Aduana le aumentó el valor decla-
rado de acuerdo con el art ículo 100 de 
las Ordenanzas de Aduanas y Circular 
121 de Septiembre 4 de-1901. La Jun-
ta examinando los documentos unidos 
al expediente declaró procedente el au-
mento del valor decretado. 
Declarando con lugar la establecida 
por los señores Carbonell, Dalmau y 
Compañía, de la Habana, por la ira-
port/ición de unos-guisan+es en conser-
va a los que la Aduana le aumentó el 
valor declarado. La Junta examinan-
do los documentos unidos al expedien-
te estimó improcelente el aumento del 
valor decretado. 
D e l a " G a c e t a . " 
DECRETOS 
Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Adolfo Fa-
rías Valdes, según la Ley de 18 de Ju-
lio de 1909 para que pueda ejercer 
dicho cargo en el té rmino del Juzga-
do Municipal de La Salud. 
Resolviendo que la cantidad de dos 
mil cuatrocientos pesos anuales des-
tinada al pago de todos los gastos que 
origine la permanencia en la Habana 
de los jóvenes peruanos, estudiantes 
de la Escuela de Agromonía de nues-
tro Universidad, se abone por conduc-
to del señor Cónsul Generad del P e r ú 
en esta capital, por mensualidad de 
doscientos pesos,, cien para todos los 
gastos de cada uno de los jóvenes 
mencionados y con cargo a los so-
brantes del capí tulo de "Personal Fa-
cultativo de la Universidad de la Ha-
bana" del presente presupuesto. 
Autorizando a l señor M. J. Mora-
les para reailizar estudios en las ori-
llas y lecho del río Almendares, pro-
vincia de la Habana, que se. relacio-
nan con otra solicitud y proyecto que 
manifíesta tiene el propósi to de pre-
sentar para construir un puente en la 
desembocadura de aquel río con ob-
jeto de poner en comunicación direc-
ta su finca denominada la " M i r a n -
d a " y así mismo un reparto de po-
'blación titulado " M i r a m a r , " con el 
Vedado, barrio de esta capital. 
E l plazo para llevar a cabo las 
obras que requieran los estudios se-
rá de cinco, meses. . . 
PATENTES DE INVENCION 
Concediendo al señor Justus Ro-
yal Kinney, patente de invención por 
"Mejoras en compresores de aire," y 
al señor Edward F. Kocb, privilegio 
de invención por "Mejoras en estri-
hos. 
CITAOjONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Este a los señores Avelino y Ma-
nuel Cabalar y Permoi. De Matan-
zas, al señor Pastor Pinto y Vaidés 
o sus herederos. eD Santiago de Cu-
'ba, a los señores Gastón Lafangue y 
Andrés Despaigne o su sucesión. 
Juzgados Municipales.—Del Calva-
rio, a la señora Catalina Lugo o sus 
herederos. De San Diego de los Ba-
ños, al señor José Belén Núñez. De 
Mart í , a los herederos de Carrillo, 
Montaner y Suárez. De Bane§, al se-
ñor Augusto Menéndez y Pina. 
G i r a e s p a ñ o l a 
e n G u a n t á n a n i o 
A L E G R I A Y ENTUSIASMO 
Guantánamo, 13. 
Ayer celebró la Colonia Española 
una hermosa j i r a campestre al Cen-
tral Santa María, para solemnizar la 
fiesta de la raza. 
A las nueve de la m a ñ a n a par t í ) 
de esta localidad para el Central un 
tren compuesto de cinco coches. 
E n los jardines de dicho Central se 
pusieron mesas para quinientos cu-
biertos. ' 
Entre los comensales había muchas 
y bellas señoras y señori tas , en su 
mayor ía cubanas. 
Durante la fiesta reinó gran cor-
dialidad. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Ignacio Méndez, contador del 
Ayuntamiento; Aureliano Cisneros, 
Manuel Medina y Enrique Tur. 
E l vicecónsul de España , señor I n -
fanzón, hizo el resumen de los dis-
cursos y dio lasgracias a todos en 
nombre de la nación que represento. 
Terminado el banquete, se dieron 
vivas a España y a Cuba. 
Por iniciativa del vicecónsul espa-
ñol se hizo una recolecta para los po-
bres de los Asilos, recaudándose una 
cantidad crecida que hoy mismo les 
será entregada. 
Por la tarde se celebró un baile en 
la Glorieta que resul tó muy brillan-
te. 
Se terminó a las siete. 
Y a cerrada la noche regresaron los 
excursionistas a la ciudad dando v i -
vas a Cuba y a España . 
A pesar del mucho gentío que acu-
dió a la j i r a , no hubo e l más leve dis-
gusto; al contrario, re inó mucha ale-
gría y un franco entusiasmo. 
E L CORRESPONSAL. 
E s e l m e j o r A C E I T E R E F I N O q u e s e c o n o c e . 
P A P A I N B 
os el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
JEWrESMEDADES 3>&& , BSTÓltSAGO, GASTRITIS. OASTRAZiOIAS, 
DIARREAS, VOMITOS, PxiSASZZ BZ ESTÓMAGO, 
SIGSBTIOKES LABORIOSAS 7 SIPZCZZiSS, ESTREÑIMIENTO, Etc. 
Una copita después de cada comida. 
Vente al por mayor : E . Troubits, 16, rn« dea Immeubloa-Indnitriels, Pabis. — Be Te»li a Icdai lis Firmaeln. > 
NATURALEZi 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Dibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Linfalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R Á 
DOCSN A SI-60 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
Droguería SARRA 
Farmsca» 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , se a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s pa i s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913 
1914 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r n e b a 
A r m a n d y H e r m a n o 
fl. C a 5 f / 7 / o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- — DE L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n > 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
• clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquiíias 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas.' 
Plantas eléctricas grandes y pe<iueflas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
rla para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor5 
heteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A 
« 3333 *1L. 
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T R I B U N A L E S 
La causa de los <<ñáñ¡gos.,, El juicio de la causa contra el coronel 
Aranda se suspendió ayer. La querella contra el teniente In-
cháustegui. El robo de joyas de Trocadero 78. El tremendo 
choque ocurrido en Tallapiedra. Fallos civiles. El homicidio 
de la Cárcel. Otras noticias. 
EN EL S U P R E M O 
La cau^a de loe "ñá f i igo*" 
E l Tribunal Supremo ha declara-
do s iül j iugar el recurso establecido 
por Q iS ino Moutaho Marty, en 
causa que se le siguió por asociación 
l í c i t a on la casa Aguila 78 (juego 
de " ñañ igos . " ) 
A este procesado se le condenó por 
la Audiencia de la Habana a cuatro 
meses de arresto, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
Recurso de queja. — Impugnación 
3e honorarios en el juicio ejecutivo 
reguido por Segundo Corvison coa-
i r a la sucesión de Pastor Viur run . 
Ponente : Sr. Betancourt. Letrados: 
señores Sánchez Fuentes y Ros. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. — J o s í "Wang, 
por estafa. Audiencia de la Habana. 
Ponente: Sr. Ghitierrez Quirós. Fis-
ca l : Sr. Figueredo. Letrauo: Señor 
L^-don. 
! niente del propio Cuerpo, señor Ju-
| l ián Domínguez. 
£1 suceso de la cárcel 
i L a Sala Primera ha dictado senten-
cia condenando a José Inocente San-
tos, por homicidio, a doce años y un 
día de reclusión temporal. 
Este condenado era escolta de la 
cárcel de esta c iudad.y dió muerte 
en la puerta de dicho penal al mozo 
de limpieza Venancio Acea, por es-
t imar que le predisponía injusta-
mente con el alcaide, señor Hernán-
dez. 
Absolución 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Juan Pérez Domínguez del de-
l i to de estafa de que fué acusado 
oportunamente, y absolviendo a Ce> 
lestino Angulo Carbonell, en causa 
por rapto. 
E l choque de Tallapiedra 
Ayer firmó el Ministerio unas con-
clusiones interesantís imas. 
8Í 
formuló ayer otras conclusiones 
teresando la imposición de las 
guientes penas: 
Diez años de presidio mayor para 
José Yaldés Rodríguez, por robo con 
violencia en las personas. 
E l día dos del mes corriente hallá-
base durmiendo en la sala de su ca-
sa, Tracadero 78, con la puerta abier-
ta, el señor Raimundo Romero Blan-
co, después de haber almorzado, y 
penetró el procesado tratando de 
arrancarle una cadena de oro con su 
dije, un bolsillo de plata y un reloj . 
Dos años de presidio correccional 
para Eustasio Rodríguez, en causa 
por robo a José Cheo. 
En un juicio de menor cuant ía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido por don Sa-
turnino de la Fuente y Blanco, co-
merciante de Gruanabacoa, contra el 
Alcalde Municipal de esta ciudad, en 
su carác ter de representante legal 
del Ayunt-imiento de la mismn, so-
bre prescripción de un derecho real 
Infracción de ley. — Pedro P. Za-
vas, por lesiones graves. Audiencia , 
de Santa Clara. Ponente: Sr. Caba-i f o n / 1 l l u m ^ 0 dos- perteneciente a 
rrocas. Fiscal: Sr. Figueredo Letra-1los ferrocarriles propiedad de la com-
á o : Sr. Cátala. 
Según el, resulta, que en la noche] , H i c. i -, i r r - i -, j i ív? j j i • . - ^iTdc censo; la Sala de lo Civil de esta del 27 de Mayo del comente ano, el . , . . ' „ , , , í 




Infracción de ley. — E l Ministerio 
Fiscal contra Fél ix Pérez Capitán y 
otro, por prevaricación. Audiencia 
de l i Habana. Ponente: Sr. Fcrrer y 
Martínoz Picabia. Fiscal: Sr. Figue-
redo. 
marcado ^u^ar âs excepciones propuestas, de-
' corando con lugar esta denanla y, 
en su consecuencia, que se ha extin-
^J,0o3-o0 oro español constituidos a 
censo reservativo a favor del Ayun-
tamiento de los solares números uno 
y cuatro de la manzana número nue-
ve de los terrenos de la Ciénaga, por 
escritura otorgada por el propio 
Ayuntamiento y el señor Francisco 
Kstorino en 26 de Noviembre de 
pama **Havana 
Company,," de la que era empleado, 
condujo por dicha linca quince ca-
rros hasta el primer chucho de en-
trada a Tallapiedra, que tenía una 
extensión total desde su enlace con 
la l ínea principal de la Ha vana Ter-
m i n a r ' a la de los Ferrocarriles del 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Pedro González Cal-
zadilla, por lesiones. Audiencia de 
la Habana. Ponente: Sr. Demestre. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. Letrado: Se-
ñor Q-niUérmo Puente. 
Oeste de 140 metros, situando en ci i 
t* v . « « L ^ v.r.o|lSb4: debiendo cancelarse la mscnp mismo dichos carros que cogían una \ . , 
longitud total de 173 metros, por lo ( 
que no cabiendo en la parte útil del 
EN L A A U D I E N C I A 
La causa centra el coronel Aranda 
Para ayer tarde estaba anunciada 
la celebración, ante la Sala Primera 
de lo Criminal, del juicio oral de la 
causa iniciada en ol Juzgado de la 
primera Sección contra el coronel 
Manuel Aranda, Juan Capilla y José 
Montes, por haber retado a duelo al 
señor Alcalde de esta ciudad. 
El aludido juicio fué suspendido 
por haberse enfermado el Sr. Aranda. 
Calumnia y allanamiento de morada 
Ante la propia Sala se celebraron 
los juicios de las causas seguidas 
contra Gerardo Cortés, por calumnia, 
y contra. Juan J. Vilar , por allana-
miento de morada. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal un año. ocho meses y 
veint iún días de prisión, y para el 
segundo tres años, cuatro meses y un 
día de suspensión. 
Este último acusado, cuando come-
lió el delito, desempeñaba el cargo de 
vigilante de la Policía Nacional. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Tentativa de orbo, rapto y otro delito 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Higinio Luaces, Federico Gómez y 
Marcelino Molina, por tentativa de 
robo; contra Luis Salas, por rapto; 
contra Luis Alonso, por el mismo de-
l i to , y contra Domingo Foster, por 
abusos. 
Las defensas interesaron la absolu-
ción. 
Atentado 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró el juicio de la causa 
contra Aveliuo del Talle o Montal-
vo, por atentado, para quien intere-
só el Ministerio Fiscal su recl.isión 
fn la Escuela Corréccional de Gua-
uajay hasta su mayoría de edad 
Se casó 
Por haber acreditada previamente 
lúe había contraído matrimonio cor 
la ofendida, se suspendió ayer 1« ce-
chucho que sólo tiene 86 metros ni 
tampoco en todo él ocupaban parte 
de las líneas con que aquél enlaza con 
sus extremos dejándolos en aquel lu -
gar que se encontraba completamen-
te oscuro, a las nueve de la noche 
del referido día y previa orden de 
vía limitada, conferida por el telegra-
fista de la estación "Enlace del 
Gas" salió de este punto para pres-
tarle auxilio a una máquina que ha-
bía descarrilado en el patio del Ar -
senal, el motor número 432, propie-
dad de la referida empresa, dirigido 
por el motorista empleado de la mis-
ma Juan Juncadella Pujol, también 
procesado en esta causa, en cuya ma-
quina viajaban el conductor suplen-
te Manuel Mart ínez Morejón y ci 
auxiliar Juan José Díaz, y al llegar 
al primer chucho de entrada a Ta-
llapiedra llevando una velocidad co-
mo de 30 kilómetros por hora, a pe-
sar de la pendiente existente en aquel 
lugar, de la indicación que p r r la 
Compañía se le había hecho 
marchara a velocida-1 no mayor !<• 
odio kilómetros pq;- Uora y de la • 5-
curidad absoluta del lugar, lo qué 
hizo rpie no advirtiera que 'a vía 
estaba interceptada por una esquina 
del carro número SSJ.Í?2 del Ferroca-
r r i l del Oeste que se encontraba en 
el ya cita io ehuel: >. continuando 'a 
inareha dicho niotoristá no obstajiic 
de dichos solares en 
cuanto al caso se refieren. Xo se ha-
ce especial condenación de costas, y 
en lo conforme se confirma y en lo 
que no ,se revoca la sentencia ape-
lada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Joaqu ín Coello, Alexan-
der H . Kent, Ernesto A. Fernández , 
Téctor A. Pulgarón , Ju l i án Silveira, 
Benito Vidal , Indalecio Bravo, Ri-
cardo Dolz, Raúl Galleti y Gastón A. 
Betancourt. 
Procuradores: A. Díaz, P; Ferrer, 
S. Daumy, Granado, Perera, Sterliug, 
C. Vicente, Welern, A. Daumy, R. 
Corrons. José A. Rodríguez, Toscano, 
Zayas, Reguera, Chiner, Barreal, Re-
vira, S. I . Piedra, Tejera y Leané. 
Mandatarios y Partes: José A. Fe-
rrer. José A, García, Ju l i án de Br i -
ña, Fructuoso Alvarez, Gilbert Per-
berton, Manuel L . Garrido, Francisco 
Costera, Enrique Masuto, Luis Már-
quez, Pedro Franco, Emiliano Vivó, 
Gumersindo S. Calahorra, Narciso 
Ruíz, Vicente Ladra, José Semalda, 
José Rodríguez, Francisco M . Duar-
te, Joaqu ín G. Sáenz, José Tila, Isaac 
Regalado. 
oetdlchaúo inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Cinrano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
E l A r c h i v o 
G e n e r a l d e I n d i a s 
o,uuu ejemplares ue cata tomo s 
de 23,000 pesetas, de modo que 
costo total de la obra no bajar ía de 
25 millones quinientas m i l pesetas, y 
se añade que si el trabajo se hubiera 
de hacer sólo por el personal actual 
del Archivo, sería preciso sobre 92 
años para dar remate a la obra. 
"Por esas úl t imas dificultades al-
gunas personas recomiendan que la 
obra se realice por la acción combina-
da de los Gobiernos de España y los 
de las Repúblicas Americanas, d? 
un modo oficial y con medios econó-
micos suficientes." 
Siendo insuficiente la planta alta 
de este clifieio, el Gobierno ha de-, 
cretado que las oficinas instaladas en 
la planta baja del mismo sean desat-
lojadas y destinarlo todo él a Archi-
vo de ludias, y en esta forma los le-
gajos de Cuba, Filipinas y Puerto 
Rico, que se encontraban amontona-
. dos,' por carecer de sitio, hallaWm 
lugar adecúalo y podrán ser ordena 
dos jconpínientemente y faci l i tarán 
el estudio de los mismos. 
Varias Repúblicas Americanas tie-
nen en ésta Delegados para el estudio 
de los antedichos legajos. Ultima-
mente el Instituto Carnegie ha tenido 
aquí durante dos años a Mr. H i l l , el 
que ha hecho valiosas e interesantes 
investigaciones sobre la historia do 
Cuba, que piensa publicar. 
Cnbrid 
l o s E x t e n u a d o s 
id Tuestret haetoi cea grM 
aisculat ttnot Umaa4« ]» ' ' 
E m u l s i ó n 
- - ' K E P L E R 
coi Extrtet» <• Main 
£> f#̂ a( /«« Farmttlu» 
I i r r t i f k i W«ll(«s« y t\t ^ * 
Bvino.i Ai***: Calla Piadias, jj4 
m 
liaberse aiiagar! > 
carro por ^«f.r.s 
nna distj 
las luces 
o'ley c o m a 
? ei^ d»1 cineiicnt? o ses • • i 
toda 
^ebración. en la propia Sala Terce-
ra, del juicio oral de la causa segui-
da contra Jos - Cabrera, por rapto. 
Salomón, condenado 
La Sala Tercera dictó ayer sen-
iencia condenando a José Salomón, 
por estafa, a cuatro meses y un día 
de arresto. 
Querella sin lugar 
La Sala Tercera de lo Criminal ha. 
dictado sentencia absolviendo a l te-
niente de policía, señor Herminio In -
chánstegui , de la querella por inju-
r i a y calumnia le estableció el te-
metros i ? ' cULi?ho, iodo lo que 
lugar a que el motor manejado por 
Juncadella chocara con la esquina dé 
la fragata que se encontraba en el 
chucho, ocupando parte de la línea 
principal, recibiendo distintas lesio-
nes diseminadas por el cuerpo los se-
ñores Manuel Mart ínez Morejón y 
Juan José Díaz, de las que fallecieron 
el primero en el acto y el otro al día 
siguiente. 
Los anteriores hechos se han cali-
ficado como constitutivos de un deli-
to de imprudencia temeraria del que 
resultaron dos homicidios, y se inte-
resa para cada uno de los procesa-
dos la pena de un año y un día de 
prisión correccional. 
Entiende, además, el Fiscal, que 
en el caso de autos los culpables ha-
brán de ser condenados a indemni-
zar de por mitad y solidariamente 
. mediante el abono de cinco mil pese-
i tas a los herederos de Manuel 
Mart ínez y en igual cantidad a 
|los de Juan José Díaz, subsidia-
riamente la empresa "Havana Ter-
. rainal Railroad Company"" deberá 
abonar dicha indemnización. En de-
fecto de pago de la indemnización, 
los procesados deberán sufrir el 
apremio personal que determina el 
| ar t ículo 49 del C&digo Penal. 
Más de la Fiscalía 
i E l señor Fiscal de 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Ca-
simiro Fernández , por defraudación 
a la Aduana. Defensor: Sr. Pino. 
Contra Francsisco Pi juán, por pa-
rricidio. Defensor: Sr. Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Francisco Prada, por rap-
to. Defensor: Sr. Arango. 
Contra Elvira M^néndez. por hur-
to. Defensor: Sr. Rosado. 
Contra Miguel Perelló, por estafa. 
Defensor: Sr. Barroeta. 
Contra José Valdés, por robo. De-
fensor: Sr. Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Gómez, por rapto. 
Defensor: Sr. Herrera Sotolongo. 
—Contra Jacinto Martínez y Fé-
lix González Entralgo. por amena-
zas. Defensores: Sres. Carreras y 
Rosado. • 
—Contra Manuel García, por aten-
tado y lesiones. Defensor: Sr. Lom-
ba rd. 
—Contra Elena Fernández, por 
atentado. Defensor: Sr. Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Sur. Benjamín Peña 
contra Simón Mochove y sus herede-
ros o sucesores (mayor cuan t í a ) . Po-
nente, señor Vivancos. Letrado, señor 
Pessino. Procuradores. Montero y Te-
jera. 
—Juzgado de Güines. Testimonio 
de lugar en las diligencias promovi-
das por Manuel Muñíz sobre consig-
nación de intereses de un crédito hi-
potecario (un efecto). Ponente, se-
ñor Plazaola. Letrados, señores Erbi-
t i y Truj i l lo . Procurador, señor Re-
vira. 
—Juzgado del Sur. Testimonio de 
lugar de mayor cuantía por José 
(Guillermo de la Luz contra Isidro 
Daumy y otros sobro extinción hipo-
tecaria (un efecto). Ponente, señor 
Edelman. Letrado, señor Tiant. Pro-
curadores, señores Daumy y Ferrer. 
—Juzgado del Este. Testamentaria 
de. Francisco Gutiérrez. Ponente, 
señor Valle Duquesne. Letrado, se-
ñores Ledón y Montero. Procurado-
res señores Roca y Aparicio. 
—Juzgado de San Antonio de los 
Baños. José P a r t a g á s contra Fran-
cisco Gandarilla. continuado, por la 
sucesión de Carlos Saladrigas (inci-
denteV Ponente, señor Edelman, 
Letrados, señores Elcid y Gay. Pro-
. curadores: Aparicio y Pereira. 
i Juzgado de Guanabacoa. Mana Jo-
jsefa Castro Perera contra Alejandro 
Gallardo (menor cuan t ía ) . Ponente, 
esta Audiencia | señor Cervantes. Letrado, Sr. Viondi . 
dad. la 
cierne. 
EJ señor Justo Navarro, Cónsul de 
Cuba en Sevilla, ha remitido a la Se-
cre tar ía de Estado el siguiente in-
forme sobre el Archivo General de 
Indias en Sevilla: 
E l capitalísimo interés que tiene 
para Cuba todo lo que concierne al 
Archivo General de Indias, por guar-
dar los princopales documentos de 
su historia, me obliga a expoiíer 
concisamente algunos datos sobre la 
historia del edificio, transformacio-
nes habidas y trabajos que actual-
mente se realizan en la ampliación 
del local destinado al mismo y me-
jor clasificación de tan importantes 
documentos. 
Este Archivo está instalado en el 
mejor sitio de la ciudad, en un edi-
ficio de piedra llamado Casa Lonja, 
por haber sido mandado construir 
con tal objeto por Felipe I I en 1372 
y que dados los grandes recursos de 
aquella época en que Sevilla era de-
nominada Puerta de América por te-
ner el monopolio de su comercio, fué 
concluido bajo los planos del gran 
Herrera, el mismo del Monasterio del 
Escorial. 
El Rey Carlos I I I oidenú en 1TS4 
que se dedicase la planta alta de este 
edificio a contener el Archivo Gene-
ral de Indias, que atesora una r i -
queza histórica de valor inapreciable 
por contener todos los documentos 
que se refieren al descubrimiento, 
conquista. civilizarVón y legislación 
de los países de América, los cua'cs 
estaban diseminados en distintas de-
pendencias del Estado y principal-
mente en el Archivo de Simancas. 
Sucesiva y posteriormente se han 
ido acumulando gran número de lio-
cumentos concernientes a las Indias, 
siendo la última remesa la de la is-
la de Cuba del año 1887 y 1888, ic 
2,450 legajos, mas de estos la ma-
yoría era de la Louisiana y Florida, 
que cuando la cesión a los Estados j 
Unidos de esos territorios fueron lie- | 
vados a la Habana. 
El señor Rafael María de Labra, 
en un art ículo titulado " K l empeño 
Americanista de E s p a ñ a . " haicc la 
siguiente re lación: 
' ' L o archivado son 37.000 legajos 
de 600 documentos cada uno, de ma-
nera que toda la colección asciende 
aproximadamente a unos 2.220,i)00 
documentos, de los cuales se hax 
impreso y publicado 2 series dentro 
del últ imo tercio del s ig loXIX. Una 
de estas, dos series tiene cuarenta y 
dos tomos y fué publicada con auto- — ~ 
rización del Gobierno español por i 
Con motivo del I V Centenario del 
documentos concernientes a este des 
Vasco Xúñez de Balboa, se celebrará 
en esta población una Exposición de 
documentos coueernienets a este des-
cubrimiento, como igualmente un 
Congreso al que serán invitadas to-
das las Naciones de América. 
E l tiempo de la Exposición du ra rá 
desde Octubre del año de 1913 hasta 
Abr i l de 1914. Kl Congreso tendrá 
lugar en el mes de Abr i l de 1914;,** 
Sr.P. 4S« 
D O C T O R C A L V E Z G U I L L E f t 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD trí" 
NBREO. — SIFILIS Y HERNÍa» a 
QUEBRADURAS. ^ 0 
Consultas d e l l a l 7 d « 4 t 9 
46 H A B A N A 49. 
¡fiepeciai para los pobres de t 
35-^ Obi*..1 
A S U N T O S V A R I O S 
CALLK m M A L ESTADO 
Los vecinos de la calle fie Cieníuc-
gos, cuadra comprendida entre las 
de .Corrales y Monte, nos súpUean 
que llamemos la atención acerca del 
mal estado cu que se encuentra di-
cho tramo, lleno de baches y de pan-
tanos, que además de imposibilitar 
el t ránsi to de vehículos, constituye 
una seria amenaza para la salud de 
aquel vecindario. 
Trasladamos la queja a los Secré-
tanos de Obras Públicas y de Saui-
les 
L I O Ü I D A G I O N D E J O T t S 
E L D O S D K M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PBSoa 
en relojes j jo jana fraaoaa alu so. 
vedad, oro 18 quilates con bhllsnW 
zafiros, esmeraldas, rabíes , perl*, 
etc., todo se ha rebajado un sesonts 
por ciento de sos precios, psrs 
dar en este mes. 
Damos factura de garant íc . 
En joyería corriente oro de 14 y y1 
quilates, tenemos grandes erartenaai 
estilos modernistas, al alcance dt to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, f. 2 7 3 t». 
pas. oro 13 quilates, patente sniaoi, 
ae áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 oea< 
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro I I 
quilates, con diamante y bnllaatei, 
sni/os. á 2, 4 y 6 ceníenea. Valen «I 
doble. 
Anillos ajnsUdoreí . macizos, ort 
de 14 y 18 quilates, á uno. dot. trei j 
cuatro pesos. Valen el doble 
No coinr>ren anítes do ver nrecio», 
relojes, joyas y brillantes de esta es-
sa iranortadora de brillantes y joyo-
Ha. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3502 Obre.-l 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILÍ051 DAC{ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
SA1ÜP G ü A 
PEP5Í /MA 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
SiACE QUE EL ENFERMO WGIERA, NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
F E ^ C O PEQUEÑO 20 CENTAVOS 
Por I.as Mañana» 
Oroqucr i 'a ©ARRÁ 
don Luís Torres de iMendoza. La otra 
serie, de 12 tomos, fué publicada 
por la Academia de la Historia. 
' 'Tomo estos ¡datos de mi curiosí-
simo y reciente ar t ículo publicado en 
Norte América por el laborioso y 
competente americanista Dr. Charles 
Warren Courrier, eminente miembro 
del novísimo Ateneo Hispano (Alo-
neo de Washington, inaugurado el 4 
de Diciembre de 1912.) y en el mis-
mo ar t ículo leo con referencia de 
otros trabajos de nuestros compatrio-
tas los señores Piernas, Rahola. y 
Vehils. que alguien ha proyectado la 
confección de un índice completfí. de 
los documentos archivados, cuyo ín-
dice dar ía materia para 1.110 voló- ' 
menes de 500 páginas cada uno. Se 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; ideal despees de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SAM* 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 
ü p a c u j cku* 'oe pobree de i t t * { 
ateo o\>™± 
P í d a S © El * m m ® Y B O T I C A S 
EflERBU El US EKFEBMHMtf* 
1 E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R A B E L L " m . f i m 
^PARA E N G O R D A R 
V I Ñ l T r a i Í B A R N E T 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
e^ÁS DE 20 AÑOS ÉXITO. ^roguaria SARftX 
DIAiRIO DiE L A MARINA.—EdicáM de la mañana. Octubre 1-i de 1913. 
¿ A G I N A SIETE. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
pe T e t u á n a 
R í o ^ M a r t í n 
S e i n a u g u r a 
u n f e r r o c a r r i l 
TetTián, 13. 
Oon inusitada solemnidad se ha 
• j u r a d o ¡hoy el ferrocarri l de Te-
U n a Río Mart ín . 
l a línea, que itene una longitud de 
diez kilómetros, ha sido construida 
-n menos de dos meses por una oom-
naáía de inírenderos militares. 
Estos, «n su mayoría , son valencia-
nos, 
presidió la inauguración el Al to 
Comisario, general Marina, que efu-
sivamente felicitó a los constructo-
rfis. 
La ¡primera locomotora que reco-
ntó la línea iba adornada con bande-
ras españolas y floras. 
jíl tren inaugural fué recibido en 
Bio Martín con entusiást icas aclama-
ciones. 
Los soldados cantaron el Himno 
la Exposición de Valencia. 
Ha quedado abierta a l ¡público la 
línea. ^ < t ^ 
Los c o n c e j a l e s 
f r a n c e s e s 
H a n r e g r e s a d o 
a P a r í s 
Madrid, 13. 
Han regresado a Pa r í s el Alcaide y 
concejales de aquel Ayuntamiento 
que a Madrid vinieron con motivo de 
•la visita del Presidente Poicaré. 
Antes de marchar obsequiaron con 
un banquete a sus compañeros dé 
Madrid. 
Los dos alcaldes brindaron por los 
pueblos respectivos. 
Y el ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Ruiz Jiménez^ br idó por 




¿ P r e p a r a n d o 
o tro b l o q u e ? 
L a i n i c i a t i v a 
d e L e r r o u x 
Barcelona, 13. 
La Junta del Partido Radical, pre-
sidida por el batallador diputado a 
Cortes Alejandro Lerroux, ha invita-
do a los sociadistas, a los refonnistas 
y a los nacionalistas para la forma-
áón de un nuevo Bloque de las Iz-
quierdas, que labore por impedir la 
vuelta de los conservadores a l Po-
der. 
No se cree que tenga este nuevo 
Bloque un gran éxi to, n i mucho me-
nos. 
LA FIESTA BE AMERICA 
El Monumento al Nuevo Mundo 
S e i m p o n e l a i n i c i a t i v a d e l o s a s t u r i a n o s 
Oviedo, 13. 
Hoy se han vuelto a reunir en 
asamblea las caracterizadas persona-
lidades que hace pocos días se con-
gregaron para t ra tar del proyecto 
que el Rector de la Universidad ove-
tense don Fermín Canella expuso 
acerca de la conveniencia de cele-
brar anualmente en E s p a ñ a la Fies-
ta de América. 
Como se recordará , en dicha p r i -
mera reunión, apenas iniciada la idea, 
pidió la palabra una distinguidísi-
ma dama: la excelentísima señora 
doña Mar í a Josefa Arguelles y Díaz, 
Marquesa de Arguelles. 
La Marquesa ofreció, con él mayor 
entusiasmo, su incondicional concur-
so "como americana — declaró — h i -
ja de indiano," siendo estas palabras 
ahogadas por una estruendosa salva 
de aplausos. 
Después, el insigne americanista y 
Senador del Reino, don Rafael Ma-
r ía de Labra, p ronunc ió u n sentidí-
simo discurso exponiendo su crecien-
te optimismo ante la confraternidad 
hispanoamericana, y dijo, en un b r i -
llante período, que Asturias y Gali-
cia son las dos grandes arterias que 
llevan hasta América la sangre vigo-
rosa de España , a cambio de oro, en 
una reciproca transfusión de amo-
res. 
E n un oportuno pá r r a fo aludió el 
señor Labra a la pa t r ió t ica misión 
f iniciada por l a benemér i ta entidad 
organizadora del "Turismo Hispano 
Amelricano,,' que hoy ya tiene esta-
blecido un fecundo y t r ip le nexo con 
España desde Buenos Aires, l a Ha-
bana y Nueva Y o r k " y , con t a l mo-
tivo, t r i bu tó una entusiást ica alaban-
za al muy culto promotor del turis-
mo, señor Gabriel Ricardo España , 
que tantas y tan valiosas adhesiones 
sigue recibiendo pora su magna i n i -
ciativa. 
Don Rafael Mar ía de Labra termi-
nó su discurso ofreciéndose para cuan-
to pueda ser út i l y anunciando el de-
cidido concurso de los representantes 
sudamericanos. 
Hablaron finalmente el Presidente 
de la Diputación y otros caracteriza^ 
dos señores. 
Todos ellos derrocharon el más en-
tusiástico patriotismo, sumándose al 
señor Canelia en su plausible propó-
sito. 
E l señor Labra, haciendo el resu-
men del acto de hoy, ha declarado 
que muy pronto se i n a u g u r a r á el mo-
numento conmemorativo que en As-
turias ha de alzarse para saludar des-
de allá a América. 
La inauguración cons t i tu i rá un ac-
to de inmensa trascendencia cordial. 
Para realizarlo cuanto antes ya ha 
sido designado el Comité Directivo 
que funcionará en Madrid. 
Y en Madrid, en Barcelona, y en 
Oviedo se celebrarán asambleas en 
pro de la fraternal idea de honrar 
anualmente el nombre de América en 
España . 
La Marquesa de Arguelles ha pues-
to a la disposición de los iniciadores 
la cantidad que se crea precisa para 
los necesarios trabajos de propaganda. 
E l presupuesto para la erección 
del monumento acordado excede del 
millón de pesetas, que en su mayor 
parte será abonado por ricos y no-
bles asturianos de Cuba, de Méjico, 
de la Argentina y de Chile que ya se 
han dirigido a l señor Labra ofre-
ciendo importantes cantidades. 
Toda la prensa acoge con entu-
siásticos elogios la tan plausible in i -
ciativa de los ovetenses. 
Y ya está anunciado que para la 
fiesta de la inaugurac ión del monu-
mento vendrán , por conducto del 
"Turismo Hispano Americano," d i -
versas peregrinaciones de las distin-
tas repúbl icas de América. 
E L M U I 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 17 pasajeros entró en puetro ayer 
noche procedente de Key-West, el va-
por americano " M i a m i " . 
DE LA JUDICIAL 
¿DONDE ESTA M I A M I O O , PUES? 
E l súbdito mejicano Alfonso Peni-
che Rubio, vecino del hotel "Gran 
A m é r i c a , p a r t i c i p ó a la Judicial que 
ayer por la mañana había llegado de 
su país en unión de u n paisano suyo, 
nombrado Sixto Trías, el cual hasta 
anoche no había regresado al hotel, 
por cuyo motivo teme que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
Doméñale al Coronel Peña 
E n la casa Sitios 146, se reunieron 
anoche los organizadores del homenaje 
al coronel Peña, el cual será ofrecido 
el día 23 del corriente. 
Entre los acuerdos tomados, figuran 
los siguientes: 
Distr ibuir entre los Comités Conser-
vadores de la ciudad, los talonarios de 
recaudación, invitando a los presiden-
tes a que pasen a recogerlos a Sitios 
146. 
Comenzar desde hoy a fijar en to-
da la ciudad pasquines anunciadores 
del homenaje. 
Se designó como punto de reunión 
el tramo de la calle de Zuluéta entre 
Neptuno y Virtudes, a cuyo lugar de-
berán concurrir las personas que lo 
deseen, para que ocupen varios carros 
eléctricos que recorrerán la ciudad. 
Arrollado por una fragata 
E n el patio de la Estación Termi-
nal, fué arrollado anoche por una 
fragata de un tren que estaba ha-
ciendo maniobras, el blanco José 
Pérez González, vecino de Sol 110, 
causándole lesiones graves. 
Conducido al Hospital de Emer-
gencias, el doctor J iménez Ansley le 
prestó los primeros auxilios de la 
ciencia, certificando que presentaba 
heridas por avulsión y fracturas 
completas, complicados con los hue-
sos del pie izquierdo. 
A l herido fué preciso inyectarle 
1,500 unidades de suero ant i te tánico , 
quedando en dicho Hospital para 
continuar su curación. 
Según parece, este individuo t r a tó 
de pasar por debajo de una de las 
fragatas del tren, a cuya efecto le 
p regun tó al sereno si podía hacerlo, 
contestándole éste afirmativamente, y 
a l realizar la operación ar rancó el 
tren, arrol lándolo. 
La policía de la cuarta estación le-
vantó acta y dió cuenta a l señor 
Juez de guardia. 
DETENIDOS POR ROBO 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Espinosa y Núñez, procedieron 
ayer al arresto de Olaya Gómez Gó-
mez y José Acosta, vecinos de Cádiz 
82, por aparecer autores del robo de 
prendas y dinero por valor de $126, 
a Gregorio Sánchez. 
Los detenidós fueron remitidos al 
vivac. 
POR A M E N A Z A S 
Abelardo Bango, vecino de Monte 2, 
fué detenido por el agente Mesa, por 
hallarse reclamado por amenazas con-
dicionales a Guillermina Bravo, veci-
na de Obrapía 71. 
POR LESIONES 
Los agentes Iduarte y Nula, arres-
taron a Osear Díaz y Benigno García, 
autores de las lesiones inferidas hace 
varios días a Tomás García, vecino de 
Línea y Baños. 
POR ¡ESTAFA 
Los mismos agentes procedieron a 
la detención de Juana Serrano, vecina 
de Zanja 66, que se hallaba reclamada 
por. el Juzgado Correccional de la sec-
ción segunda, en causa por estafa. 
F u é remitida al vivac. 
N O T I C I A S 
B E L P l E R T © 
E L FERNANDO P O O " 
E l vapor español "Fernando P ó o " 
entró en puerto, procedente de Mála-
ga, vía New York, y conduciendo car-
ga general. 
E L "MORRO CASTLE 
Este vapor americano salió ayer, 
con rumbo a Progreso y Veracruz, 
llevando carga general y pasajeros. 
E X A M E N E S 
Han sido aprobados en los exáme-
nes verificados en la Capi tanía del 
Puerto, Antonio Zaragoza, de patrón 
de cabotaje entre la Habana y Matan-
zas; Manuel Allegué, de la Habana al» 
cabo de San Antonio y Francisco Che-
lleira, en la Habana solamente. 
L a f iesta de 
Z a r a g o z 
U n a E x p o s i c i ó n 
y u n a c o r r i d a 
Zaragoza, 13. 
Con gran brillantez celebráronsí 
las tradicionales fiestas de la Virgen 
del Pilar de Zaragoza. 
E n el Palacio del Museo se inau-
g u r ó hoy la Exposición Regional 
Agrícola. 
Pronunciá ronse elocuentes dascur. 
sos. 
Y por la tarde se efectuó una gran 
corrida de toros, en la qu eno hubo 
más incidente di^no de mención que 
la egoida (del famoso torero mejica-
no Rodolfo Gaona. 
Afortunadamente, sólo sufrió una 
lesión muscular en la ingle derecha. 
L a M i s i ó n 
C o m e r c i a l 
E n S e v i l l a 
l a a g a s a j a n 
Sevilla, 13. 
Los delegados franceses que consti-
tuyen la Misión Comercial visitaron 
hoy los principales monumentos sevi-
llanos, acompañados de las autorida-
des. 
En los típicos barrios de Triana y 
de la Macarena fueron vitoreados por 
el pueblo. 
L o s jaimist&s 
agres ivos 
Victoria, 13. 
Los jaimistas, reunidos en una ro-
mería, promovieron, al regresar, un 
formidable escándalo en el Paseo de 
la Estación, que estaba concurridísi-
mo. 
Pronto entablóse una verdadera ba-
talla entre jaimistas y republicanos. 
. .Uno de estos llamado Alejandro Iz-
quierdo resul tó gravemente herido de 
una puña lada en la es-palda. 
Otras varios contendientes, de 
uno y de otro bando, sufrieron heri-
das leves. 
La guardia civil intervino oportu-
namente, disolviendo a los dos ban-
dos. 
Se han hecho numerosas detención 
nes. 
L & B o l s a 
de M a d r i d 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron en l a Bolsa las l i -
bras a 26.83. 
Los francos a 6.00. 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l a " P r e n s a A s o c i a d a , , 
La de l g r a n s i n i e s t r o 
legada de/ ffCarma í̂a,, a Físhguard. El capi-
tán reticente. Lo que dicen ¡os pasajeros. 
Londres, 13. tación, y llegando a l lugar del si res, . 
El vapor "Carmania" que fué e l 
^ e r o en acudir a l socorro del *' Vol -
^ o " l legará probablemente a Fesh-
suard esta tarde. 
-iodos los demás barcos que partici-
j!aron de la heroica obra del salva-
diÜIf0 ^ f f 3 ^ 1 1 eon los supervivientes 
^«"o de uno o dos días. 
^shguard, Inglaterra, 13. 
j j ^ . ^ t r a d o en este puerto el va-
^ ' C a n u a n i a / ' que tan excelentes 
esív?0!08 P1"63^ durante el reciente 
patoso siniestro marí t imo. 
rt ^ P i t á n Barr, asediado por los 
U i61"8' se res:ÍBtió a dedr una so-
PaJabra sobre la tremenda caitás-
boilr ^ ^ i e ^ d o a los curiosos a los 
c^iin^s expedidos por e l barco, de 
p ¿ ^ 0 1 r t e n i d o ya está enterado el 
^ o ^ ' ^^j61,08» sin embargo, han si-
d i ^ ^ exPlícitos, y dicen que el cré-
^nec7 Skráa del salvamento per-
tf,^.J;11 al vapor empleado en el 
s e t r ? ^ de Petr61eo "Narragan-
Wtailablend0 ^ P ^ ^ 0 1 ^ o18* al-
fLc-w, 35 a las demás embarcaciones 
V a T 5 8 ^ ' ' V o l t o n o / ' a pesar de 
2os r f ^ P e r a d o » y heroicos esfuer-
j,00^ que procuraron auxiliarlo. 
inte i03*̂ 31 Ba"*. del ^ 1 ™ ^ , " 
ol^ ^ ^pos ib i l idad de dominar las 
l á j j ^ ^ w e c i d a s , envió mensajes ina-
do jjí?008 en todas direcciones pidien-
M «faL^P01, eon petróleo, acudiendo 
con toda nrecini .] 
inies-
t ro en las primeras horas de la maña-
na del viernes-. 
Centenares de toneladas de petró-
leo se vertieron sobre las olas albor-
dadas, que se calmaron y pudieron, 
finalmente, acoger en su seno, ya so-
segado, a los botes, que partieron 
como flechas a recoger a los desespe-
rados náufragos . 
Nueva York, 13. 
Se ha recibido en esta dudad un 
despacho • inalámbrico del vapor 
"Grosser Kerfurs t ," que se dirige a 
puerto, con 105 supervivientes de la 
ca tás t rofe del " V o l t u m o . " 
Dicen los despachos que el fuego a 
bordo del " V o l t u m o ' ' se dec la ró a 
las siete de la m a ñ a n a del jueves, ocu-
rriendo una explosión en la bodega 
de proa. 
Las peticiones de auxilio t rasmi t í , 
das por la te legraf ía sin hilos atra-
jeron a doce vapores, llegando el 
^Carmama" a las doce del día. 
Las llamas saltaban hasta una altu-
ra de ochenta pies. Cincuenta t r i -
pulantes y pasajeros de proa fueron 
muertos por l a explosión. Las olas 
despedazaban los botes, arrojándolos 
contra el barco. Ocurrió otra explo-
sión a las diez de la noche del jue-
ves. 
E l " K e r f u r s t " a r ro jó al agrna sus 
botes y, luchando desesperadamente 
con el furioso oleaje, pudo recogor a 
32 náufragos que nadaban en medio 
de las olas. 
Washington protesta 
Washington, 13 
Después de una larga conferencia 
celebrada entre Wilson y Biyan , se 
han trasmitido desde la Casa Blanca 
telegramas a l á n d en Veracruz y O' 
Shanughnessiy en Méjico encargán-
doles que hagan saber a l gobierno 
de Huerta que los Estados Unidos 
ve rán con profundo disgusto cual-
quier daño que puedan sufrir los di-
putados encarcelados. 
Se deja a la discreción de L i n d el 
regresar o no a la catoital para cum-
pl i r sus instrocicones ; pero a O ' 
Shaughnemy se le ordena que haga 
saber al Ministro de Estado mejica-
no que los Estados Unidos atribuyen 
la mayor importancia a la deten-
ción de los diputados, y se interesan 
vivamente por su seguridad personal. 
£/ caso de Su/zer 
Albany, N . Y., 13. . , 
E l t r ibunal ha pospuesto la sesión 
que debía celebrarse hoy hasta maña-
na, para que puedan los abogados 
presentar sus alegatos en pro y en 
contra de la admisión de nuevos tes-
timonios. 
L a c r i s i s m e j i c a n a y A l e m a n i a 
Aviador triunfante 
Nueva York, 13. 
Wi l l i am S. Luckey fué el aviador 
triunfante en la regata aérea celebra-
da esta tarde alrededor de la isla de 
Manhattan. 
Recorrió aproximadamente unas se-
senta millas en 52 minutos y 54 se-
gundos, alcanzando el premio de 
$1,000. 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
ESTAFA' 
•Francisca Alfonso González, veci-
na de Carmen 19, acusó a Lázaro Ve-
ga, cuyo domicilio ignora, de que le 
ha estado estafando por espacio de 
cuatro años, a razón de cincuenta 
centavos semanales, haciéndola pasar 
como suscriptora de una Compatua 
que regala casas, habiéndose entera-
do de que no existe t a l Compañía. 
SE QUEDO CON LAS EOPAS 
Fernando Renaoli, vecino de la 
Avenida de Acosta y Segunda, en Je-
sús del Monte, denunció que su la-
vandera, que reside en San Indalecio 
y Enamorados, se ha quedado con 
ropas de su ipropiedad, valuadas en 
50 pesos. 
S I N PINTORiA Y S I N DINERO 
Ignacio Estrada fué acusado por 
José Mateo, vecino ide YiUeeras 74. do 
haberse apropiado de dos pesos 60 
centavos plata para que le pintara 
un carro. 
La policía procura la captura del 
atíusado. 
SE QUEDO CON L A S SORTIJAS 
J. Vallette, residente en Economía 
54, denunció a Ar turo Reguera, de 
haberse apropiado dos sortijas de 
brillantes que le entregaron dog ve-
cinos de la casa Neptuno número 
101, con el f in de que se las devol-
viera. 
Vallette se considera estafado en 
68 centenes, 
ID-Sa iNTCION DE "UN l i £ C L A M A -
DO. 
Lázaro Dorta ü r b i n a fué detenidb 
por la policía secreta, a causa de 
hallarse reclamado por el Juzgado 
correccional do la l ecc ión .Tercera, 
en causa por estafa. 
Berlín,. 13. 
E l ministro de Relaciones Exterio-
res del Imperio Alemán ha llegado a 
la conclusiva de que la crit ica situa-
ción mejicana hace necesaria la pre-
en aguas de Méjico. 
Probablemente el crucero alema.':. 
"He r tha , " que se encuentra frente a 
la Nueva Inglaterra, recibi rá órode-
nes de dirigirse a Méjico para proter 
sencia de un barco de guerra a lemán! ger los súbdito& del Kaiser. 
Gamboa y Ca/ero 
de acuerdo 
Ciudad de Méjico, 13. 
Gamboa, candidato de los católi-
cos, y Calero, candidato de los libe-
rales, se han reunido para discutir 
los nuevos aspectos de la solución me-
jicana, y han acordado seguir adelan-
te con sus respectivas campañas , re-
comendando a sus partidarios que 
acepten el resultado de las elec cienes, 
apoyando todos a cualquiera de los 
candidatos que salga electo. 
Jueces perpleios 
Albany. N . Y., 13. 
E l t r ibunal ante el cual se ha pre-
sentado el Gobernador Sulzer empeza-
r á esta tarde a considerar los teatimo. 
nios de cargo y de descargo. 
Los mismos jueces 110 saben qué pro-
cedimiento se debe adoptar, no deter-
minan lo que se debe hacer en esta 
causa, 
Una de las cuestiones más importan-




San Petersburgo, 13. 
E l Almirantazgo ruso ha recibido la 
confirmación del descubrimiento de 
una extensión de t ierra e nel Océano 
Artico. 
Un breve despacho inalámbrico del 
Comandante W i l k i t z k i , de la marina 
rusa, dice que la tierra descubierta es 
una estrecha faja que se extiende des-
de un punto situado 60 millas al Nort-
te del Cabo. 
Tcheluldn, también conocido por 
Cabo Nordeste, t é rmino .septentrional 
del continente asiát ico hasta unos a1 
grandel al norte. 
Cinco globos 
dirigibles a la vista 
París , 13, 
Cinco de los dieciocho globos que 
se disputan la copa ^ B e n n e t t " en la 
gran regata internacional pasaron 
por Toms hoy al amanecer, con direo. 
ción al Sur, 
No fueron identáíicadog, 
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( T a r t a s a l a s ó a m a s 
I p a v a el " D i a r i o 6& l a M t a r i i t a * 
San Sebastián, Sept. 25. 
Aquí me tiene ustedes, amigas mías, 
aceptando gustosa la invitación de 
una persona de 'mi familia, y admi-
rando los adelantos de esta población 
cada vez más linda, pues solamente 
viéndolo, se puede creer que en un 
año se efectúen tantas mejoras lo mis-
mo en edificios, que en calles, j a rd i -
nes v playas. . 
Soy muy partidaria muy admira-
dora de San Sebast ián; pero no en el 
mes de Agosto, porque la aglomera-
ción de veraneantes resulta excesiva. 
Me agrada ahora, más libre de gentío, 
animado siempre, pero no abrumador. 
l í o voy enterando de lo que más 
ap;isiona a las gentes; asuntos algu-
nos de ellos en los que soy completa-
tóenlc lega, como, por ejemplo las 
CUPSI iones políticas y la retirada de 
Bombita. Sus amigos y admiradores 
lamentan que desaparezca de las lides 
taurinas el que durante tantos años ha 
mantenido su fama de gran torero, 
conquistando simpatías de todos loa 
públicos. 
También se retira la notable actnz 
Rosario Pino, que está obteniendo re-
petidos triunfos en las funciones que 
viene dando en le Gran Casino. 
Se^despidira del público madri leño 
en el teatro de la Princesa, gracias a 
María Guerrero y a Fernando Díaz 
de Mendoza, cuyo noble rasgo dice Ro-
sario que no olvidará mientras viv» 
Según parece, a oidos de ellos llegó, 
por lo visto, el deseo de la Pino de 
trabajar en Madrid y la dificultad, 
la imposibilidad, mejor dicho, conque 
tropezaba para tener un teatro. ^ Lo 
cierto es que hace unos días recibió un 
telegrama de Bilbao, cariñosísimo, en 
el cual le brindaban María y Fernan-
do su hermoso teatro de la Princesa 
con todo lo que le hiciera falta. T hay 
que tener en cuenta que es la primera 
vez que "lo ceden a una compañía es-
pañola. 
Piensa hacer varias piezas de Bena-
yente y los Quintero, y algunas ex-
tranjeras. Además, tres estrenos: uno 
de Martínez Sierra, otro de Valle I n -
ch'.a y otro de Cristóbal de Castro. 
La despedida será en los primeros 
días de noviembre. Rosario prevé que 
se emocionará mucho, teme que no va 
a poder articular palabra en su últi-
ma función de Madrid. 
Cuando le preguntaron si nunca 
volvería a trabajar después de 'los dos 
años de tournrc por América, contestó: 
—Jamás . Es decir—rectificó viva-
mente—; ¿sabe 'us ted cuándo volvería 
a la escena? Si a lgún día se retirase 
María Guerrero (que Dios quiera que 
tarde mucho) ; solo entonces, única-
mente en su función de despedida, pe-
diría yo un papel de c r iada . . . de cual-
quier cosa, con tal de demostrarla mi 
afecto. 
Calcúlase que el número de forasteros 
que han venido a San Sebastián con 
motivo de las fiestas del Centenario, ha 
ascendido a 25,000. 
A muchos interesa en extremo i r a 
la playa durante las horas en que jue-
gan y se bañan los príncipes y los in-
fantes. Hay allí una doble fi la de per-
ÉOBAS de todas las clases sociales, so-
porlando gustosas los ardores del sol 
con tal de no perder un movimiento de 
los augustos niños. Estos suelen llegar 
;i las diez en punto, seguidos de su ser-
vidumbre. En la caseta real, que por 
eiertq^es tán cómoda como bonita, loa 
visten de baño y están monísimos con 
estos trajes. Ellos entonces, armados 
de varios juguetes, siendo los preferi-
dos, según es natural, los cubos, las pa-1 
letas y algún barquito; dejando en la 
caseta zapatos y medias, corren desnu-
dos de pié y pierna por la playa, don-
de da gustjp verlos disfrutar y da risa 
verlos reir a carcajadas cuando se me-
ten en el agua para asustar a los mari-
neros que los cuidan. 
La hora de i r la reina a la playa es 
la de las doce. Sus hijos en cuanto la 
ven corren a su encuentro, le besan la 
mano y enseguida la abrazan y acari-
cian efusivamente. 
Llevan los augustos niños unos moní-
simos sombreritos de piqué blanco, que 
se quitan al entrar en el baño ; la infan-
t i ta Beatriz lleva una graciosa gorra 
celeste y con ella se baña, resguardan-
do así el rubio y rizado cabello. Se 
zambullen los tres muy jovialmente, 
y han aprendido a saltar las olas. A l 
terminar el baño las doncellas cubren a 
cada uno con una gran sábana turca, y 
una vez dentro de la caseta los visten. 
Anteayer por la mañana se celebró 
la segunda prueba de las regatas de 
balandros patronados por señoritas. 
E l rey acudió temprano al Club Náu-
tico, acompañado del pr íncipe Felipe 
y de los señores Careaga- y Nardiz. 
E l recorrido, como el día anterior, 
para los balandros patronados por 
señoritas, era de cinco millas; para los 
de la serie de quince metros, de nueve. 
Distinguidos yatchmen presencia-
ron ambas interesantes regatas. La de 
anteayer fué durísima, pues se llevó a 
cabo con mar muy fuerte, con tremendo 
oleaje y viento desigual y arrachado. 
Todas las señoritas se mostraron 
expertas y perit ísimas patronas; y he 
de hacer constar que a pesar del as-
pecto del mar, n i una sola de ellas su-
frió los efectos del mareo. 
Tomaron parte en ambas regatas 
quince balandros, dándose la salida a 
los de quince metros a las diez y cua-
renta y Anco, y a los que patroneaban 
las señoritas con diez minutos de an-
telación. 
Don Alfonso embarcó en e l G i r a l d a 
I I I a c o m p a ñ a d o de la señorita Car-
men Irazusta. 
En la espléndida finca de los Condes 
de Casa-Valencia, en Ayete, continua-
ron anteayer las eliminatorias entre 
las parejas mixtas de laten-tennis, que 
se disputan la llamada copa Ayete. 
Con este motivo, el palacio de Ayete 
estuvo sumamente concurrido, advir-
tiéndose entre los distinguidos concu-
rrentes la presencia de muy gentiles 
damas. 
Jugáronse tres partidos, cuyo resul-
tado fueron como sigue: 
Señora de Silvela y E. Satmstegui, 
ganaron a Teresa Schroeder y J. Alca-
lá Galiano. 
L . Aramargo y L . Uhagón vencieron 
a señorita B. Caro y E. Roca. 
M . L . Olivares y Mr. Rennie, vence-
dores de Rosa Trujo y J . Olivares. 
Margarita Aguilar y J . Osma, W . O. 
de M . Pérez de Guzmán y A . Figueroa. 
E l día 6 tomó parte el Rey en las re-
gatas internacionales de yates france-
ses y españoles, primera prueba, veri-
ñcada en Biarritz. E l mar estaba llano, 
y la regata se hizo lucidamente, ga-
nando el rey con elTonino el segun-
do premio. Llegó primero el Elena 
Pereire. 
E l día lo. de este mes fué el día 
grande que tanto ansiaba presenciar 
esta capital donostiarra que, cuando se 
clispone a celebrar a lgún acontecí-1 
miento, se excede en entusiasmo para 
abrillantarlo con toda solemnidad. E l 
día amaneció espléndido de sol y los 
donostiarras y la colonia veraniega se 
lanzaron a las calles, disponiéndose 
a marchar al parque Alderdi-Edor pa-
ra asistir a la inauguración del monu-
mento dedicado a conmemorar el Cen-
tenario de los héroes de Zu^iefa y a 
la ceremonia de descubrir la estátua 
dedicada a la reina doña María Cristi-
na. 
A pesar de la aglomeración de un 
gentío enorme, no se registró n ingún 
incidente. Las autoridades habían 
adoptado grandes precauciones en vista 
de que algún desocupado hizo circular 
el rumor de que al salir los reyes de 
Palacio ocurrir ía a lgo . . . Afortunada-
mente, nada más lejos de eso. A las 
once salieron las augustas personas del 
palacio de Miramar dirigiéndose a la 
ceremonia. En el momento de llegar 
los reyes sonó una ovación estruendosa. 
La banda Municipal tocó la Marcha 
Real y D. Alfonso, de uniforme de 
capitán general de media gala, revisó 
las tropas. 
En una tribuna colocada delante del 
monumento tomaron asiento los reyes. 
Detrás y en otras tribunas estaban los 
infantes D. Felipe y don Raniero, el 
ministro de Estado, Ayuntamiento, D i -
putación, Senadores, diputados, comi-
siones oficiales, invitados y prensa. 
Y llegó el momento más emocionan-
te. E l rey tiró de un cordón de seda y 
quedó al descubierto la estatua de su 
augusta madre la Reina doña María 
Cristina. 
En este instante la banda munici-
pal tocó la Marcha Real, los cañones 
del "Gi ra lda" y del castillo de la Mota 
hicieron estrepitosos disparos y la in-
mensa muchedumbre que presenciaba 
la solemnidad desbordó su entusiasmo 
y prorumpió en calurosos vivas a la 
"reina-madre, asociándose todos, en eSfól 
manifestación de inmenso cariño a la 
solemne ceremonia que se celebraba. 
E l rey no pudo ocultar su emoción. 
Largo rato permaneció mirando con-
movido la estatua de su augusta ma-
dre. . 
pronunció elocuente y patriótico, dis-
curso haciendo historia de los sucesos 
cuyo centenario se conmemoraba y elo-
giando las altas virtudes, los grandes 
merecimientos de la reina doña María 
Cristina, a quien debe San Sebastián 
gratitud eterna. . 
Contestó con otro discurso también 
muy elocuente el ministro de Estado 
Sr. López Muñoz. 
Y terminado el acto, las tropas desfi-
laron por delante de los reyes y estos 
se dirigieron al Palacio de Miramar, 
siendo obejto de entusiastas ovaciones. 
En Palacio recibieron a los descen-
dientes de los héroes de Zubieta, que 
habían asistido a la inatogüración del 
monumento, y a otras muchas distin-
guidas personas. 
Para conmemorar dicha fecha el 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
D e c u y a s f i e s t a s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o ú l t i m o h e m o s p u b l i c a d o u n a a m p l i a 
i n f o r m a c i ó n e n n u e s t r a e d i c i ó n d e a y e r t a r d e 
U n a s p e c t o d e l a v e l a d a c e l e b r a d a e n e l H o t e l P l a z a 
L o s m i e m b r o s d e l a G r a n O r d e n d e l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n . 
Ayuntamiento repartió 1,500 racin 
de viandas entre los pobres. ^ 
Restablecido el silencio, el alo u 
En I r ú n se ha celebrado, a beilefi 
del Hospital una becerrada beiiéfica 
la que figuraron como matadores'^ 
distinguido aficionado portugués sen 
Ruiz de Cámara y don Tulio O ' v í 
primogénito del marqués de la Gran' 
Kn Cádiz se ha efectuado el e r ú ^ 
de la señorita Carmen Lasquetti !2 
el oficial de la Armada señor l ^ r n ^ 
dez Zúñiga, hijo del almirante rafc 
rado don Ricardo Fernández de Cel 
En Fuenterrabia ha contraído i ^ 
trimonio con el doctor Alave la seño? 
ta Antonia ligarte, hija del ex-miuistrñ 
don Javier. 0 
Ku el primer Moiíflfsterio de SeñoiÜ 
Salesas de Madrid, ha fallecido la y? 
tuosa y noble religiosa sor Bernardina 
Téllez Girón y Fenumdcz de Velasco 
pertenecientes a la segunda rama de la 
ilustre familia de los duques de Osuna 
Y también en Madrid ha dejado de 
existir la señorita Trinidad LópezTai. 
demoro y Rerrer, hija de los condes dé 
las Navas y del Donadío de Casóla v 
sobrina de don Luis Azcárate. Conta-
ba diecinueve años. Era tan angelieaí 
como inteligente; era tan simpática co-
mo bonita; era el encanto, el orgullo 
de sus amantes padres, que están deso-
lados hoy sin ella!; era feliz, muy fg. 
l iz ; todo le s o n r e í a . . . 
¡ Para sí la quiso Dios, que tiene con 
ella un ángel más en el Cielo; un ángel 
que al dejar la tierra sólo deja y se 
lleva buenos recuerdos. 
Aun cuando haya en el mundo mu-
chas jóvenes excelentes, encantadoras, 
como ella habrá pocas; mejor, ningunai 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
T í a s IHermanas 6e la (Zaxibab 
Las nobles Hermanas de la Caii 
dad, tan abnegadas y heroicas en el 
cumplimiento de su sagrado ministe-
rio, tan caílumniadas siempre, sin em-
bargo, por los elementos radicales, 
han encontrado un juzgador impar-
cial y justiciero en un anarquista, Ra-
ro caso. 
Maitrejean, el compañero de los 
Bonnot, Garnier y otros "apaches," 
describe de esta manera sus relacio-
nes con las "Hermanas/ ' de San Lá-
zaro. 
"Por mucho que mis buenos amigos 
los anarquistas nagan y digan en con-
Jrn, yo no podré menos que guardar 
de las religiosas el más tierno, el más 
oí lee, el n.cl.í :v< enfortanti recuerd', 
Dqirante el año que he vivido en S. 
Lázaro, esas l lenas muj^es no han 
terido para mi .-"no bohclade*. Ccno-
eiendo mi aü'cción por las flores, me 
trajeron «liánipre las que retirabaíij 
i-na vez nuvjhlias. del alt :r de la ea-
p l l a de la Virgen, y con eil:s adorna? 
be yo mi m?sa y I t t paredes da mi ca-
labozo. . . 
La HeríiH «a Lecnida pa.'eda terri-
b't : su voz era {'ura, su mi ra d i re-
i d o r a . 
Se la hacía venir cada vez que se 
turbaba, el orden entre nosotros, lo 
cual acontecía frecuentemente.. 
die se atrevió jamás a contradecirla, 
ni menos a rebelarse contra ella. 
más fuerte que nosotros. A l retunr-
se lo hacía reculando hacia la pne^ 
ta, como un domador que sale ele 1 
jaula de sus f ieras . . . Pero ua día TÍO 
cerró bastante deprisa la puerta, y 7 
vi iluminarse su semblante de u m p^ ' 
cida y dulce y santa sonrisa".. 
premo v el señor Aquilino Carrino. 
• Por "él: el doctor Miguel Angel 
Avales y el señor Juan Soto. 
A las 9 de la noche. 
Nuevo vástago. 
La aparición de un hermoso niño, 
ha colmado de dichas el hogar de lo 
apreciables esposos Florence Hipma^ 
y Abelardo Ferrer. 
F O L L E T I N 2 
M A U R I C E L E B L A N C 
E l T a p ó n d e C r i s t a 
L e venta en "La Moderna Poesía' 
(Cont inúa) 
—¡ A ver si te estás quieto, Vauche-
ray! mandó Lupín, quien se puso en 
busca del criado. 
Atravesó un Comedor en donde to-
davía quedaban, al lado de una lám-
para, platos y una botella, y dió con 
Leonardo en la cocina, quien trataba 
en vano de abrir una ventana. 
—¡ No te muevas!... ¡ Fuera bro-
mas ! . . . | Qué bárbaro! 
Rápidamente se había echado al 
suelo, al ver a Leonardo alzar el bra-
zo. Se oyeron tres disparos, al cabo de 
los cuales el criado dió un volquetazo: 
Lupín, que acababa de derribarlo y de 
arrancarle el revólver, le apretaba la 
g.'irganta, g ruñendo : 
—¡ Habrá bárbaro semejante"! Por 
poco si me tumba.. . Yaucheray, ama-
rra a este caballero. 
Con su farol se bolsillo alumbró la 
cura del cria-Jc, y d i j o : 
—No me gusta este s e ñ o r i t o . . . No 
debes de tener muy limpia la concien-
cia, Leonardo; además, para ser cria-
do del diputado Daubrecq.. . ¿Has 
acabado, Vaucheray? Es que no que-
rría yo eternizarme aquí. 
—Ningún peligro, patrón, dijo Gil-
bert. 
—¿De veras? ¿Y los disparos, crees 
tú que no se oyen ?... 
—Absolutamente draposible. 
—No importa. Se trata de aligerar. 
Vaucheray, coge la lámpara y suba-
mos. 
Cogió por un brazo a Gilbert, y, 
mientras se dirigían al primer piso, le 
d i jo : , 
—¿Así es cómo te informas, imbé-
cil? ¿tenía yo, si o no, razón al tener 
desconfianza? 
—Comprenda usted, patrón, que no 
podía yo suponer que cambiara de pa-
recer y que volvería aquí para comer. 
—E preciso estar enterado de todo 
cuanto se dedica uno a la honrosa pro-
fesión de ratero.—¡Hola, hola! Sois 
personas de gusto, Vaucheray y t ú . . . 
La vista de los muebles del primer 
piso calmó a Lupín. y comenzó el in -
ventario, con la satisfacción de un afi-
cionado qoie acaba de ofrecerse algu-
nos objetos de arte: 
-—¡Caracoles! no hay mucho, pero 
todo de p r imera . . . No carece de 
gusto, ese representante del pueblo.. . 
Cuatro butacas de Aubusson.. . mn 
escritorio cerrado en el que, de seguro, 
veremos la firma de Percier-Fontaine; 
dos candelabros de pared de Gouttie-
res. . . un Fragonard auténtico, y un 
Nattier falso, pero que le parecerá 
verdadero a algún multimillonario 
norteamericano. En una palabra, una 
fortuna. !Y pensar que hay gente que 
pretende que ya no se encuentran oca-
siones!... Pues, que hagan como yo, 
que busquen... 
Dirigidos por Lupín, Gilbert y Vau-
cheray procedieron con método al tras-
lado de los muebles más voluminosos. 
A l cabo de media hora, la primera bar-
ca estaba llena; quedó decidido que 
Grognard y Le Ballu se adelantarían 
y comenzarían a cargar el automóvil. 
Lupín vigiló su salida. A l volver 
a la casa, le pareció, en el momento 
de pasar cerca de la cocina, oir ruido 
de palabras. Se llegó a és ta ; allí esta-
ba Leonardo, pero solo, boca abajo, y 
con las manos atadas detrás de la es-
palda. 
—¿Eres tú el que gruñes, criado de 
confianza? No te asustes; ya falta po-
co. Sólo que, si gritas demasiado, me 
obligarás a tomar medidas más seve-
ras. 
Lupín se disponía a subir, cuando 
de nuevo oyó el mismo ruido de pala-
bras, y, aguzando el oído, percibió és-
tas, pronunciadas con voz rónca y que-
jumbrosa, y que, sin duda alguna, ve-
nían de la cocina: 
—¡ Socorro... que me van a ma-
t a r . . . que llamen al comisario!.. . 
—Loco de remate. . . murmuró Lu-
pín. Molestar a la policía a las nueve 
de la noche.. . ¡ vaya una educa-
ción ! . . . 
Reanudó su tarea. Duró ésta más de 
lo que al pronto creyó, pues en los ar-
marios se descubrían menudos «objetos 
de arte que habría sido descortés des-
deñar ; y, por otra parte, Vaucheray y 
Gilbert efectuaban sus investigaciones 
con una minuciosidad desconcertante. 
Acabó por impacientarse. 
—Basta, mandó. No es cosa de que, 
por algunas baratijas que quedan, es-
tropeemos esta operación. Me marcho. 
Estaban entonces a orilla del agua, 
y Lupín bajaba la escalera. Gilbert lo 
retuvo. * 
—Escuche, patrón, necesitamos ha-
cer otro v ia je . . . cinco minutos a lo 
sumo. 
—Pero ¿por qué? 
—Nos han hablado de otro relicario 
antiguo. . . una .joya de primera, se-
rán parece...-
—¿Y qué 
—Pues que no damos con él. TI he 
pensado en que en un cuarto, cerca 
de la cocina, hay un vasto armario con 
enorme corradura. . . jno perdemos ir-
nos sin echar una ojeada por allí. 
Ya volvía hacia k casa, Vaucheray 
quiso ir con é t 
—Diez minutos. . . n i uno más, les 
gritó Lupín. Dentro de diez minutos, 
me marcho. 
Pero transcurrieron los diez minu-
tos. Lupín sacó su reloj. 
—¡ Las nueve y cuarto!. . . qué lo-
cura, perder así momentos tan precio-
sos. 
Pensaba, además, que, durante el 
saqueo, Gilbert y Vaucheray se habían 
e.Midueido de una mauera exTraña, no 
apartándose uno dé otro y pareciendo 
vigilarse mutuamente. ;('):i¿ ocurría? 
Insensibiem-.-nte, Lupín . r lvía a la 
casa, impulsado por una inquietud que 
no se explicaba él, y, al mismo tiem-
po, escuchaba un sordo rumor proce-
dente de Enghicn, y que parecía apro-
ximarse. Gente que se paseaba, sin du-
da. 
Dió un silbido, y se dirigió haeía la 
verja principal para dar un vistazo 
por las inmediaciones de la avenida. 
Pero, en el momento de cerrar, sonó 
un disparo, seguido de un grito de do-
Jor. Volvió corriendo, dió la vuelta a 
la casa, subió, y entró en el comedor. 
— ¡ I r a de Dios! pero ¿qué mosca os 
ha picado? 
Gilbert y Vaucheray rodaban por 
el suelo, agarrados como fieras, ensan-
grentados. Lupín se precipitó. Pero 
ya Gilbert había dominado a su con-
trario, y le arraneaba de la mano 
objeto que Lupín no pudo (iist:lD= ^ 
Además, VaucheVay, que perdía s 
gre por una herida en el hombro se 
Gil-desmayó. —¿Quién le ha her ido. . . tu. 
bert? preguntó Lupín exasperado. 
— N o . . . Leonardol, ^ 
Leonardo? pues si estaba 
do. lo —Se había soltado y había cogic 
de nuevo su revólver. 
—¿Y, dónde está, ese g^nuja . 
Lupín cogió la lámpara y se fue 
cocina. E l criado estaba de esp**^ 
con los brazos en cruz, y cu s^ j ^ . 
garita estaba clavado un puñal. Ln 
lo de sangre corría de su boca. ^ 
Lupín lo examinó, y dijo entre 
tea: 
—Esá muerto, rf1.nt¿ 
—¿De veras, de veras? V r ^ 
Gilbert con voz temblorosa. ^ 
—Te digo que está muer t" 
Gilbert t a r t amudeó : . ]£ 
—Vaucheray... es el qu^ - • ' 
ha matado.., w 
Pálido de ira, Lupín lo saendio-^ 
—Vaucheray... y tú también,. ^ 
d i d o . . . puesto que pudiste 113 g¡ y» 
jado al otro. ¡ Sangre... > sangr - - ^ 
sabéis todos que no la quiero. ^ ^ 
de mis principios: no malar; ^ ^ 
de peligro, más bien dejarse & 
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Carta ilel paflie^deljiietal M 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . ) 
í i voluntad tan pronto como tuve j res. de la qne ^ n t o sin ^ a ^ han 
paso 1111 ^ la-vuestra, que, cortes, no menester, puesto que en ^ Aek 
acrecentar, merced a tan ma-ueria a c r e c í a I U C I Ü C U a ian ma 
q^esto testimonio de adhesión a mi 
-isteza, la supuesta aflicción de los 
11 e va, encarcela-dos o convictos, pa-
t e í an desde luego, al juicio inapela-
ble de la pública conciencia, condena-
dos para siempre.» 
Han pasado, señor tres meses nada 
más desde la muerte de mi hijo. A raíz 
del suceso y séase por la acción inme-
diata y jnsta d^ vuestro Gobierno, que 
prestaba garant ía y tranquilidad a 
quienes habían de dar aporte a la 
plausible labor; séase que, movido el 
¿iiimo por las francas y arrogantes ac-
liludes del herido, cobraron bríos los 
honrados impulsos de testigos presen-
ciales; séase, en fin, por lo que fuese, 
es lo cierto que presto surgió, resuel-
í0 y decidido, el civismo de esta tierra, 
v con notoria espontaneidad, se pre-
cisaron hechos y circunstancias. E n la 
tarde del 10 de Julio, a los tres días de 
]a tragedia del Prado, cuando esta ciu-
dad en monstruosa manifestación de 
dolor, quizá nunca igualada, acompa-
fiaba al lugar de su eterno descanso los 
venerados restos de mi hijo, sabíase de 
un extremo a otro de Cuba, toda ella 
como dicho queda conturbada y entris-
tecida a la sazón, cuántos y quiénes 
habían sido actores del suceso, cuán-
tos y quiénes responsables , cuántos y 
quiénes habían cumplido obligaciones 
inherentes a sus cargos. Y sabíase ade-
más, teníase de ello exacta y cabal no-
ticia, sin vacilaciones, sin dudas, sin 
perplejidades o indeterminaciones, que 
el jefe de Policía de la Habana había 
perdido la vida para ganar, en glorio-
sa permuta, justa alabanza, honra y 
fama imperecederas. 
¿Qué ha ocurrido d e s p u é s ? . . . 
Séame lícito. Presidente, que os lo di-
ga, no sin antes protestar mi sincero 
respeto para vos, para vuestro Gobier-
no, para los Tribunales y para todo 
el mundo, porque lo guardo para todos 
hasta para aquellos que, leales a una 
causa política y quizá inspirados en 
un sentimiento de piedad, empero no 
libre ifc pasión, no lo saben encaminar 
eu todab direcciones; que al paso que 
pregonan prematuros testimonios de 
inocencia—cuya sinrazón salta a la vis-
ta y como si ellos y no los Tribunales 
fuesen llamados a publicar el fallo de-
finitivo de la Ley—no les ofrece repa-
ro avivar con sus proclamas el inten-
so- dolor de los familialers de la 
víctima. 
Mi hogar está desolado. E l suave so-
plo de condolencia que en los primeros 
días le entraba del exterior, y que con-
fortaba . hasta donde ello es posible, 
nuestra pena y nuestro desconsuelo, 
hase alíora trocado en una atmósfera 
de recelo o sospecha afligible por de-
más. Llueven sobre él los noticias de 
cuidados o temores acerca de la efica-
cia de un procedimiento en el cual vos, 
por vos mismo, por vuestro gobierno 
y por Cuba, tenéis un supremo inte-
rés. Me resisto, señor, a creer lo que se 
me dice; pero cumple a mi hombría 
de bien y a mi honor transportarlo a 
estas líneas para que llegue a vuestro 
conocimiento. 
E l proceso criminal, según se ase-
gura, a propósito de un hecho que a po-
co más reúne los caracteres de flo-
grante delito, marcha tardo, con lenti-
tud inexplicable, que a cualquiera con-
viene menos a la causa de la Ley: no 
todos los testimonios aportados al mis-
mo son veraces y, sobre este extremo, 
yue se dice evidente, no se ha tomado 
medida alguna: -la majestad y el reco-
gimiento, que son cualidades propias 
de los encargados de administrar just i-
Cla , se turban a diario, insistentemen-
te, en todos los momentos, por la i n -
tromisión de extrañas influencias; cu-
ya eficacia, mayor o menor, es tema y 
obligado comentario en conversaciones 
y corrillos y sin que se sepa de nin-
S^na resolución que tienda a mantener i 
en absoluta abstracción a los juzgado-1 
en sus entendimientos está lo que de 
más esencial existe en la vida de los 
pueblos: los acuerdos tomados con oca-
sión de trámites o incidencias, son a 
las veces conocidos por anticipado y , 
frecuentemente, más tarde, con pasmo-
sa precisión, se hacen públicos el nom-
bre y el parecer de cada uno de los .vo-
tantes; dando lugar con ello a su-
puestos prejuicios y deducciones, que 
no se compadecen con la serena impar-
cialidad que debe presidir en estas co-
sas: finalmente, en marcado contras-
te con mi silencio y con mi conducta, 
alentada ésta — justo es consignarlo— 
por aquella indicación de vuestra vo-
luntad a la cual ya dejo hecha refe-
rencia, trátase por algunos de mover 
la opinión en determinadas direcciones, 
y ora merced a una mal entendida be-
nevolencia de parte de la prensa pe-
riódica, ora mediante públicas mani-
festaciones de un regocijo extemporá-
neo a todas luces, ora aprovechando la 
aparente ventaja ofrecida por deter-
minadas exigencias procesales, que, co-
mo ha ocurrido recientemente, levan-
tan la sospecha de culpabilidad sobre 
quién , al juicio de todos, si libró la 
vida valientemente en el suceso mejor 
libró de pecado su ánima, ora sirvién-
dose del poco saber de los más en estas 
cuestiones, que ignoran, que descono-
cen, que ha desapreciado en el sistema 
de enjuiciar en lo criminal la tasación 
de las pruebas, y siempre, por último, 
utilizando la fácil impresionabilidad 
de nuestro pueblo, dado al olvido y al 
perdón, más generoso y clemente que 
inflexible y sereno, y sin p á r a r mien-
tes en que tales virtudes solo están pa-
ra moderar el rigor de la justicia, y 
nunca para burlar a ésta, dijérase que 
quieren algunos, repito, mover el pú-
blico criterio, para llevarlo a la con-
vicción de que en la causa criminal in i -
ciada por la muerte de m i hijo no exis-
ten responsabilidades. Así piensan y 
se proponen aquellos ganar terreno en 
la opinión y ganarlo-asombráos, Pre-
sidente—hasta llegar a las puertas de 
los Tribunales de Justicia. . . 
Todo esto puede y debe evitarlo vues-
tro Gobierno. Yo no soy letrado; pe-
ro, sin serlo, sé y conozco los resortes 
o recursos de que dispone vuestro po-
der. N i hago imputaciones persona-
les, n i cito nombres propios: nada 
quiero en mal para nadie. M i duelo 
actual, la pena inmensa que pesa so-
bre mi hogar, n i tiene término, n i bus-
ca remedio. Sólo persigo un interés ín-
timo y elevado y este interés es vuestro 
también, que sois el primer magistra-
do de la nación, es el interés de Cu-
ba: que la caída del que fué hijo pre-
claro de esta ciudad, su jefe de Policía 
Nacional, vuestro leal servidor y com-
pañero, no quede impime. Esto que-
r ía la víctima y esto imploraba anhe-
lante en sus últ imos momentos; por-
que hasta entonces atendió y vigiló al 
honor y a la vergüenza de su patria ; 
como yo quiero vigilar ahora la fama 
de su conducta inmaculada. 
Presidente: exigid, con vuestro po-
der, silencio a todos: que no se oiga 
más voz qu^ la de los Tribunales y 
que, con-devoto recogimiento, espere-
mos todos su fallo; para acatarlo y 
para que surjan luego, y no a destiem-
po, por la voluntad de quienes las 
quieran, las manifestaciones de la bon-
dad y de la inagotable clemencia de 
este pueblo. Y, por mediación del Se-
cretario de Justicia, dad de este escri-
to traslado al Fiscal del Tribunal Si> 
premo, que es vuestro 'abogado defen-
sor, el que representa vuestro interés 
y vuestro derecho, en la causa de que 
se trata, y dádselo, señor, con la exci-
tación necesaria para mover su celo. 
Aceptad, por último, el testimonio 
de mi respeto, de mi estimación y reve-
rencia. 
Habana, 12 de Octubre de 1913. 
(f) M I G U E L R IVA Y U R R É C H A G A 
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POR L A S O R O N A S 
Palacio 
PISOAL NOMBRADO 
ría sido nombrado Fiscal del Parti-
do de Baracoa el señor Antonio Aba-
ue y Brunell que desempéua igual 
eargo en Bayarao. 
Secretaría de Gobernación 
PROTESTA CO"ÑT'RA U N JUE-Z 
M Gobernador de las Villas eoinu-
^ica a Gobernación, que le ha visi-
t o una comisión integrada por co-
merciantes de aquella ciudad, la que 
^a acudido en protesta contra el sc-
no^Juez Correccional de la misma, 
finién ordenó el arresto del joven I n -
^ e c i o Calviño, el que ha'bía queda-
do absuelt o en el juicio que se le si-
^ i ó por riña. 
HERIDO DE U N BAI iAZO 
^a propia autoridad provincial de 
^ billas, comunica que en la ma-
aana de ayer fué lesionado en la ca-
^ Mar de Cienfuegos, por un pro-
tec{ll de arma de fuego, el mestizo 
Jg'uedo Fernández , por el blanco 
,>anciseo Durá-n. 
Municipio 
g ACUERDO APROBADO 
' ^íAide ha aprobado el acuerdo 
amiento por el cual se otor-
| gó a Mr. Bariow una concesión para 
establecer un ferrocarril elevado entre 
esta capital y la playa de Marianao y 
otros pueblos cercanos. 
L A COMISION D E FOMENTO 
Ayer tarde se reunió la comisióu de 
Fomento del Ayuntamiento. 
Se despacharon varios expedientes 
que se encontraban en estudio. 
E l señor Germán López declaró, que 
con el procedimiento que actualmente 
se sigue en la administración munici-
pal resulta innecesaria la Comisión de 
Fomento, puesto que sin esperar el 
informe de ésta sobre las alineaciones 
resuelven los asuntos y conceden liceu 
cias para fabricación. 
UNA KERMESSE 
E l señor José M . Raggir, represen 
íante de " E l Giornale D I t a l i a " , ha 
presentado un escrito en el Ayunta-
miento, solicitando autorización para 
celebrar una kermesse invernal con 
fines benéficos, en Palatino, La Tropi-
cal o la Quinta del Rey. 
Pide además, en su escrito que el se-
ñor Raggi que el Ayuntamiento con-
tribuya con 2,300 pesos para los fuegos 
artificiales y embellecimiento y ador-
no del locai, destinándose también de 
esa suma 300 pesos para premios al me-
jor cartel o boceto anunciador de la 
fiesta qne presenten las casas edito-
ras. 
Habrá bailes, cine , kioscos de venta 
de flores, etc., etc. 
Un tanto por ciento del producto de 
las entradas y ventas sis destinará pa-
ra los pobres. 
EL COLLAR DE 
UNA ESPAÑOLA 
En su genial comento de una acción 
generosa que tuvo por marco el de la 
plaza de toros de Murcia durante la 
colecta hecha con destino a la fami-
lia del desgraciado picador Loquillo, 
el maestro Cavia ha cincelado S molde 
en que debe vaciarse el remate más ga-
llardo y gentil, más valioso y más 
práct ico de todos cuantos pudieran 
ofrendarse al noble rasgo de la seño-
ri ta Encarnac ión Vi l la r . 
Ha escrito el maestro : 
" L a señorita, cuyo nombre me honro 
en copiar y saludar, se quitó el hilo 
de perlas que lucía y al punto lo trans-
formó, de presea lujosa pero harto co-
mún entre damas de calidad, en riquí-
sima prenda de la compasión huma-
na. 
"Con lo cual quiero decir que esa yo-
ya, valga lo que valiere en la prosaica 
tasación de los joyeros, ha alcanzado 
en un momento el céntuplo de su va-
lor corriente." 
Mas abajo a ñ a d e : 
"Siendo la señori ta de que habla-
mos (y perdone tanta inoportuna 
petición tan distinguida, tan hermosa 
y tan buena, claro es que tendrá a pe-
dir de boca admiradores puros y fer-
vientes entre los murcianos de su con-
dición dé linaje. 
"Caballeresca al par que caritativa 
puja es la que está indicada. ¡A un 
rasgo femenil, otro voron i l . " 
Y luego: 
" S i yo.fuera joven, rico y tuviera 
una novia así, el collar de perlas se-
r ía para este galán aunque el resca-
te de la joya me costase una finca en 
la huerta de Murc i a . " 
A buen seguro que esas magistra-
les palabras han surtido a estas ho-
ras el efecto que con ellas perseguía-
se porque, cristalizan a maravilla la 
emoción que estremeciendo el pecho 
de todo español hidalgo se expandió 
a t ravés de un prolongado monosíla-
bo, falto del medio—vocablo, idea— 
capaz de concentrar su energía ex-
pansiva.. 
Ha surgido el feliz pensamiento con 
fuerza tan poderosa y de convicción 
tan íntima, que bastar ía al que escri-
be estas líneas poseer los dones de 
riqueza para acudir, presuroso a la 
puja con el firme propósi to de no de-
jarse arrebatar la joya sin preocupar-
se un punto de encontrar o no ningu-
na recompensa amorosa. Espír i tus de 
la sutil delicadeza mostrada por esa 
criatura son ciegos a determinadas em-
presas prosaicas, aunque humanas, y 
una novia así pudiera serlo de a lgún 
mozo tan entero de ánimo y elevado 
de ideales como maltratado por la suer-
te, que en forzoso silencio hubiere de 
presenciar el caritativo torneo, presa 
de la duda, cruelmente punzadora, de 
s* al misericordioso intento iría aso-
ciado algún bastardo sentimiento de 
mosculina vanidad. 
Y pues el que esto escribe aspiraría, 
no a la posesión del collar, sino a la 
honra de ser quien lo devolviese a 
aquellas manos que arrojándolo des-
de el joyel de su garganta a la sucia 
arena hicieron, inconscientes, el mila-
gro de elevar la presea hasta el divino 
solio del Supremio Bien, he aquí poi-
qué en esta ocasión fuérale suficien-
te la riqueza al gacetero, que en un so-
lo caso disputar ía a todos la propie-
dad de la joya. 
¿No fué prenda de compasión ante 
el fracaso inesperado, fatal, del valor 
y del arte? Pues de ella adueñaría-
me sin escrúpulos por medio del ar-
te y del valor. 
Si yo fuera torero, un gran torero, 
y me encontrara a punto de abando-
nar la l i d , antes, un día cualquiera, 
indiferente a si en mucho o en poco 
iban a ser tasados mi arte y mi va-
lor, de ambos ha r í a derroche a cam-
bio de ese hilo de perlas. 
M.ucho tiempo después, más que de 
la fiesta de mi despedida hablar ía la 
gente de " l a corrida del collar." Yo 
pondría un sano orgullo en haber le-
gado, tal mote a una brillante página 
del espectáculo más español. 
Y en mi hogar, como la más alta 
ejecutoria, veríase aquella prenda fe-
menina de hidalguía netamente españo-
la y atada a él m i coleta, símbolo de una 
cioble modalidad de arte y valor casti-
zamente hispanos y de los cuales fue-
ra vo un tiempo sumo sacerdote. 
" X . X. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de Octubre, 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.72; Habana, 761.14; Matanzas, 
761.15; Isabela, 76056; Camagiiey, 761.00; 
Songo, 761.00. 
Ttmperaturas: Pinar del tRío, del mo-
mento 23.4. máxima 32.6, mínima 21.4; 
habana, del momento 25.0, máxima 2S.5, 
mínima 24.8; Matanzasr del momento 
24.4, máxima 30.5, mínima 19.5; Isabela, 
del momento 26.5, máxima 30.0. mínima 
2o.5; Camagiiey, del momento 23.7, máxi-
ma 31.2, mínima 20.S; Songo, del momeu-. 
to 24.0, máxima 32.0, mínima 21.5. 
Viento, dirección y fuerza en metros por 
segundo: Pinar del Río, NE. 4.0; Habana, 
SE. flojo; Matanzas, calma; Isabela, NN'E. 
6.5; Camagüey, S. flojo; Songo. NE. 7.0. 
Lluvia en milímetros: Habana, O.S; Ma-
tanzas y Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar dol Río y Cama-
güey, despejado; Habana Matanzas, Isa-
bela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Marti-
nas, Remates, Regla y en toda la provin-
cia de. Oriente, exceptuando Cuantánarao 
y Caimanera. 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor "H. O. Saltmo-
rab": 
PARA MATANZAS 
J. Pérez Blanco; 600 sacos arroz. 
A. López; 2 cajas efectos. 
Aragón y Ardux; 5 id drogas. 
Almirall y Gómez; 7 id. efectos. 
G. Vignolle; 3 barricas vino. 
W. B. Fair; 5 cajas efectos. 
Sobrinos de Bea y cp; 1,000 sacos arroz 
j y 1,290 bultos hierro. 
, Orden 6 cajas fósforos y 250 sacos 
arroz. 
PARA SAGUA • 
Traviesas y Pérez; 500 sacos arroz. 
P. Alvarez y hno; 6 bultos efectos. 
A. García, y cp; 71 id id. 
L. y Arruza; 12 id id. 
J. M. González; 25 id .d 
Cuban Central R. y cp; 470 id id. 
Orden: 1,750 sacos arroz. 
PARA NUEVITAS 
Cabreras hno y cp; 2f barriles cerveza 
y 3 500 sacos arroz. 
A. Martínez; 6 bultos drogas. 
Pérez y hno; 17 id. hierro. 
M. M. Bas; 19 id id. 
Aguer y López; 5 id. efectos. 
PARA GUANTANAMO 
Mola y Berrabeitg; 1,000 sacos arroz 
y 200 id. almidón. 
J. Rodríguez y cp; 429 bultos hiero. 
''ompañía Importadora de Ferretería: 
'¿'2 id id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Marimón, Bosch y cp; 50 cajas mante-
quilla. 
B. García; 13 id drogas. 
R. Sirver.; 17 cajas drogas. 
Paíjso y Cuadras; 624 bultos hierro. 
R. Velqacci y cp: 54 id id. 
Soler. Sanes y cp; 70 id id. 
Valls, Ribera y cp; 974 id id. 
L. Más e hijo; 250 sacos arroz. 
M. Marín; 1 caja efectos y 12 id cho-
colate. 
L. Tamarelle; 25 cajas whiskey. 
T. Domingo y epá 307 bultos hierro. 
L. Abascal y Sobrinos; 10 fardos sa-
cos y 100 cajas cerveza. 
Orden: 22 id. dulces; 6 id conservas; 
4 id. salchichón y SO bultos efectos. 
PARA MANZANILLO 
F. .T. Carbajosa y cp; 5 bultos hierro. 
Valls, Rivera y cp; 7 id id. 
, Sadurni y Llano; 5 id id. 
J. Muñiz: 105 toneladas carbón. 
Orden: 23 bultos efectos. 
PARA CIF.NFUEGOS 
Cardona y cp; 100 cajas quesos; 500 
sacos arroz y 300 cajas leche. 
W. B. Fair; S cajas galletas . 
J. García y cjp; 4 bultos efectos. 
Avo. Hoimaechea v cp; 188 id hierro. 
Llovió; i Id id. 
A. García y cj; 53 id id. 
Odriozola y cp; 393 id id. 
M. García; 9 id efectos. 
X Villapol; 2 id id. 
.,. R. Ross; 64 bultos maquinaria. 
5 1 0 
; Vapor inglés "Isle of Jura", procedente 
de Newport. 
Cuban Trading Co.; 5,768 toneladas de 
carbón. 
Octubre 11. 
5 1 1 
Vapor americano "Maacotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En astre. 
Día 12. 
5 1 2 
Vapor inglée "Berwindmoor," procedenl 
tp de Newport Ne-w. 
Havana Coal Co.: 7,718 toneladas de 
carbón. 
5 1 3 
Goleta americana "Elizabcth Dantzler," 
procedente de Pascagoul. . 
Orden: 6,720 piezas madera. 
5 1 4 
Goleta inglesa "R. Hmc. uürdy,?' proce-
dente de Liverpool. 
Para la Habana 
i Díaz y hno.: 24,901 piezas madera. 
A. Vila: 13,432 id. id. 
A. Quesada: 12,152 id. id. 
A. González y cp,: 4,951 id id. 
5 1 5 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Alvarez, Estévanez y cp.: 25 cajas puer-
co, 5|3 jamones, 50 cajas Bachichas. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco. 
Yen Sancheon: 10 id id. 
J. F, Burguet: 15 Id id. 
A. Lamigueiro: 20013 manteca y 6¡o ja-
mones. 
Fritot y Bacarisse: 100;3 manteca. 
Swift y cp.: 70;3 grasa y 85 3 sebo. 
Viadero y Veasco: 225 sacos harina. 
Dearborn C. y cp.:.132 barriles aceite. 
Galbán y cp.: 1,094 sacos harina y 250 
id. trigo. 
Horter y Fair: 8 bultos efectos, 
i E. Sarrá: 2 id. drogas. 
A. Incera: 10 id. efectoi-. 
.T. Rivós: 2 id id. 
Martínez, Castro y cp.: 1 id id. 
V. Loríente: 1 id id. 
J. Aguilera y cp.; 3 id id. 
Pons y cp.: 3,980 tubos. 
F. Bowman: 25 barrilés resina. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos harina. 
J. A. Bances y cp.: 250 id id. 
C. M. Dorado: 100 id id. 
F, G. Robins y cp.: 8 bultos maquina-
ria, 1.000 sacos abono y 74 fardos tela. 
Casteleiro y Vizoso: 16 bultos maquina-
ria. 
B. Alvarez e hijo: 17 id id. 
Lii ares y Garín: 22 id id. 
Muñiz y cp.: o'o jamones y 50 cajas sal-
c' chas. 
Luengas y Barros: 3C id id y 413 jamo-
ne 
Ou-rf&i Sánchez y cp.: 6i3 jamones. 
Fernández, Trájiaga y cp.: 6 3 id y 100 
sacos harina. 
García Blanco y cp.: 63 jamones y 30 
cajas salchichas 
Weng On y cp.: 5,3 jamones. 
H. Astorqui y cp.: 6 3 id. 
Fernández, García y cp.: 5i8 id y 100 
cajas salchichas. 
ZabtJeta, Sierra y cp.: 6i3 jamones. 
F. Pita: 7]S id. 
Alonso, Ménéndez y cp.: 8 3 id. 
,T. N. Alley: 7r barriles grasa. 
Izquierdo y cp.: 200 sacos trigo. 
J. B. Clow e hijos: 6,680 tubo 
Armour y cp.: 50 cajas y 210¡3 manteca. 
Negra y Gallarreta: 25 caja raaiz. 
Menéndez y Arrojo: 5i3 jamones. 
Basterrechea y hno.: 14 cajas bombas. 
Hvcrta O. Clíuentes y cp.: 2 cajas efec-
tos. 
G. Gardner: 14 id bombas. 
Central Santa Gertrudis: 1 bulto maqui-
naria, 
M. Rodríguez López: 20 fardos lona. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 200 sacos harina. 
Para Nuevitag 
P. Bowman: 50 barriles resina. 
Carreras, hno. y cp.: 250 sacos harina. 
Para úsla de Pinos 
B A. Rutler: 2 bultos ylnrá™ 
R. R. Heern: 2 id id. 
Para Sagua 
J. M. González: 35 bultos efectos. 
' Maribona Sampedro y cp.: 30 id id. 
N. Alvarez: 20 sacos harina. 
J. Alvarez García: 250 id id. 
A. Polledo: 200 id id. 
Suárez Llano y cp.: 500 id id. 
J. M. Beguerestain: 350 atados cortes. 
Traviesas y Pérez: 400 sacos harina. 
F. Bowman: 50 barriles resina. 
Muñagorri y cp.: 600 sacos harina. 
J. M. Montero y hno.: 12 bultos efectos. 
Cub|n Central R. Co.: 12 tubos. 
Dí^ 13. 
5 1 6 
Vapor cubano "Julián Alonso." proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y cp.: 40 cajas puerco, 50 id y 
15 barriles salchichón, 2 barriles carne, 45 
cajas menudos. 
M. Oliver: 300 sacos harina. 
Cuesta y hno.: 990 atados tonelería. 
Antiga y cp.: 15 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Swift y cp.: 15;3 puerco, 45 3 manteca y 
200 cajas huevos. 
A. Armand: '200 id id. 
J. N. Alleyn: 25 cajas nuerco. 
Galbán y cp.: 130:3 manteca 
5 1 7 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Bridat y cp.: 565 huacales colmenares. 
Vidal Rodríguez y cp.: 60 cajas quesos, 
1 barril ostras, 120 bultos frutas, 13 cajas 
dulces. 2 id cacao, 10 id levadura, 1 :d pa-
I>el, 1 huacal certos. 
Lozano y la Torre: 63 cajas quesos, 180 
bultos frutas y 1 ^acal cestos. 
A. Ramos: 250 sacos papas, -J cajas 
puerco, 
M. Prieto: 90 bultos frutas. 
Kelvin E. y cp.: 6 id maquinaria. 
J. Jiménez: 6 huacales coles y 85 bultos 
frutas. 
M. Johnson: 18 id drogas. 
P. W. Gowell: 10 huacales coles. 5 ba-
rrilee zanahorias, 2 id remolacha, 10 bull 
tos frutas. 
L. E. Gwinn: 16 huacales coles y 150 bul-
tos frutas. 
'Alvarez, Estévanez y cp.: 50 Id id. 
Galbán y cp.: 83Í3 manteca y 300 barri-
les papas. 
R. Suárez y cp.: 100 sacos frijoles. 
Wickes y cp.: 456 sacos garbanzos y 200 
cajas bacalao. 
Romagosa y, cp.: 251 id id. 
Galbé y cp.: 403 id id. 
M. García: 85 bultos frutas. 
Lamieras, Calle y cp.: ¿ 0 0 sacos papas. 
López, Pereda y cp.: 300 barriles id y 
500 sacos id. 
Milián, Alonso y cp.: 300 sacos id. y 42 
barriles id. 
Izquierdo y cp.: 680 barriles id y 500 sa-
cos id. 
B. Ruiz: 500 sacos id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 id id. 
A. Pérez Pérez: 1,020 id id. 
Pita y hnos.: 120 sacos frijoles. 
Negra y ¿Gallarreta: 2 barriles ostras. 1 
huacal apio, 1 barril coliflor y 47 bultos 
frutas. 
Salom y hnos.: 15 huacales coles y 155 
bultos frutas. 
B. Miró y cp.: 50 barriles papas. 
F. Grande: 2 bultos frutas y 10 huaca-
les coles. 
Constantino Suárez: J5 barriles man-
zanas. 
Southern Express Co.: 4 bultos efectos. 
Porto Rican Express Co.: 10 id id. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
22 id id. 
J. Fernández: 10 id id. 
C. Jordí: 1 id íd. 
S. Benejam: 31 id id. 
N. S. Pollard: 6 i * id. 
Ferrocarriles Unidos: 180 id id. 
R. Marrero: 2 id id. 
Havana Electric R. Co.: 1 id id. 
W. E. González: 16 id id. 
Campos y Dléguez: 1 id id. . * 
R. P. Kohly: 1 id id. 
T"*. Carballo: 2 id id. 
A. Florit: 5 id id. 
Fleischmann y cp.: 10 'ajas levadura, 
Gutiérrez, Cano y cp,: 12 bultos tejidos, 
A. - Revuelta: 2 id id. 
H. de A. Menéndez: 1 id id. 
Oteiza, Castrillón y hno.: 1 id id. 
Castaños, Galindez y cp.: 2 id Id-. • 
Cobo, Basoa y cp.: 2 id id 
P. Berrriüdez y cp.: 3 id id. 
Inclán, Angone y cp.: 1 id id. 
Solls hno. y cp.: 1 id .d. 
García Tuñón y cp.: 5 id id, 
Fargas y cp.: 1 id id. 
F. López: 1 id id. 
.T. Puigdomenech: 1 id Id. 
?. Abalo: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 2 id id. 
Sociedad Internacional: 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp,: 5 id id, 
R. C. Hevia: 1 id id. 
R, Bango: 1 id ia. 
D. F, Prieto: 1 id id. 
J. García y cp.: 1 id id. 
Martínez, Castro y cp.: 3 id id. 
Las y Vidal: 1 id id. 
J. E. de Marchena: 1 jd id. 
S, Fernández: 1 id id, 
Valdés. Inclán y cp,: 7 id id. 
Al varé hno. y cp.: 3 id id. 
Gómez Piélago y cp.: 3 id id. 
F. Gamba y cp.: 1 id id. 
Orden: 4 id id, 13 id efectós, 9 id ma-
qumaria, 478 Id frutas, 250 sacos sal. 1500 
id ar.oz, 50 cajas queso. 1 id asados, 300 id 
bacalao, 10 huacales coles, -2 barriles za-
nahorias y 2 id remolacha. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 150 barriles papas. 
5 1 8 
Vapor americano "Excelsior." proce-
dente de New Orléans. 
Para la Habana . 
S. Oriosolo: 250 sacos alimento . 
Lolditi, Ervit: y cp.: 500 id maíz. 
J. Huarte: 300 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id d, 
J, Otero: 500 id id. 
B. Fernández y cp.: 500 id id. 
González y Suárez: 250 id id! 
B. Fernández M.: 250 id id. 
M. Nazábal: 500 id id. 
Corsino Fernández: 500 id id. 
Barraqué. Maciá y cp.- 500 id harina y 
10 cajas puerco. 
S. Pirán: 250 sacos harina. 
R. Suárez y cp.: 270 id id y 243 id arroz. 
Swift y cp.: 260 sacos abono. 10 cajas. 
785:3 y 15: bultos manteca, 94 id carne. 3 
cajas efectos, 65 barriles aceite. 
Ramón R,: 1¡3 óleo y 5 id, manteca, 
randeras, Caille y cp,: 5 cajas salchi-
chón. 
Táboas y Vila: 3.125 tubos. 
J. Fernández: 1.320 id. 
J. B. Clow e hijos: 1,054 id. 
E. Hernández: 20 cajas mantee. 
Cuban Lumber Coal Co,: G63 piezas ma-
dera 
M, Paetzold y cp.: 100;3 manteca. 
A. Armand: 7 jaulas aves. 
G, Bulle: 50 barriles grasa, 
Crusellas hno. y cp.: 65 id aceite. 
Compañía Azucarera: 142 bultos m»-
qrinaria. 
B. Ross y cp.: 438 id id y 1,304 pieza* 
í madera. 
J. G, Foster y cp.: 9 id id, 
Harris Bros y cp,: .¿ id id, 
Mac Arthur P, y cp.: 16 id id, 
A. Florit: 25 id id, 
V, Pérez: 7 id id, , 
Molina y hno.: 1 id id. 
Cuba E. Supply y cp.: 28 id id. 
Herradura Land Co.: 35 id id. 
R. Fernández: 4 id id. 
R. González: 5 id id. 
K. Ohira: 13 id id. 
Briol y cp.: 1 id id. 
A. Liyi y cp.: 2 id id. 
E. Roth y cp.: 13 id id. 
V. Sánchez y cp.: 8 id id. 
La Alemana: 102 id id, 
R, Karman: 10 id id, 
J, F. Berndes y cp,: 8 id id, 
Fernández y cp,: 40 id id, 
M. Robaina: 22 muías y 1 jaca. 
Lykes y hnos.: 68 muías. 
H. Astorqui y cp.: 1,000 sacos sal. 
N. Quiroga: 40 huacales coles. 3 ba-r 
les zanahorias. 3 id manzanas, 2 jaill 
aves y 350 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 200 id id. 
Canales y Sobrinos: 250 id id. 
L. E. Gwinn: 100 bultos uvas. 
American Grocery Co.: 100 cajas conr 
servas. 
Alvarez, Estévanez y cp.: 100 id id. 
A. Mareé: 369 id fideos. 
A. Díaz de la Rocha y cp.: 24 bultot 
efectos 
„ Fernández y Gonzátc/! 25 id id 
V. López: 12 id 'd. 
Fernández y Maza:" 14 id id. 
Orden: 250 sacos arroz. 
Para Batabanó 
E. González: 3 cajas efecto^. 
Para Caibarién 
A. Guerra: 25 cajas velas. 
Para Santiago de Cuba 
Carabia y hno.: 32 cajas manteca. 
Galbán y cp.: 30 id id. 
Para Guantánamo 
Galbán y cp.: 12 3 manteca. 
Para Nuevitas 
Quintana. Alvarez y cp.: 3 cajas efeo^ 
tos. 
B. Sánchez: 2 id id. 
Para Matanzas 
Galbán y cp.: 55 cajas manteca. 
Para Cárdenas 
R. García P.: 1 caja afectos. 
M. Busto y cp.: 4|3 jamones. 
Suárez y cp.: 5 id id. 
Swift y cp.: 150Í3 manteca. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 15¡3 mantea 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
HP'AL PARA LA EXTIKPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
Ĵ)e venta en todas las drogueríai^ 
y farmacias. J 
de los Hombrwfl. 
Garantí lacio, 
Precio,51.tOplat» 
Siempre M&veots en la 
Farmacia dsi Dr. IÍ8MMI 
Jchnnon. KA razado 6 
ot.-os, ic curart 6 nsteC 
Haga la prueba. .?ÍWCÍ-
Un Sencillo Método que ha curado á 
cientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
»¡n impedir el trabajo y sin ninguna 
perdida de tiempo. 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
Lft hernia (quebmdarn) es curable sin operación, dolor, peligrou pérdida de tiempo. Cuando decimos curable, uo queremos dur á cnlendcr que la quebra-dura puede Unicamente reteuerse.pcio que se efectúa ana curaque la permitirá &V. quitar su braguero. 
A fin de convercer á Vil. y á sus amigos herniosos de que nuestro Desciibrimientoefeotivamentopueds curar, le pedirtios de hacer una prueba, que no !• costará, nada á Vd. Una cura significa le c«8acioB de todo fiufriiniciito, un crecimiento notable del Tigor fisicio y mental, la facultad degozar denueTO las delicias de la vida y imuchos años de bienestar y de satisracción añadidos u su vida. Le ofrecemos 4 Vd. gratuitamente una muestru de nuestro traba-miento que ha curado eu cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente llénese el cupón abajo, indíquese en la ilustración la posición de la quebradura y demclvanos este cupón. No descuide, ni por un solo dia, este importante asunto, ni continué Vd. dejarse tormentar mas por bragueros yo-hechos, baratos y comunas. 
Esta oferta es la más equitativa que jamás ns haya hecho y todos los que padecen de hernia debsrian aprovecharla inmediatamente. 
CUPON (S. 28) . 
Marquése en esta ilustración la posición de la 
luebradura, sírvase contestar á las preguntas 
nitoneos córlese el cupón y diríjalo á Dr. W. si 
RiCL. 8 & 9, Stonecutter Street, Londres. E.O. 
¿ Que edad tiens VcL f 
i L e hoce sufrir la 
Quebradura/ 




m MEJORES CERVEZAS DEL 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervexa. claras a iodos convienen. Las oscuras están indicadas prlnci-
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y'Tivoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
D E P A R T A M E N T O : 'La Tropical-Teléfono M 0 4 1 "Tívoli" Teléfono 1-1038 H A B A N A 
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H A B A N E R A S 
C L E O P A T R A 
UN A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 
No sé de nada igual. 
Nunca, como anoche, ha «ido testigo 
nuestro ¡nibílco de un succés mayor. 
Cede todo ante el éxito obtenido por 
la película Clcopatra en su primera 
presentación desde el lienzo cinemato-
gráfico del gran teatro del Pohteaina. 
Incomparable! 
N i las dos cintas de Quo Vadtsf y 
Watcrloo, de tanta resonancia, pue-
den parangonearse con la Clcopatra 
t r iunfal de anoche. 
Acabo de llegar a la redacción 
y, puesto a reseñar el espectáculo, no 
a c e r t a r í a * decir nada que fuera cabal 
expresión de su grandiosidad. 
Es la exhibición más hermosa y más 
completa que se ha dado en Cuba. 
Cierto que la precedió una rédame 
que pudo aparecer, para algunos, un 
tanto aparatosa. 
Lo mismo ocurrió con la película de 
la cacería africana. 
E l éxito fué grande esa vez. 
Y aihora, más que grande, ha sido 
extraordinario. 
La propiedad histórica, en Clcopa-
tra, ha sido respetada hasta tal punto 
que solo con demasiadas exigencias 
críticas habría que señalar, para im-
pugnarlas, ligerezas de detalles. 
No en vano se habían encomendado 
las figuras principales—la de Cleopa-
tra, la de Marco Antonio, la de Octa-
viano, etc.,—a grandes actores del tea-
tro italiano. 
Uno de eílos, Xovelli. 
Parecía que veíamos al eminente 
trágico en una de aquellas inolvida-
¡bles jornadas que señalaron, con im-
horrable huella, su paso por la escena 
de Payret. 
Cuanto a la Terribil i . interpretan-
do la Cleopatra. ha dado muestra elo-
cuento de ese talento y ese arte suyos 
que la acreditan como una de las pr i -
meras figuras dramáticas contempofú-
aeas. 
| Qué ojos de müjer ! . . . 1 
Con ellos habla, con ellos ^íe, con 
silos enloquece. 
Cuadro por cuadro, en esa gran pé-
lenla de •Cleopatra, merecería seña-
arse con elogio. 
Yo suprimiría sólo uno. 
Es aquél de la danza egipcia baila-
la por Cleopatra en el palacio donde 
wr vez primera, y para su perdición, 
a recibe Marco Antonio. 
Resulta un tanto subido.. . 
Nada de mayor magnificencia, en 
«mbio, que aquella peregrinación por 
as orillas del Nilo de los guerreros ro-
oauos. 
Produjo en todo el público un efec-
0 grandioso. 
No es posible concebir triunfo más 
cabado del arte cinematográfico. 
¡Lo que representa en lujo de per-
enal y de trajes esa película! 
Una fortuna! 
Los señores Santos y Artigas, a 
[uien tantas emociones deben nuestros | 
Bpectadores, han brindado anoche la ! exhihic 
nayor y la más completa con esa cin- 1 
a de Cleopatra cuyo costo hubiera 
lecho retroceder a otros que no fue-
lan del entusiasmo y arrestos de tan 
1 m páticos empresarios. 
_ E l espectáculo que anoche han ofre-
ado a la Habana bastaría para hacer 
u reputación. 
Nada faltó. 
Para completarlo tuvo el aliciente de 
er acompañada la exhibición, al tra-
vés de los veinte cuadros que la inte-
gran, de selecciones diversas la 
Cleojxitra de Maneinelli. 
Bellamente adaptada al espectáculo 
oíase la preciosa ópera egipsia del que 
fué, hace ya largo tiempo, director de 
la orquesta del Real de Madrid. 
La orquesta del Politeama, que tan-
to se ha lucido siempre, ha sabido co-
laborar de ese modo en el excepcional 
éxito de la Clcopatra de anoche. 
La concurrencia. 
Un lleno máximo. 
Como no se recuerda otro Igual en 
espectáculo de esta clase. 
Bastará, en prueba de la expecta-
ción que logró provocar este aconte-
cimiento cinematográfico, con decir 
que desde una semana antes estaban 
vendidos todos los palcos del Politea-
ma. 
Y las lunetas, en mano de la reven-
ta^ alcanzaron precios incre íb les . . . 
Es la película que en una sola no-
che ha producido más dinero a una 
empresa local. 
Tampoco ninguna otra ha costado 
suma mayor. 
La sala del gran teatro del Politea-
ma ofrecía, en esta premiére de Cleo-
patra, un aspecto indescriptible. 
Aproveché los diez minutos de un 
internunlio único para fijarme en aquel 
concurso que por lo numeroso resul-
taba abrumador. 
A l azar, y paseando rápida la mi-
rada por la sala, ya en palcos, ya en 
lunetas, recogí algunas nombres que 
traigo a estas Habaneras para dar una 
sencillar idea de lo distinguido de la 
concurrencia. 
Un grupo de señoras. 
María Martín de Dolz, Paulina Po-
korny de Castillo Duany, Pilar Mar-
tín de Blanck, María Luisa Govín de 
Diago, Amelia Castañer de Coronado, 
Consuelo Mármol de Cubas, Dorila J i -
ménez de Muñoz, Plora Ruiz de Kohly, 
María Luisa Gómez Mena de Cagigas, 
Herminia Varona de Cabeza, Flora 
Castellá de Cardona, Clara S. de Sán-
chez y Mme. Arreguir. 
Mrs. Merchant. 
Lola Soto Navarro de Lasa,*Obdulia 
Pagés de Arellano, Sarah Vega de Me-
nocal. Georgina Pagés de San Bartolo-
mé y Lolita Quintana de Angones. 
Y la bella y espiritual Herminia 
Dolz de A l vara do. 
Señoritas. 
Napy Castillo Duany, Hortensia 
Pagés, Josefina Coronado, Estrella del 
Valle .Wna Kohly, María Teresa Cu-
bas, María del Valle y Emraa Vil lavl-
cencio y su hermana Virginia. 
La lindísima Carmelina Bemal. 
Y Vicentica Barragué con mi encan-
tadora primita 'Consuelo Ferrer. 
¿Paralítico y camina? 
1 Mercedes Freyre de Andrade, veci-
na de Zapata 16, part icipó a la Se-
creta que su hermano (Ramón, de los 
mismos apellidos, el cual se encuen-
flra .pajal'ltaq, ha desaparecido de 
una casa Je la calle de Jesús Pere-
giino entre Soledad y Castillejos, en 
cuya casa se hallaba de visita. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Vapores de Travesía 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Rema, Mar ía Cris t ina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com 
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X T l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTTI" (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, pata Coruña, Gijón y San-
tander. 
• Para más informes, diríjanse a su 
ccnsí írnatario: 
M A N U E L OTADÜY. 
San Ignacio 72. Teléfono A 6588 
Va hoy. 
Como* estará, durante toda la sema-
na, en el cartel del Politeama reno-
vándose a diario ^1 gran éxito de su 
hibieión primera. 
Para mañana, que es noche de mo-
da, ya están vendidos casi todos los 
palcos. 
El clon de la temporada. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
YAVOTl 
F E R N A N D O P O O 
Capitán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado puer-
to. 
Para informes, Manuel Otaduy, S. 
Ignacio 72. altos. 
EL< VAPOR 




y Puerto Méjico 
pobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rre ípondencia pública. 
Admita carga y pasajero» para d:eh» 
piarte. 
Los bílletea de paaaje serán expedidos 
basta las D I E Z del día ¿e 1», aaliila, 
L&S pólizaa de carea se Armarán por «4 
ConsifT-iatarlo antea do correrlas, sin cuyo 
renuisitn serán nulaa. 
Se reciben los documentos de ombarque 
hasta el día 15 y la carga a, bordo de las 
lanchas, hasta el día 15. 
Vapor correo 
ALFONSO Xtll 




el dia "0 de Octubre, fl las 4 de la far-
de llevando la correspondencia pública, 
que s6lo se admite en la Administración 
d e Correos. 
Admite pasajerofl y carga general, to-
cluao tabaco para dicho» pnertoa. 
Recibo arúcar, cafó T cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
er'.̂ es. 
Los billetes del pasaje sólo aeran ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19, 
Las pólizaa de carga se firmaran por 
el Consignatario antes do cerrarlas, ata 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día l8- , , ' . 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
BXi VAPOS 
M 0 N S E R R A T 
Capitfln ZARAGOZA 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el día 80 de Octubre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y paca je roa, a loa que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lír.oM. 
También recibe carga para Inglaterra, 
hiamburgo. Bremen. Amaterdan, Rottei^ 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lar .chas hasta el día 22. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
' I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Secunda clase $126-00 
Tercera preferernte . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
..Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección prlmeriL del 
consejo Superiorv de Ene Igración de Ha* 
paña, se ruega a los afcfiores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personii como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
Una damlta distinguida debe llevar siem-
pre en su saco de ma.no una caji'ta de 
Carhoc I.ajaunie y saborearlo de paseo y 
en las visitas. Es de la mayor distinción 
ofrecerlo a sus amistades. De venta en 
farmacias y vidrieras de tabacos. Deposi-
tarios Droguería Sarrá y Johnson. 
D e l J a z g a d o d e G u a r d i a 
LUCIENDO LO AJENO ' 
Carlos Machado. Tecino de San Jo-
é 56, rrnso en conocimiento de la 
•olicía de la tercera estación, qne 
a noche del domingo le entregó una 
or t i ja d i oro y brillante, con obje-
o de que la luciera, a Francisco 
króstegui Blanco, vecino de Campa-
lario 3, el cual desapareció al for-
narse un tumulto originado por una 
•eyerta entre dos sujetos, sin que lo 
laya vuelto a ver. 
Machado se considera perjudicado 
m la suma de $20.9. 
FRACTURA 
E l menor Francisco Betancourt 
Pidal, vecino de 18 entre 15 y 17, 
l ié asistido en el Centro de Socorro 
le IVedado de la fractura completa 
leí tercio interior del hrazo derecho, 
le pronóstico grave, la que sufrió 
B su domicilio casualmente al darse 
ina caída. 
"SUCTJMBENTO" E N L A H A B A N A 
Ayer fué trasladado de la eárceU. 
de Guanabacoa a la de esta ciudad; 
el tristemente célebre criminal cono-
cido por ^Sucumbento." 
A S I PAGA E L D I A B L O . . . 
Cristóbal Alcázar Qniga, residente 
en Compostela 187, fué acusado por 
Amparo González Sánchez, vecina de 
San Isidro 51, de haberle hurtado 
por espacio de algún tiempo distin-
tas cantidades de dinero de su esca-
parate. 
Amparo no puede precisar las can-
tidades sustraídas, agregando que a 
éste, en unión de otros dos sujetos, 
los tiene acusados de echarles pol-
vos de yodoformo a la puerta de su 
domicilio. 
Alcázar negó la acusación, alegan-
do que son venganzas de la denun-
ciante, con la cual estuvo viviendo 
maritalmente, separándose de ella 
por celos. 
Fué remitido al vivac. 
NO LO ESTABA 
E l doctor Plasencia asistió ayer a 
María Taisol Marimón, de Galiano 
126, quien dijo que había tomado 
" l u z br i l lan te ." 
Según el certificado no presentaba 
s ín toma alguno de intoxicación. 
T I O CUrDADOSO 
A la policía. Secreta denunció esta 
mañana Blas Alonso Alonso, vecino de 
Infanta número 62, que hace tres días 
embarcó para el campo a su sobrino 
Vicente Alvarcz, y qmo eomo éste a 
pesar del t i empí transcurrido no le ha 
escrito, teme le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A las familias que deseen amueblar su casa al estilo Inglés y Fran-
cés, deformas vanadas, se le suplica pasen por ésta en donde po-
drán apreciar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
y con especialidad en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
de maderas y de metal, todos estos muebles son de caoba maciza. 
Nepuno 168. T e l é f o n o A - 4 2 3 8 . E n t r e Gervas io y E s c o b a r 
s 
HAMBÍRG AMERICAN U N E 
(Commía H a i n M r í r a AraericaDa) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 









V i ¿ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
Servicio vía Canarias 
i S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
B T E I G E R W A L D _ Ocbre. u — ^ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
PRECIOS D E P A S A J E E í í OKO A M E R I C A N O 
F . B ismark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado .— l a $148 3 ¿ Preí. % 60 3a $32 á E s p a ñ a 
$128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
$ 85 — oa $29 á Canarias 
Otros ?apores,_. 
) l a 
C 3449 12-Oc. 
H B B A J A S I>E PA&A J B D B « > A Y VUBL,TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airés, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambur^o 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRA1IS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A PARA M E X I C O : Octubre 2, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para K I N G STON Y COLON, todos los iuevi^ 
PASAJES Dl i lECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, C H I L E . A U U Ü , 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio redneido de $35 H A B A N A - N E Y YORK vía 
X E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coaet R W ' 
HABANA-HAMBURG, desda . . . . \ v k m 
HABA NA-LONDON, „ " í l o ^ n 
H A B A N A-PARIS „ ' ' '* y ^ n í 
HABANA-OIBRALTAR, „ w \ m 
EABANA-OENOVA, NAPOL \ \ " ! ! ! ! ! . . ! ! ! ' ! ! ; 125I0O 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
ü e l M R a s c i i - S a n I p n a c i o n ú m e r o 5 4 - - T e l é í o n o A - 4 7 8 8 
ÍL 1 ^«W Obre.-l 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. /; -¿ —-
Llamamos la tención de los «eftoree 
pasajeros, hacia el a r t i l l o U ««T H j g J 
mentó de pasajeros y del orden y r ég -
ren Interior de los vapore* de esta Com-
pañía, el cual dice así: , - * 
"Los pasajeros deberá escribir sobre 
todos los bultos de ™ ^ u i p H % n L ? au¡ 
bre y el puerto de dostlno con todas sus 
letras y con la mayor claridad^ 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alg^o de «jui-
oaie míe no lleve claramente estampado 
el nomíre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe » 
iancba "Gladiator." « ^ ftj¡ 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez do !a mañana. , 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
emi t i r á en el vapor más ^ W « 
declarado por el pasajero en 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bnlteTdT n«™** 
etiqneij. adherida, en la cnal « • • t * » r 
nümero de billete de p««vje 7 «* 
donde éite fué expedido 1 •̂ ~.r̂ í 
bidos a bordo loe bultos e« U» C M I M IB» 
tare osa etiqueta. 
Para informes dlrlgiree a ra eOTisafr 
taria 
MANUEL OTADUY. 
SAN IGNACIO 72—HABAWA 
3562 78-Oct-l COMPA0N1E GENERALE TRANSATLANTIQUB 
V A P O m C o W E f l S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA.SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2á ciase 125-00 ,, , 
En 8a preferente 83-90 „ , 
En 3a clase_ 82-00 „ , 
Rebaja de pasajes de Ida y vuelta. 
Carcarotes de lujo y de f amihas a precio s 
convencionales. 
Salidas para Veracniz 
Sobre el dia 3 v 17 de eada me* 
Salidas para New Orleans 
V R I G I N I E 
Sobre el 23 de Octubre 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vaporeB c<v 
rreos de la siamada Cié. de Naregra-
tion Sud-Atlantiqna. 
LINEA DEÑEW-YORK 
Se venden pasajesdirectos hasta París, 
vía Xew York, por los acreditado» vapore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorral* 
ne, Torraíne, Rochambsau, Chleaga, 
Niágara, ato* 
Demás pormenores dirigirse a suf con t i g 
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado numera 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEF ON O A- l « 4 
HABANA 
3048 & . ] 
W A R D 
A Sur América 
La ruta más barata a todos los puerto* 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj- en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejlcanoe toaos 
Ice lunes, 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 3. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICiOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mm\ OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Caaiaguey), Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl. Antilla, 
Caglmaya, Saeíia, FeAton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí («ft. 
lo a la ida), Puerto Padre (Chaparra). Qi-
bara (Holguía). Ñipo (Mayar!, Antilla,' Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(.Cananova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. • 
Vapor HABANA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
.fara Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (HolguTn) n . 
Nlpe, (Mayarí, Antilla, Caginiaya.* Sa i^ 
Felton), Baracoa, Guantánamo y s^?11** 
de Cuba. 'a*0 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) \,a 
Puerto Padre (Chaparra), Gibkra matl 
güín). Vita, Ñipe, (Mayirí, Antilla r 
maya. Saetía, Felton) Baracoa, Gua'nM8'-
m« y Santiago de Cuba. ttatanh. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a laa 5 de ia t 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén p * 
lores, Seibabo, Narclsa, YaguaJav c-v. ^ 
j Mayajigua.) ^ blboQa, 
NOTA8 
Carga da cabotaje 
Loe vapores de la carrera de S'nn 
de Cuba y escalas, la recibirán hant/3;50 
11 a. m. del día de salid? ^ laí 
31 de Sagua y Caibarión, hasta la* i 
p. m. del día de salida. ^ < 
Carga de traveafa 
Solamente se recibirá hasta las x ̂  
tarde del día hábil anterior al deV* 11 
ndi del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 16 y 95 
earán al muelle del De5eo-Caim¡n««. 
loe do los 10. 20 y 30 al de Boquer6ri^ 1 
Al retorno de Cuba, atracarán si-m*^ 
« muelle del Deseo-CaJmanera, oni,r« 
AVISOS: 
* ^ JaPores uie hacen escala en N W i 
tío- y Gibara, reciben carga a flote oo2! ' 
para Camagüey 7 Holguln. «ormo 
Los conocimientos para loe embartm-
serán dados en la Casa Armadora VvÜ" 
signataria a los embarcadoies oue'ln . ' 
Jlclten no admitiéndose ningún e m b a i 
oon otros conocimientos que no sean n 
oisamente los facuitados por la EmnKiV 
En los oonoclmientoa deberá el emW 
c^dor expresar con toda claridad y «xaL 
tltud las marcas, númeroe, número de bul 
tos, clase de loe mismos, contenido ñau 
de producción, residencia del recentor ni. 
so bruto en kilos y valor de las me^ST 
cías, no admitiéndose ningún conocimlsn 
to que le falte cualquiera de estos renul 
eitos, lo mismo que aquellos que en la 
silla correspodiente al contenido, sólo .1 
escriban las palabras "efectos," "merrañ 
cías" o "bebidas." toda vez que por ^ 
Aduanas se exige se haga constar ia d» 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldw 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocimientos la clase y contenido H. 
cada bulto. ' 
En la casilla correspondiente al país d« 
produoción se escribirá cualquiera de la* 
palabras "Tais" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
f j que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqm 
oon la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMca a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los bnquet 
a la carga, envíen la qne tengan dispuos-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con loe riesgos con«U 
gnlentes. . 
Habana, lo. de Octubre de 1913. - ' 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en a 
3563 7S-OaL-l 
G I R O S D E L E T R A S 
( L U W T O N C B I L D S T a i L I l 
BANQUBKM,—OtBILLV 4. 
Giras .Letras a la rUrta Mkr* teSee las 
Bao coa NaclasalM 4« lea Satadoa UuMaa 
Dan espacial atanelSa. 
Abran cuenta» carrlentaa 7 da flapScttM 
eon Interés. 
TalStam A-USS. OaMai CMMa. 
3559 78-Oot.-l 
J . BALCELLS ¥ (? 
(S ^ 0 
AMARGURA NUM. 34 
pueblos de España a Islas Balearas y Ca-
Hacen pagos por al cabla y giran latrM 
a corta y larga vista, sobre New York, 
dres, Parla y sobre todas las capitales 1 
carias. Agente* de la Compafita da Secaral' 
contra incendios "ROTAI** 
U7S U f - l * 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 3 6 , Habana. 
Depósitos y Cuantas Corriaataa, Dapó» 
tos da valores, haciéndose cargo dal O* 
bro y Remialdn de dlvldandoa a Intaraaa* 
Préstamos y Pignoraciones da valoras 1 
tratos. Compra x venta da valorea P^b¿'* 
eos e Indu.vcTiales. Compra y venta da la-
t- a de cambio. Cobro da letras, cnponaa 
ate., por cuenta ejena. Olro sobra las pn»' 
clpales plazas y también sobra los pusblaa 
de Espafi*. islas Baiearaa y Canarias. Pa* 
gos por Cables y Cartas ds Crédlta 
3657 162-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS M 
Teléfono A-1740 Obispo nQnit • * 
apartada rntrnam» TU» 
Cable i BJÜVCKS 
Caeatas eoRieates. 
DepAait». esa y laUada 
I>esca«cto«. FtaMora ids aaa 
CSHbtos de M i 
CSlro de letras y pagos por caüa 
todas }as placas comerciales da los B-t*~* 
Unidos. Inglaterra, Alemania Francia. 
Ha y Repüblicsw del Centro y 8l ,* ' f f f l l 
rica 7 sobre todas las ciudades y P,,,*-'5 
de España, Islas Baleares y Canarlaa • ' , 
eamo las Drinolpalaa da esta isla 
rORUElsPOHSALBS DSX BAlfCO P » 
EsrAJTA BH LA ISLA DK OVBA 
78-Oct-I 3560 
ZAIDO Y COMR 
CUBA NÜIIS. 7 í Y 78. ^ 
Sobre Nueva Tork. Nu«va Orleaaa, "•TT 
oras. Méjico, San Juan de Puerto Rlc*,_-^'". 
dre». Paria. Burdeoa, Lyon, Bayona B»™ 
burgo, Roma Ná.polaa, Milgn. Oénova, 
aella. Havre, LeRa. Nantes, Saint Ou,B°^: 
Dieppe, Tolouse, Veneda. Florencia. 
rln. Masino, etc.; así co>mo sobre todas 
capitales y provincias da 
•BPAgA E ISLAS CAIfARIA* 
3558 78-Oct.-l 
N. GELATS Y C0MP. 
• 1*8, AOUIAR ISe, co«aÍM a AMAS^P*' 
Haeea yaco* i»«r el sable. fseJUta» 
«a^^s de erddlto y rtraa letras 
s eorta y larga vista. ^ 
Hacen pagos por cable; giran lMr^Di. 
corra y larga vista sobre todas lae ^ ^ 
tales y ciudades Importantes de lo* ^ , 
doe Unidos, Méjico y Europa, as» ĉ )an 
sobre todos loe pueblos de EsP*^, ,^»! . 
cartas de crédito sobre New York, ' ^ t l ^ 
fia. New Orleans, San Francisco, ^ n t u 
París, Hamburgo, Madrid y Barreiona 
a>*' ja-* * 
B I A R I O D E L A M A E I H A , — E d i c i ó n de la mañana. Octnibre 14 de 1913. 
X E A T R O S Y A R T I S T A S 
Y la recomendamos. 
Uno de la platea. 
^ Albisu, y con ^ B l Conde de L u ^ 
ĉ eeI1 ffo" u^ nuevo barí tono. Y con 
xembson tres los que hay en la compa-
^ i A* León, que así se llama el 
^ t e ^ honor al ^ e " : un 
deb^ León, como un " d e " P é r e z o 
' S&Q^6^ ^eva envuelto en ŝ  a1" 
"(le norial, distinguido, elegante. Pues 
^ el joven barítono viste, y le sien-
bî .» ^ ^ ropa: y tiene modales distin-
í*.,1^- Con que para la opereta y a 
^ a lo pr inc ipa l ' . . 
Cantando no es T i t a R u f o ; y mejor 
*n lo sea no teniendo que cantar 
Sf laSet" o "Eigolet to" P a r a prÍB-
• de-opereta tiene la suficiente voz. 
^oor el volumen de ésta no es un T i -
51 lo es por la manera de cantar y 
ía' ja ¿¿presión que sabe dar a lo que 
P¿ita. Ce modo que, para opereta, re-
dta'eKjoven Angel de L e ó n suma-
r e plausible. E l ^público así lo en-
fndió 7 le aplaudió : y creemos que 
ás le aplaudirá en noches sucesivas, 
fnue apreciará al bar í tono que "can-
ia?'y que no " gr i ta /* 
por pasillos y lunetas se decía que 
í con el barítono de L e ó n bien pudiera 
haber llegado un magníf ico " D a n i l o . " 
\ A nosotros, • apesar de no formular 
juicios prematuros y querer oir otras 
I ¿oches al debutante, nos parece que 
^Xnestra enhorabuena al bar í tono y 
8 la empresa, 
CDBOPATRA.—Perdonemos la rei-
na de Egipto que nos ocupemos de, ella 
gn segundo lugar,' después de ocupar-
nos de un hombre. Pero teatralmente 
aun hay c lases . . . 
E l éxito alcanzado por " C l a o p a t r a " 
fué enorme: la gran concurrencia que 
llenaba en absoluto el teatro , salió 
complacidísima del espectáculo, sin do-
lerle las cinco pesetas que pagó por 
entrada y luneta, y promet iéndose dar-
se otra pasadita por el Politeama. 
E l éxito alcanzado por " C l e o p a t r a " 
arrancó murmullos de admirac ión con 
su arrogante figura: y lo mismo en 
las escenas de molicie y seducción, que 
en las escenas trágicas interesó viva-
mente. }3n las primeras se oyeron mur-
mullos • que parec ían arrancados por 
la envidia. . . ¡ Q u é suerte la de Mar-
co Antonio! E n las segundas el públi-
co estaba impresionado ante la bruta-
lidad con que Cleopatra manda arro-
jar a los cocodrilos a la esclava, o con 
que hace .que infelices esclavos sufran 
los efectos del veneno para poder ele-
gir ella el que más le acomode para 
morir lo menos dolorosamente posi-
ble. 
E l desembarco de los romanos, los 
combates y derrota de los egipcios, la 
muerte de Marco Antonio, el retorno 
a Roma de- Octaviano vencedor fueron 
escena's éelebradísimas. 1 
Convino el póblico todo eñ que San-, 
tos y Artigas le había ofrecido lo ún i -
co, dentro del g é n e r o ; ló celebró .de 
veras y ló saboreó, con fruic ión. 
Nosotros, francamente 7 enemigos, o 
poco amigos del c inematógrafo, en ge-
neral, nos confesamos vencidos y con-
L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — E s t a noche en P a y r e t 
tendrá efecto una f u n c i ó n extraordi-
uaria en honor de la señor i ta C a r -
men M. Melchor F e r r e r , p o n i é n d o s e 
en escena "Campanone." 
E n ^ el primer intermedio c a n t a r á 
la s eñor i ta Melchor F e r r e r l a roman-
za de " E d Cabo Pr imero ' ' y en los 
restantes la plegaria de 4'Tosca" y 
una romanza de ' ' M a r i n a . " 
A X Í B I S U . — A pet i c ión del púb l i co 
en general se repite la opereta '^Las 
mujeres vienesas" que cada nodhe 
obtiene mayor é x i t o y en l a que es 
siempre ruido-samente aclamadla A n -
geles G a r d a Blanco. 
'' P O L T n E A M A . — ^Oleopatra ," el 
é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o de la tempora-
da, se repite. E l teatro se verá con-
curr id ís imo pues ayer y a apenas que-
daba una localidad disponible. 
E igual ocurr irá m a ñ a n a , miérco-
les de moda. 
De ia Impres ión que "Olecupatra" 
c a u s a r á en el p ó b l i c o y a se dice ai-
go en esta secc ión . 
OAiSINO.—Anuncia tres tandas el 
programa de l a f u n c i ó n del Gasino. 
E n primera " E l contrabando" y can-
to por l a Manola G a d i t a n a : " en se-
gunda " L a señora de B a r z a Azrul" y 
l a Manola Gaditana: y en tercera 
"Campanero y s a c r i s t á n . " 
M A í R T I . — " L a Verbena de l a P a -
loma," " E l club de los casados" y 
" L a s grandes cortesanas" son las 
obras que subirán a escena esta no-
che en M a r t í ; por tandas. 
H B R E - D O A . — " L a n i ñ a de los be-
sos" y " E l contrabando" se p o n d r á n 
en escena esta noche. 
iGINE NORiMA.—Tres tandas. E s -
treno de " P r o t e a " en primera. E n las 
restantes " E l á n g e l de la reíhabilita-
c i ó n " y " E l dialblo verde." 
C I N E SEVÍLLA.—aDos tandas. Y a -
riadas e interesantes pe l í cu las . 
V A U D E i Y T D L E . — Tres tandas. 
"Dos boers improvisados," " L a viu-
da de V i s t a Alegre ," " ¡ Q u é fami-
l i a ! " 
A L H A M B R A . — A n u n c i a el cartel 
de Alhambra las siguientes obras: 
Estreno de '1 L a supres ión de l a zo-
n a . " 
" E l rapto de J u l i e t a . " 
" L o s caprichos de l a M a r y . " 
M O L I N O R O J O . — T r e s tandas: 
"Se acabó l a zona," " E l moderno 
J u a n J o s é , " " E l intruso." 
t m azucarero 
Viene de la primera página 
"O la gran revo luc ión que se desea en 
cuestra-vida de fabr icac ión y venta 
azúcares. . 
la. Palta de solidaridad en los que 
dedicamos al. ramo, no imposible 
resolverlo, pero sí que requiere mu-
jno trabajo para desarraigar de nues-
ro carácter ese defecto, pues posee-
o s virtudes en cantidad suficiente 
Para llevar a cabo esa empresa, por 
^ aeometibilidad inna.ta en los de 
Ja raza latina. 
. E n caso de una resistencia en 
a venta ¿hay capacidad de depós i to 
j ^ a almacenar nuestro fruto si los 
îna^dores como represalia traen 
azucar de. Europa para probar nues-
""o desistencia? 
'a- ¿ Podrían los fabricantes po-
. erse de acuerdo como un solo hom-
vai ^ J 0 ^ 0 de ese fin grande, equi-
j ' ent'e aí e n g r a d e c i m á e n t o . del p a í s 
^ae radiean? Pnes el colono el 
tee In^sy el que menos está de su par-
> y tratándose de hacer sacrificios 
a ^ostumbrado'a pasarlo mal, año 
año. -
tê 3" ^ e cpnf oi*in ar ían los fabrican-
qu e?;:Ilacer fruto de aguante para 
^ eI colono t a m b i é n ayude a hacer 
sin fresistencia al u n í s o n o con ellos, 
^ temor.de que como le h a ocurri-
al que suscribe al mes de tener al -
lariz - f a r d a d o h a bajado en po-
W f01011 ^ ^rack)S» sin poder sa-
g0 quién ^ el culpable, s i el 
iW10-*!1116 0 el ¿^eño del a l m a c é n de 
opósito?.. 
^to S¡^enjdo dejar limpio de de-
brá ,! colono, pues s i los tiene sa-
lo J 0 - P a r i o s , y poner de su parte 
te g - -Se^ menester sino simplemen-
¿eva^ r Nesciencias p a r a poder 
es S11 ~ ca'̂ 0 esa gran r e v o l u c i ó n que 
y80|aeno dorado deQ país productor, 
Se6oT me i'esta esclamar con el 
^ ¿ l ! ^ 7 - ^ e ü a : ¿'<Es Posible' es 
a^8,016 esta idea'.'? q u i z á s sí, y 
^ P^ezca obra de romanos pue-
^ a v e r t i r s e en heciho. 
^ente^ a ^a ê  s e ñ o r Pi-esi-
cretaj.; ía Repúbl i ca , el s eñor Se-
^^aria i ' ^ « ^ c u l t u r a . L a L i g a 
en ^ ' ôs fabricantes, los colonos, 
^os t(>dos lo? que estamos intere-
' 110 desmayamos, empecemos 
por a l g ú n lado y pongamos cada 
cual su piedra que el edificio se ha-
r á : nada importa ahora de-cir como, 
y a habrá arquitectos inteligentes que 
s a b r á n edificar sobre só l ida base. 
Por el Templo 
de la Coridad 
Estado de la r e c a u d a c i ó n inic iada 
en la Revista " B o h e c i a , " para las 
obras del templo a l a Virgen de la 
Caridad. 
31. A . 
Suma anterior • . . 
María Carreras . ' . , 
Just ina Candrado . 
Carmen L l a n i l l a . . 
Manuel Geijo . . . 
Margar i ta Cnjrrigar 
Josefa L á m e l a s . . 
Mar ía F r e y r e . • . . 
Rosa P e m á n d e z . . 
F e r m í n M 
S r a . F . Padi l la . . . 
S r a . M. Angulo . . . 
Srita. -R Nengud • . 
Sri ta . Mar ía S a r r i a 
U n reglano . . . .' 
Sero A. D í a z . . . 
E n g r a c i a P é r e z . . 
E l v i r a /González . . 
Dolores F e r n á n d e z . 
Antonia V a l d é s • .' . 
Eduardo Arocha . . . 






















Suma anterior . 
S u m a anterior . . 
Vicente F e r r e r • . 
B a r t o l o m é B e r t r á n 
Is idro Cepero . . . 
. Mercedes Cucena . 
U n a devota . . . 
U n a devota . . . 
Tres devotas . . • 
U n a devota . . 
Una devota . . . . 
A. P é r e z . . . . . . 
$21.458-07 
O. E . 
. . $ 6,113-66 












E l vigilante 448, condujo al según-
do centro de socorro a José Torres 
González, vecino de Hornos 3, a l que 
recogió en su domicilio herido. 
E l doctor Barroso, le prestó los 
primeros auxilios, certificando que pre-
sentaba una herida en el lado izquier-
do de la cara y otra en el pulgar de-
recho, ambas de pronóst ico leve. 
S e g ú n declaración del lesionado, 
las heridas se las produjo con una na-
va ja para quitarse la vida, por estar 
aburrido. 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a que se le Diese el í l e r p i -
cide Newbro 
De algnln tiempo á esta parte está en to-
dos los labios esta palabra, y -no pocas 
gentes se preguntan lo. que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpicide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos á. decir-
les que el Herpicide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este e.» 
precisamente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y %\ en moneda 
american. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes; especiales. 
S u m a total . . . $ 710-45 
( C o n t i n u a r á . ) 
E . P . D . 
L A SEftORA 
Mary Dunn de Lavelle 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de hoy, 14 de 
los corrientes, su esposo y de-
más familiares ruegan a sus ami-
gos les acompañen en el piado-
so acto de conducir sus restos 
desde la casa mortuoria, San Ni-
colás 47, antiguo, al Cementerio 
de Colón. 
Habana, Octubre 14 de 1913. 
M i c h a e l L a v e í l e , 
K. of C. 
C 3465 1-14 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
S o l ? 0 . - T e l f . A - S U M t o a . 
SEORETAHIA D E INSTRUCCION 
PUBLICA Y B E L L A S A R T E S . De 8 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. del día 
20 del actual mes de Odubre, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
cerradas para el suministro de la madera 
para envases que se necesita en esté De-
partamento durante el ejercicio económi-
co de 1912 a 1914. Dichas proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente a las 
3 p. m. del citado día, con sujeción al 
pliego de condiciones que se facilitará a 
quien lo solicite. 
Habana, 8 de Octubre de 1913. 
j . L . Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3438 alt. G-10 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento da Administración de Impuestos 
A V I S O 
Creados en la T a r i f a de Patentes de 
libre r e g u l a c i ó n p a r a el ejercicio de 
1913 a 1914 los epígrafes que se ex-
presan a cont inuación, so hace saber a 
los señores industriales por . diclios 
conceptos el deber en que e s tán de 
solicitar el alta y l a licencia corres-
pondientes, apereibidos de que, de no 
efectuarlo, incurrirán en las responsa-
bilidades que señalan los art ícu los 69, 
110 y 120 de la L e y de Impuestos Mu-
nicipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la 
terminac ión del pago voluntario. 
E P I G R A F E S Q U E S E C I T A N 
P R I M E R G R U P O 
N ú m e r o 67.P—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en soportales, $15-00. 
N ú m e r o 68.—Puestos o ventas de 
tabacos, cigarros y fósforos exclusiva-
mente en café o en cualquier otro es-
lablecimiento, íp20-00. 
' N ú m e r o 69.—Puestos de tabacos, ci-
¿áYi'os, fósforos y efectos d^ bisutería, 
prtstelés, papel de cartts, lápiees. quin-
callerías, siempre que la existencia 
de estos art íoulos no exceda de $1.50, 
sea cualquiera el lugar en que se en-
cuentren instalados $30-00. 
N ú m e r o 17.—'Talleres dedicados ex-
clusivamente al lavado de sombreros, 
$20-00. 
S E G U N D O G R U P O 
N ú m e r o 65.—Peinadoras con taller 
u obrador, $20-00. 
N ú m e r o 78.—Trenes de lavado me-
cánico que emplean unos aparatos es-
peciales movidos por la electricidad 
para el i avado de ropa a particulares 
exclusivamente, $60-00. 
N ú m e r o 77.—Jardines, pagaráoi por 
cada metro cuadrado que tengan de 
terreno en explotación, $00-03. 
Lo que, de órden del s e ñ o r Alcalde, 
se publica para general conocimiento. 
Habana, octubre 11 de 1913. 
J. F . Veule ns, 
Jpf^ del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos 
C. 3458 5-14. 
M U N I C I P I O D E L i H A B A N A 
Departamento de Administracicn de Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS 
DE PATENTES GENERALES, 
A N U A L Y PRIMER SEMESTRE, 
Y JUEGOS PERMITIDOS, CO-
RRESPONDIENTES A L EJERCI-
CIO DE 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer su3 
respectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los d ías . bábi les ; desde el d ía 15 
del actual a l d ía 13 de Noviembre úl-
timo, ambos inclusive, durante las 
•lloras comprendidas de 8 a 11 a. m. y 
de 1 y media a 3 y media p. m., aper-
cibidos de que si transcurrido el ci-
tado plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrr irán en el recargo del 10 por 
ciento y se c o n t i n u a r á el cobro de la 
expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los cap í tu lo s ter-
cero y cuarto del t í tu lo cuarto de ia 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, 'Octubre 11 de 1913. 
Fernando F r e y r e de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
3457 5-14 
COMISION DEL IKPUESIO 
Presidente 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el art ículo 29 de la L e y de Impuestos 
Municipales se pone en conocimiento 
de los señores propietarios de fincas 
rús t i cas de este t érmino , que los Re-
gistros de F incas por ese concepto 
han sido terminados, pudiendo por 
lo tanto y dentro del t é r m i n o de 20 
días , contados desde esta fecha, con-
currir los propietarios que lo deseen 
a l a Oficina de l a Comis ión, de 2 a 4 
p. m. para que lo examinen, por si 
las inscripciones han sufrido a l g ú n 
error, y en este caso subsanar éstos 
en la forma que determina el art ícu-
lo antes citado. 
Habana, Octubre 9 de 1910 




A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad. Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a 4 p. m., Progreso núm. 26. 
12924 8-14 
Préstamos con interés módico, se avisa 
a los que tengan contratos vencidos pa-
6en a prorrogarlos o recogerlos. Consulado 
94 y 96, teléfono A-4775. 
12S85 15-14 O. 
PRESTAMOS: TENGO VARIAS CAITTDA-
dades para colocar en la. 2a. y 3a. hipote-
cas para alquileres, pagarés, y todo lo que 
garantice. Arturo Morales. Mercaderes 11 
de 2 a i % . 
12474 10-5 
JUAN PEREZ. DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades lo facilito a bajo inte-
rés e nesta ciudad. Vedado, Jesús del Monte 
res en esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte 
do 47. de 1 a 4. teléfono A-2711 
12538 8-7 
D I N E R O 
Lo facilito en todas cantidades con toda 
clase de garantía, dando grandes facilida-
des para el pago. Egido 10 de 9 a 11 y de 
: á. 4. Sardá. 12447 26-4 Obre. 
$3,000 SE DAN" EN HIPOTECA O ME-
nor cantidad. Trato directo. Pnforman on 
Gaüano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m, 
J Díaz. 11987 26-25 S. 
I BE 
m m m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio; San ígnacio nüm. 30. de 1 ,i 3-
T E L E F O N O A-7999 
A. JL 13 
D R . J U A N A G U U . 0 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirwía. Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 6 0 6 - N e o s a r v a s á n 9 1 4 12684 26t-8 26d-9 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y .niños. Da consultas por correo. 
C 3106 30-3 S. 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
P e i a y o G a r c í a y O r e s t e s F e r r a r a 
Obispo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DJB : * n JL M. i DK i A » P ifl. 
3456 Obre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
-leo OtrmAaao 4« L. FMUilau Je Purta 
Ks cialistb en ez^ermed&des del oat¿-
mtfcgo e Intestinos. uegUi. e' procedlmle-..c* 
de los profesores doctorea Harem y Wte-
te r. de Parla, por el análisis del Jugo gAs* 
trico. Examen dlretf'.o del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 7« . 
3474 Oct.O 
D r . F é l i x P a g é s 
ClrnjLa en general; 316Ua. eulerm©*» 
des del apexato génito urinario. Sol 
aJtoe. Consultas de 2 f 4, teléfono A 3370. 
3484 Obre.-l 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SE-
SORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD. I H -
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3298 ^6-22 S. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoE'cidn de ia Fícult id de 
Medicina. Cirujano del Hospltatl K li-
mero Uno. Consultas de l a 3. 
Amirtad nflin. 34. Telefono A 4544. 
Q. No^.-l 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. G. Casariego 
Médico de vixlta fispcdailsta de la Cata 
de Sslud "Covadongra," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtades 13* 
Teléfono A-3178.—H.ibana. 
3460 Obre.-l 
Dr. 6:nzalo Pedroso 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscdpl' 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "eod" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nOm. 65 
DomlcMIo: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Slñlis y Enfermedad o* 
de Señora*. Cirugía. Ds 11 m & Kmp» 
drado aúm. 19 
3471 Obre.-l 
DR. R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO t i 
T E L E F O N O A-1332. 
• 3457 Obre.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocopios má.s modernoa 
Consultas en Neptuno núm. OI, bajos, 
de 4^ a 5Vi.—T-íléfono F-1854. 
3482 Obre.-l 
B r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
de las 'acultadea de Paría jr BerllB. Coa. 
sullas de 1 a 2. 
CyREILLT NUM. t8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3476 Obre.rl 
Vías urinarias. Estrechez de J?. orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección ae] C06. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jes'lp María número 33. 
3452 Obre.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A- M. y 'do : 
a 3 P. M. 
Larr.parll'a 74.—Teléfono A-3682-
S480 Obre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedr&tlco de la Escuela de Medlctaa 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-145A 
Gratis só'n lunes y taiércole» 
3468 Obre.-l 
DR. FRANCISCO SUAREZ 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
de la Garganta-Naríz-OIdo 
Consulado 30. De 12 a 2. 
12523 13-7 
D r . C a r l o s M . D e s v e r n i n e . 
Aíecc 'ones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 5 2 
12464 78-5 
S a n s t o r í o d e i D r . P é r e z V e n t e 
Para enfermedades nerviosas y meatalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barreto 62—Guanabacoa.—Teléfono Olll, 
Benaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
3478 Obre.-l 
D R . C A E L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina in-
ttrna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filacogenos. 
Consultas de s2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S, 
D R . R i G A R O d A L B A L A O E J i ) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
«Jonaultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Elfctrícldad médica corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Fará,di-
car.. Masaje cibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3455 Obre.-l 
Sanotorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38 Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3374 
3467 Obre.-l 
S e ñ o r a J u a n a A . d e O n s 
Profesora de Kinesiterapia de l a 
.Escuela de Buenos Aires. D a masage 
.exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre S a n J o s é y Zan-
j a y a domicilio. Teletono A S718. L u 
.nes y Viernes, gratis para los pobres 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
DR. HERNM SEGU! 
C A T E ORATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . R A R I Z Y O I D O S 
Prado núm. 38, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto lot dominaos. Cons^it-j y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana-
3450 Obre.-l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. ElecclAn di 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUIiA' 
DO 128, entre Virtudjes y Animas. 
11811 26-21 S. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL. DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 73, 
Entre Campanario y Lealtad, 
.-e practican anáL'sls de orina, esputoi. 
sangre, leche, vinos. licores, ag-uas. abonof 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AnflllBls de orine» (corapieto), enpntos, 
•anur' » leche, don pesos •$2.) 
TELEFONO A-3344, 
3454 Obre.-l 
. C . E . F I N L A Y 
i'KOÍ-tXJK DE O K'i'AL. BIOLOGIA 
Espeelnllatn en Eníermc«iadea de I M OJer 
y de los OKI os. Gallan* 5C 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Telefono A-Mi l 
Domicilio: F mitin. 16, Vedada. 
TELEFOHO F-UTH 
3464 Obre.-l 
J U A N V A L D E S P A S E S 
Í L b o g a d o 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
CIRUJAÍfO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
Polvoe dentrideos, elixir, cepillom. 
CONSULTAS: DE 7 A í. 
11301 26-10 3. 
< Doctor M. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9Í 
Teléfono A.3813 
c. 2965 31-1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR D E LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GKNERAL 
Conunlír.s diarias de 1 a & 
^eUtad nüm. 34. Teléfono A-44Sd 
3465 Obre.-l 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedadea de la Gargaata, N'irí i y dldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. Juan Santos fernánde? 
OCULISTA 
Coosnltaa y operacionesi de 9 a 11 y de 1 a J 
PRADO NUM. 105 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M.s-dicin*' general Oonsultafi ie 12 Á 3 
Acosta núm. 29 altos 
3458 Obre.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eŝ ffermedados de aiflos, seño ra-, y Clrucís 
en flenr-ml, CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro uC—. 51». Teiéfoao A-3715. 
3463 Obre.-l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y 'Tanéreo-slfllltlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Loa dla^ laborable». 
Lealtad nOm. 111. Teléfono A-541& 
3470, . Obre.-l 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de» 3 a 4. 
Compostela 23. moderno. Teléfono A' 4*9¡̂ , 
3469 Obre.-l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial ds Sifllis y oaíet^ 
medades venéreas. Cunclón rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 " 
L«a nüm. 40. Teléfono A~1340. 
3461 Obre.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias d© 13 & 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viornen de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso- San Nicolás núm- 52, 
Habana. 
8635 7?-17 J L 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Rencfloeacla 
y BLiternidad. 
Especialista en las enfenoedadee da los ' 
niños, médicas y kulrúrgicas. 
Consultan do 12 a 2. 
Axrniar nüm. 100%. Teléfono A-30M 
3466 Obre.-l 
D R . G A L Y E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, Impotcl 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltaa: de 11 a 1 7 de 4 a S 
Especial para loa pobres do 814 a I 
3547 Obre.-l 
Di. M i PABLO GARCIA 
BSPBOIALEDAB VIAJ UROfAjUAS 
Cmwultaj: Laz «toa. 1S. *« i i A t. 
3459 Obre.-l 
IGNACIO 6. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirnjla en general Consultas do 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. * ^ Í « I « 
3472 obre.-l 
G Ü N i C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
n o c h e - E X T R A C C I O N E S Y P E R A C I E S A B S C H . U T E N ^ T E s i C D O L O R . 0 r ^ 
P R E C I O S 
Extracción ce, desde. 
Limpiezas, desde. . 






P U E 1 M X E 3 D E O R O , 
T R A S AJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p; m. Domingos y días festivos de 8 a 12 p. m. 
c 3345 30_1() 0j 
Dientes de espiga, desde. . . ( 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciónea, desde. . J , 5-30 
Dentadnraa desde. . . . . ^ 12-7j 
desde 9 4k-2^ p i e z a . 
P A G I N A D O O S !>IAEIO D E L A MARUTA Editóóa de la mañana. tetnVo 14 cíe 1913. 
P R O C E S A D O S 
P o r el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de 
l a P r i m e r a S e c c i ó n f u e r o n p r o c e s a -
dos a v e r F r a n c i s c o C a m p o s ' L a i r i d o y 
.Mat ías F a r í a « C a b r a f , p o r a t e n t a d o , 
con 200 pesos de fianza, y J o s é R i c o 
Q u i n t a n a , p o r r a p t o . 
E s t e q u e d ó en l i b e r t a d c o n ob l iga -
c i ó n de p r e s e n t a r s e p e r i ó d i c a m e n t e . 
Y p o r e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
d e l a S e c c i ó n T e r c e r a h a n s ido p r o -
c e s a d o s S i m e ó n P e r r o c t e r L i b e r e y 
A r t u r o A l v a r e z F e r n á n d e z , p o r len 
s iones , con 200 pesos de f i a n z a . 
vMalt i s d i g e s t i o n e s . — C o n f r e c u e n -
c i a n o t a n los e n f e r m o s l a l e n g u a s u -
c i a , m a l o lor de a l i e n t o , a g u a s de bo-
c a , e s t a d o bi l ioso , i n a p e t e n c i a , a b a -
t i m i e n t o , t r i s t e z a d e s p u é s de l a s co -
m i d a s , eduptos a g r i o s , gases , p i r o s i s , 
v t b í d o s , p e s a d e z de c a b e z a , r u i d o s de 
o í d o s , v ó m i t o s , d o l o r . T o d o s estos s í n -
t o m a s se c u r a n c o n e l E l í x i r E s t o m a 
t o m a e a l de S á i z de C a r l o s que los cu-
r a , a no s e r que t e n g a n u n a l e s i ó n or -
g á n i c a i r r e p a r a b l e y a ú n a é s t o s los 
•al ivia . 
S A K T I S I M A V I R G E N D E L 
P I L A R D E Z A R A G O Z A 
E l domngro 19, a las 8, se ce lebrará en 
la iglesia de Xuestra Señora de la Mer-
ced, solemne fiesta Religiosa a la Sant ís i -
ma Virgen del Pi lar de Zaragoza,» a espen-
sas de una persona devota, y para mayor 
esplendor de la fiesta, suplica la asisten-
cia a las personas devotas, amantes de la 
V i rpe^n. 
ll'S84 6-14 
C r o m e a i d i o s a 
Bn la suntuosa y e egauts iglesia de la 
iMerced se encontraba de manifiesto el 
Santísimo Sacramento. Harto conocido es 
del pueblo habanero el poderoso arrastre, 
cada vez más acentuado, que se viene no-
tando en la dulce y consoladora devoción 
«1 augusto Sacramento de la Eucaristía. 
L a tarde del 10, y sobre la cinco, ya el 
•gentío í r a inmenso. Recítase el Rosarlo y 
vi majestuoso Trisagio, y si?ue un hermo-
so "Tantum Ergo" de Hayer, que entonan 
con irreprochabe maestría el P. ¡zurriaga 
y el señor Saurí, organista del templo, 
'teaminando con la reserva. 
E l domingo fué todo día de extraordina-
ria animación. En la misa del Sacramen-
to, a la que asistió numerosa concurren-
cia, ofició el P. Vargas; hizo de diácono 
el P. Iláñez y el P. Urien de subdiácono. 
E l Prefecto de la iglesia P. Izurriaga, 
pronunció un elocuente sermón, siendo 
este su tema: " E l Dios y el hombre son 
dos amores que se "encuentran n el Sa-
cramento del altar." 
Llegan los cultos vespertinos y hay que 
ver las extensas y nutridas filas de caba-
aieros quê  van escoltando al Santísimo, 
para formarse ide:-. de lo pujante que se 
encuentra en la Habana, el culto al Dios 
de la Eucaristía. LE. Comunidad de los Pau-
les y varios hombres entonan durante el 
recorrido de la procesión el majestuoso 
*'Pange Hngua." De regreso al Presbiterio 
y descansada la Custodia en el altar, dá 
[principio el "Santo Dios." E l pueblo res-
ponde conmovido a las entonaciones del 
coro. Reservada S. D. M.., el entusiasta y 
celoso P. Izurriaga entoúa (y muchos 
Pontificios le secundan) el hermoso him-
no eucarístioo. De allí nos retiramos em-
barsades de inefable satisfacción. 
CARMELO. 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
FIICSTA A SANTA E D U V I G I S 
Til viernes 17, a las 8 a. m.. se cantara 
una misa solemne de ministros en honor 
áe tan gloriosa santa. 
12946 4-14 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
K l miércoles 15, dará, principio la novena 
a San Rafael. A Gas 7 y media p. m. se 
expondrá el Sant í s imo Sacramento, a con-
t inuación el santo rosarlo, ejercicio del 
Santo Arcángel y gozos cantados por el 
coro do la Parrotiuia. 
12888 5m-14 lt-14 
I NA PHOFIO.-SOItA U f G L B S A ( D E L O . \ -
dres) da clases a domicilio y en su morada 
a precios módicos, de idiomas que ensaña 
a hablar en cuatro meses, dibujo, música, 
(piano y mandolina) e instrucción. Dejad 
las señas en Escobar núm. 47 . 
12866 ! 4-12 
I \ A SKSOHITA AMF-KICAIVA, Q X K HA 
sido durante algunos años profesora d-e los 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H, P r a -
do 16. antiguo. JIROB 26-21 S. 
UNA ITEÑORITA P R O F E S O R A D E INS-
trucción, ron t í tulo, está, dispuesta a dar 
clasies a domicilios a niñas y Srta. Recibe 
informes en Peña lver 190. 
•'2542 26-7 
S E DAN C L A S E S D E I N G L E S Y L A B O -
res a escudo mensual, garantizando la en-
señanza. Informes: Carmen 12, Jesús del 
Monte, Víbora. 12807 4-11 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Misa mensual do San J o s é se celebra-
rá este mes el día 1S, por ser festivo el 19. 
, Será la misa sWeninc a las 8, después el 
ejercicio, p lát ica y la pí-ocesión. 
Se suplica la asistencia a sus devotos y 
con t r Ib uye n t es. 
12895 4-14 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 
S O L E M N E T R I D U O 
E ! día 15 del corriente, celebra e?sta Co-
munidad la fiesta de su Seráf ica madre 
Calila Teresa do Jesús . A las 8 y media 
a. m.. Misa solemne con .Sermón, que pre-
dicará el R. P. Juan José de la V. del Car-
n en, C. D. 
Kl día 16, a las S a .m., Mlí?a solemne en 
la que predicará el K. P. Mariano del N. 
Jesús . C. D. 
E l día 17 a las 8 a. m.. Misa solemne en 
honor del Patriarca s e ñ o r ' J o s é , ' p r e d i c a n d o 
el It. P Capellán del Monasterio. 
12S01 4-11 
ARTES ¥ OFICIOS 
¡O.IO, OJO! P R O P I E T A R I O S . C O M E J E N . 
E l único que :;arant'za la completa ex-
tirpación do tan dañino insecto, contando 
con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en Neptuuo 28 y Jenfls 
do: HoBte 684̂  Ramón Piñol . 
12846 13-12 
CLARA GARCIA 
P E I N A D O R A 
Pone en conocimiento de su numerosa 
clientera que. de regreso de su excurs ión 
a I0uro?>a, donde ha visitado los centros de 
moda de Madrid, Barcelona y París , trae 
los ú l t imos adelantos en el arte del pei-
nado. 
Servicios para señoras y señori tas , ú l -
tima noVedad de la Casa Pajés , de Madrid, 
a precios módicos . , < 
Peina en su casa y a domicilio, reci-
biendo los avisos en San Miguel S6, te lé fo-
no A-2091 ' 12715 15-9 
D I A 14 D E O C T U B R E 
í j s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a X u e s t r a 
S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
J u b i l e o c i r c u l a r . — S u D i v i n a .Ma-
j e s t a d e s t á de manif iesto en l a ig les ia 
de B e l é n . 
S a n t o s C a l i x t o I , p a p a , y E v a r i s t o , 
m á r t i r e s ; D o n a c i a n o y F o r t u n a t o , con-
fesores; s a n t a F o r t u n a t a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a n C a l i x t o í , p a p a , y m á r t i r . N a c i ó 
en R o m a , y probab lemente p e r t e n e c i ó 
a u n a de aque l las f a m i l i a s r o m a n a s , 
que hab iendo ten ido l a d i c h a de ser 
i n s t r u i d a s y c o n v e r t i d a s a l a fe de J e r 
sucr i s to por los d i s c í p u l o s de l S e ñ o r , 
se c o n s e r v a b a en l a p u r e z a de l a r e l i -
g i ó n . 
P o r l a m u e r t e de S a n C e f e r i n o , p a -
pa y m á r t i r , f u é puesto e n l a s i l l a de 
S a n P e d r o C a l i x t o , y g o b e r n ó s a n t a -
mente a l a ig les ia e n ' e l I m p e r i o de 
M a r c o A u r e l i o . E l i f i e ó l a ig l e s ia de 
S a n t a M a r í a en R o m a ; y p a r a s e p u l t a r 
los m á r t i r e s que e n a q u e l t i empo mo-
r í a n p o r J e s u c r i s t o h izo u n cemente-
rio que se l l a m ó e l cementer io de C a -
l ixto , t an conocido e n l a h i s t o r i a , el 
m á s c a p a z y el m á s c é l e b r e "de todos 
los que h a y en el c o n t o r n a de R o m a , 
pues se a s e g u r a e s t á n sepul tados en 
él h a s t a c iento y se tenta m i l m á r t i -
res. 
C e l e b r ó c inco veces ó r d e n e s , e hizo 
en el las ocho obispos, diez y se is pres-
b í t e r o s y c u a t r o d i á c o n o s . O b r ó D i o s 
por é l g r a n d e s m i l a g r o s , y con ellos y 
con s u s a n t a v i d a y p r e d i c a c i ó n con-
v i r t i ó a m u c h o s infieles a l a fe de J e -
sucr is to . 
F i n a l m e n t e , en tend iendo el e m p e r a -
d o r que S a n C a l i x t o e r a e l maes tro 
de todos los c r i s t i a n o s y e l que m á s 
gue r r a h a c í a a s u s dioses, m a n d ó c a r -
gar l e de cadenas , m e t i é n d o l e en l a 
c á r c e l , donde le d e j a r o n c inco d í a s s i n 
d a r l e el menor a l in iento . L o s m i n i s t r o s 
de l gobernador , enemigos dec larados 
d é l c r i s t i a n o a ñ a d í a n a este s u p l i c i o 
todo g é n e r o de m a l o s t r a t a m i e n t o s , y 
entre ellos u n a g r a n l l u v i a efe nalos 
todos los d í a s , m a r t i r i o que to l eraba el 
santo P o n t í f i c e c o n u n a c o n s t a n c i a y 
con u n a a l e g r í a . que l l e n a b a de a d m i -
r a c i ó n a u n a los m i s m o s paganos . P o r 
ú l t i m o , " se p r o n u n c i ó sentenc ia de 
muer te c o n t r a el i l u s t r e m á r t i r , el d í a 
t i de O c t u b r e del a ñ o 224. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s so lemnes; en l a c a t e d r a l y de-
m á s iglesias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . D i a l 4 . ¿ o r r e s p o n -
d c v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n -
s o l a c i ó n o C i n t a , en S a n A g u s t í n . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E -
E l dfa 15 celebrará la Comunidad de Car-
melitas, la Asociación de -.eneficencia Cas-
tellana y Centro Castellano, solen^ie fun-
ción a Santa Teresa de Jesús . Fot la 
maftana a las 7 y media. Misa de Comunión 
general que distr ibuirá el I luatr í s imo Pre-
lado Diocesano. 
A las 9, Misa solemne pontificando el 
I lus tr í s imo señor Aurelio Torres, Obispo de 
Clenfuegos, sermón a cargo del R.ev>erendo 
P. Pedro Tomás de Jesús . 
Alas 6 y media expos ic ión oel Sant í s imo 
Sacramento, rosarlo, sermón a, cargo del R. 
P. José María y pro-cesión con la Imagen 
de Tanta Teresa. 
Todas las hermanas deben asistir a los 
cultos can el distintivo de la Congregac ión . 
12813 . 4-12 
R . I . P . 
PRIMER ANIVERSARIO del fallecimiento 
de la Señora 
C A T A L I N A J O R G E C A R V A J A L 
DE MIZ. DE PINIUOS 
Las misas que se celebra-
rán el miércoles, 15 del co-
rriente, en la Capilla de la Pre-
ciosa Sangre serán aplicadas 
por el eterno descanso de su 
alma.—La misa solentne de 
Réquiem será a las ocho y me-
dia a. tu. 
La Comunidad invita a sus 
amistades a tan piadoso acto. 
Cerro 579. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L M O D E L O 
PELUOJJERÍA preferida 
For las sefloras y n'flos 
• • DE R. GUALDA. :: 
Se peina a domicilio. 
GÜILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A.3002 
P A R A 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
V I B O R A . SB A I . t i L l L A H C V K . \ PUO-
norción. la bonita y fresca casa de la Ave-
K a de Acosta. con sala, « a l e t a 5 cuartos. 
Jran comedor, cocina, buen baño, con to-
dos los servicios y lavabos en las habita-




S E A L Q U I L A 
todo el confort moderno y propio para fa-
mmas de gusto. L a llave e informes. Gon-
zález & Benítez , Monte n ú m . 15. 
12840 8-12 
POR K I . MOOU O pin:» io SE .^I-S*». SE 
alquilan los altos de Santa Clara 20. esqui-
na a Inquisidor. Llave en la misma, 





P a r a e l r a m o d e c i g a r r o s 
o tabacos, próximo a desocuparse, se a l -
quila barato, un gran edificio, bien situado 
y adecuado para ese giro; por estar edifica-
do exclusivamente para el mismo. Infor-
señor Roca, de 9 a 11 a. m.. o 
6 D. m., Cristo 32 . te lé fono A-3576. 
8-12 i 
G L O R I A r>a. 
ciosos bajos de 
sala, gran saleta, cuatro c 
patio y todos sus servijciog 
Ferreter ía dp la esquina.' 
B'actoria núm. 14, altos inior: 
12611 
-reClCnte COnstr«?ci6***J 
OBRAF1 \ M ii 
caderes. KVM. 14, K s o t . v T ^ - O | alquilan hab i tac ión^ A KfcH 
tementos interiores y con ffi^ST 
N e p t u n o 1 8 5 , A . B a j o s 
Se aquilan los frescos y cftiv, 
de esta casa, completamente u,*0* 
en 14 contenes. Tienen sala ^ 
ciña, cinco cuartos, baño y cñarí*10^ 
clos para criados. Construcción y 
Sola y Pessino. Amargura Cn el Bufi*" 
12705 1 ^ 
y amplia. L a llave en 
jos.. Informan: Unicame 
mes 
de 3 a 
1284S 
e t c . , e t c . 
€ 3164 2tj-14 Oct. 
SB A L Q U I L A K.SPACFOSO L O C A L IVVRA 
comercio o Irudustrla, muy capaz y bien si-
tuado. Informarán cn Neptuno 31. 
12860 15-14 O. 
VJSDADO. SE \I ,ÍH I L A , C A L L E II K S -
quina a 21, un alto, sala, saleta, comedor, 
4|4, moderno, cielo raso, en 8 centenes, muy 
fresca, comodidad, carritos, al lado infor-
man. 12S6S ' S-14 
3530 Obre.-l 
SALVADOR GUASTELU 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O 
Cputratlate—Cuba 54.—Teléfono V-S7^» 
11674 26-18 S. 
A l f o n s o S a n t o s 
E l popular y acreditado peluquero Ce ñi-
flas, corta y riza el pelo a domicilio por 
50 centavos cada una. Hago toda clase do 
postizos do ú l t ima moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41, t e l é fono A-7909. 
12236 26-30 S. 
G O M E R G I A H I E S B A N Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de esoriolr 
siempre cn disposic ión de trabajar pertsc-
tamente. R. L L U S A , los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habano. 4-
C O M P R A S 
SE [lEjSEA ( OMPTIAR I NA C A S I T A KN 
cualquier barrio de la Habana, de 1,300 pe-
sos oro español. Aguila 112 de 1 a 2 p. m. 
12576 8-7 
Se 
Ancha del Norte 184, altos 
Se alquilan estos altos, esquina a C4alia-
no, con sala, 4 cuartcM? y servicios. Infar-
ma el s eñor López Oña, O'Ileilly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y modla a. m. y de 
2 y media a 5 p. m., t e l é fono F - ; i l 7 . 
12952 8-14 
10 E N T R E J A ' K , SB A L Q U I L A N LOS 
altos, sala, comedor 6 cuartos, baño com-
pleto, terrazas al frente y fondo, reposte-
ría, cocina ,cuarto y baño de criados, 
dueño en los bajos. 
12852 8-12 
SE A L Q U I L A U V A CASA KN LA C A L L E 
del Obispo por 40 centenes de alquiler men-
sual y mil quinientos pesos de regal ía . D i -
rigirse a C. Garcfa. Apartado 607. 
12856 4'12 _ 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
sin muebles desdo dos oentones; 
y dan referencias 
s'n preguntar abajo 
12857 




S E A L Q U I L A J) C E N T E N E S LOS H K R -
mosos bajos de la casa, calle Neptuno núm. 
220, Z, antiguo, eompuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, e sp léndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega 
de Marquéz González y Neptuno; para tra-
tar en Manrique y San José , perfumería . 
C 3447 6-12 
CAIZADA 78, B 
Se alquila esta casa en la Calzada del 
Vedado, entre C y B, con sala, comedor y 
seis cuartos. Inforra^a: Mi. Lóipez Oña, 
O'Reilly 102, altos, de 9 y medía a 10 y 
media a. m. y de 2 y media a 5 p. m., te-
léfono F-2117. 12953 4-14 
N e p t u n o n ú m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa, s i -
tuada cerca del Parque Central, con sala, 
(jomedor y cinco cuartos. Informa el s eñor 
López Oña, O'Reilly 102, altos, de 9 y me-
dia a 10 y media a. m. y de 2 y media a 
5 i), m., t e l é fono F-2117. 
12951 ' 8-14 
S E A L U I L A N , VEDADO, l u- B S P L E N D I -
dos modernos bajos de la calle L núm. 34, 
entre 19 y 21, con espajeiosas y ventiladas 
habitaciones. Informan en Muralla 123 te-
léfono A-2573. 12947 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Dragones 58. com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y demás servicios sanitarios. L a l la-
ve en los altos. Informan en Galiano 138. 
12943 6-11 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y ASO-
lea/das habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos o corta familia, con patio, 
cocina y servicio sanitario. No hay inqui-
linos. Son también propias para oficina. 
Aguila 116, moderno. 
12935 4-14 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L 
s ::••><•- de Ing lé s , Fraucés , Teuedurla de 
Libros. 4>Ie<>iiuognrafi-i y Piano. 
- SIVVNISH L E S S O N * — 
Corrales número 141, antisruo. 
12368 26-» 
P R O F E S O R 
Clases de primera y secunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carrera-s es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
léfono P. 1328. 
E L 
é 6 
A C R E D I T A D O C O L E G I O 
E S T H E R " 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Calzada Víbora 705, esquina a Gertrudis, 
en 16 centenes, con jardín, portal, sala, co-
medor hall , 6 cuartos, pasillos en ambos l a -
dos, traspatio, sanidad moderna, serví .vos 
de criados, se desocupa el 16 actual, no ha 
habido enfermos; se puede ver de 2 a 5. 
I uede guardarse autom6vil. 
12334 4-14 
m A L Q U I L A A rKHSOSAS Ilí: MORA-
aidad, sin iiiño«, un buen departamento, 
Compuesto de doa grandes habitaciones con 
ventana a la calle y saleta de recibir pre-
cio cinco centenes. San Rafael núm. 61. 
12861 • 4--12 
8 E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , 
propio para cualquier industria, Santo T o -
más núm. 27 (Infanta.) Informan esa l a 
bodega Federico Pintueles. 
12786 S - U 
V i r t u d e s 1 0 3 ^ " 
Se alquilan los cómodos y vr, 
tos de esta casa, compuestos de ^ *1 
medor. cuatro cuartos y servicin Sala• 
moderno. 1 ,̂ llave cn ios bajos * ^aniUr j 
r & j y ^ Amargura 21 y Gervasio ^ ^ m * . 
^ M 
¡ G A N G A ! 
S E A L Q U I L A N UN D E P A R T A H r v » I 
íuatro habitaciones, con todo el s^. , C*!! 
ní tarlo y demás, propio para ^ 
dustria o establecimiento, muv h- r Í!H 
lie de Zulueta núm. 32, Pasaje de^0, 
cn la tienda de ropa darán razón r61"1^ 




para comisionistas u oficina-; Q« 1 
cn Muralla y Aginar, altos de Nazába] 
brino & C a . ; los mismos informan, 
fono A-3860. 12646 
• SE A L U I L A . TÍOMTA CASA .CAIMT* 
núm. 18, crucero del Vedado, coa 6 
Propia para familia de gusto. Precio*., 
I n t ó r m e s : Habana 51. Teléfono A-*23i 
12628 
S E A L Q U 
establecrai 
L I L A UN B U E N L O C Í E T ? ^ 
ionio, cn un punto céntrico T 
formarán en la calle do Aguila 1?7 " í 
a San José. 12570 ' 9, 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E T A C T T 
San Lázaro 134. Informes, Teniente RPV t. 
12566 ¿ ' l 
S E A L Q S H L A ® 
los ventilados altos de San Lázaro 325, 
sala, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
espléndido cuarto de baño, dos servicios, 
instalaciones de gas y e léctr ica , agua abun-
dante a todas horas, todos los t ranv ías de 
Universidad pasan por KU frente. Te l é fono 
A-4300. 12788 8-11 
S E A L Q U I L A 
frente a la entrada de los almacenes de 
la Es tac ión Terminal, un pequeño local 
propio para establecimiento, con tres puer-
tas al frente de Egldo y mny próximo a 
la esquina do Paula. Informes en el café 
de Paula y Egido. 
12795 ^ " 15-11 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones en $19, una habi tac ión en $9 y 
varias más a doce pesos, tres y*4 centenes 
con balcón a la calle, con o sin muebles. 
San Ignacio 65, antiguo, entre Luz y Acos-
ta, t e lé fono A-8906. 
12864 4-12 
DOS H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , UNA 
con balcón a la cá,lle de Virtudes, se alqui-
la con o sin muebles, Virtudes 12, moder-
no . te léfono A-S529 y en Tejadillo 48, otra 
en diez pesos. 12865 4-12 
HERMOSO LOCAL 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , d e p ó . 
s i t o d e m e r c a n c í a s ó c o m i s i o -
n i s t a s s e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i -
d o s b a j o s d e C U B A , 1 0 4 , casi 
e s q u i n a a M u r a l l a . E n l o s al-
t o s i n f o r m a n . 
12540 í-7 
V I L L E G A S A L T O S , CASI ESQUINA A 
Opispo, un departamento de 3 habitaciones, 
con sus servicios sanitarios, se alquila t 
matrimonio s'n niños, corta fam'lia o co-
misionista. No hay m á s inquilinos y se cam. 
blan referencias. 
Í2563 M 
S E A L Q C I L A N DOS C U A R T O S A L T O S . 
Calle del Refugio núm. 4, éntre Vrado y Mo-
rro. . 12932 4-14 
S(E A L Q U I L A LA CASA J ttjJM. f>. E X T R B i 
9 y 11, Vedado, compuesta de cala, saleta, 
6 magnificas habitaciones, dos de ellas con 
toilette, cochera, garage y demás comodi-
dades. Informes en el número 7. 
12929 10-14 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la casa de alto y bajo. Calzada del 
Monte, 2, H . Informarán: Suárez 116, por 
la mañana hasta la 1. y por la noche de 
7 en adelante. Te lé fono A-3381 . 
12791 4-11 
V E D A D O 
Se alquila, amueblado, un alto, moderno, 
con todas las comodidades y fresco, desde 
el primero dé Noviembre hasta el primero 
de Junio. Irtformar&n: Calle Quinta entre 
2 y Paseo ,altos. 12805 8-11 
E N 15 C E N T E N E S SK AI,Q.UILA L A B O -
nita y fresca casa acabada de pintar, L e a l -
tad 38, altos, tiene sala, saleta, comedor, 
galería, persianas, 4 cuartos grandes, un 
sa lón alto y doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 121. 
12913 8-14 
S e a l q u i l a n l o s b d p s d e l a c a s a 
Aguila 317. entre Misión y Esperajiza. pro-
p JS para personas de gusto y poca familia, 
están próximos a los t r a n v í a s y ganan 6 
centenes. 12964 8-14 
1) E 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la' acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación pp.ra el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Telé fono A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 . Obre.-l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C o l e ó l o d e S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 Obre.-l 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
eje alquilan habitaciones en el Vedado. 
B a ñ o s 15, P núm. 5, Oficios 5 y Mercade-
res 12, frescas y ventiladas, de altos y ba-
jos, con todos lo sadelantos higiénicos y 
con buenas habitaciones. Informan en las 
mismas a todás horas. 
12688 26-9 Obre. 
B U E N A V I S T A 
Se alquila la esp léndida casa que está, 
frente al paradero Cazadores, a diez metros 
del tranvía de Marianao. L a llave está, en 
l a misma e informan en San Ignacio 21, 
esquina a Lampari l la . 
12002 8-14 
SK AI.Q.ÜII.AN LOS COMODOS A L T O S de 
Estre l la 22, entre Angeles y Rayo, con sala, 
saleta, trea cuartos, coc'na, baño, servicio 
sanitario ,ouarto para criado y patio: L a 
llave en la hoja la ter ía del lado. Infor-
mes: Obispo núm. 34, t e l é fono A-T70V. 
12901 8-14 
V K D V D O . A L Q U I L O 3 CASAS M A G X I F I -
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y M. 
L a llave en la bodega. 
128S9 8-14 
S E A L Q U I L A E X 58 P E S O S P L A T A k>A 
hermosa casa Estre l la 102, antiguo, sala, 
saleta, cuatro cuartos. L a llave en frente 
en el 121. Informan: Morro 7, antiguo, de 
11 a 1 y de 6 a 8. 
12818 v 4-12 
CASA PIRA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E X I E . V T E R E Y XL'M. 15. 
Precioe m ó l i c o s , sobre todo, siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta s in horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todas horas. Te lé fono . Duchas 
12820 s-12 
S E ALtM H.AN ALTOS > K A J O S P R O X -
to a terminarse de la casa San Miguel 
192, entre Gervasio y Belascoain, con todas 
las comodidades y servicio para criados 
Informan: Amargura núm 81. 
12821 ' s-12 
S E A L Q C 3 L A 
la espaciosa casa de Pr ínc ipe de Asturias 
núm. 7. en la Víbora casi esquina a E s -
trada Palma. Se compone, de jardín, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondoí y seis 
dormitorios y una ga ler ía a la europea y 
doble servicio. Todo esp léndido y es sufi-
ciente para una familia numerosa. Su due-
ño en L u z 82, Habana. 
12739 g-io 
HOTEL MAISON ROM 
GALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, ooainji erq»ji> 
sita bajo la dirección del misuno chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios «• 
pedajes de verano, te lé fono F-115Í. 
11756 26-20 S, 
S E ALQ.I ILA \ E X O C H E X T A PESOS 
oro español los altos de la casa calle II 
núm. 334, en el Vedado. L a llave al lado. 
Informan: San Ignacio 50. 
12638 . v M 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
ALQ. l ' ILO CRÜZ 
B O &S, C E R R O . 
D E L P A D R E MT5IE-
11727 30-19 S. 
Si : A L Q , m L A E L P R I M E R PISO D E L A 
casa calle de Teniente Rey 87 entre Mon-
serrate y Bernaza, con sala, comedor, tres 
habitaciones e ins ta lac ión sanitaria. I n -
forman en Monserrate 111, fabrica de cor-
tinas. 12730 8-40 
S E A LQ.I1ILAX LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154, compuestos de S habitaciones, sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61. bajos. 
3 2278 a 
A M A R G U R A 72, P R O X I M O S A D E S O C ü -
parse se alquilan los bajos, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos, cooina y baño. 
También se alquilan los altos. Buenos para 
comisionistas o para familias. Pueden verse 
a todas horas. Informan. Opispo 106. Teléf 
A-768Í. 1267 3 8-7 
i : \ LA X i : W Y O R K . A M I S T A D « . S E 
alquilan habitaciones con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a l a mesa. Te l é fono A-5621. 
12657 8-8 
S E A L Q U I L A LA X U E V A CASA. C A L L E 
Neptuno 344. próx ima a los tranvías de la 
Universidad, con sala; saleta, cocina, tres 
grandes cuartos v dem&s servicios. L a l la -
ve en el número 340 e informan en Berna-
za 16, vista hace fe. 
12845 4.12 
V E D A D O 17 XUM. ai O, E X T R E B V f. 
se alquila un alto, a la brisa, moderno e 
independiente en 14 centenes. L a llave al 
lado del alto. 12S24 S-12 
L E S I Í P A R R O Q U I A L 
> l l > T R A SRA. D K LA C A R I D A D 
M a n r i q u e y S a l u d 
;i jueves 16, a las 8 y s¿, se celebrarA, 
i cantada de Nuestra Señora del Sa-




C O L E G I O , • 
. SANCHEZ Y TIANT l 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el S de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupiias, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 65-17 Ag. 
^ E A L Q U I L A X LOS BAJOS D E PEJÍA PO-
bre núm. 16. en 10 ceaitenes, acabados de 
p"ntar, con sala, recibidor, saleta d» comer, 
tres cuartos, bafíos e Inodoros. Informan en 
Empedrado 52, bajos. Aguiar 100 o en el 
Vp'lafln, calle 8 núm. 122. 
12SD6 4-14 
E i S a l v a d o r 
Colegio de la. y 2a. Enseñanza . Admite 
pupi;os. medio pupilos y externos. 
Especialidad en c á l c u l o s Mercantiles y 
- o n t a b ü i d a d ; garantizando este estudio con 
t ítulo de Tenedor de Libros. 
Clases para adultos dfl 7 a 10 p. nv'- Pre-
e íos módicos. Escobar 172, mitos. Tel. Á6ft5f 
Habana. 12492 13.5 
SE ALQUILA 
en muy módico precio, l a magnifica rasa 
recién construida en l a calle de Mlramar 
esquina a la do GutiérJ-PB. en la Oeiha, » 
trea cuadras del t ranv ía de Martan*o y a 
ouatro del paradero d-el ferro>earrJl e léctr l -
OO, 011 el'punto m&s elevado de aa Habana, 
Tiene amplias y muy bonitas habitaciones^ 
tres cuartos de b a ñ o , ' c u » r t o s para criadas^ 
tnsLalaclún eléctrica, agua fr ía y caliento, 
garage, etc. Puede verse a todas horas, 
l-nfornian los reflores FernAnd#i de Castro, 
callo 17 núm. JÍO, altos, y doctor Alacftn 
calle 17 núm. 21, en el Vedado. 
i t s n g.u 
S E A L Q l II.A l > \ M M ¡ M K U v S A L A . 
propia para taller de sa!ít>rrfa o modista v* 
una cortna muy granf* y ventilada. Lan»-
parilla núm. 80. 1ÍS81 
C R I S T O S3. S E ALQXTILA E L A L T O 
propio para una larga, famil ia o para co-
misionistas, por su gran sala. Informes en 
el bajo. i ; 8 2 ¿ S-12 
S E A L Q U I L A K X E L M E J O R P O T O D E L 
Veídado, calle Ltnea o ?a. núm. 70 entre B y 
C. una casa con diez cuartos. L a llave en 
la bodega .sn dueño: Fa»Tnacia del doctor 
Saavedra, te lé fono F-lI?44. 
12826 
S E V I . Q l l l . A E L BONITO r R l \ « M P \ ( , 
de Monserrate 41. Informan ©n Habana 
4». de 11 a 6 y de 4 a 5, 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa calle Neptuno núm 1 0 1 c o m p u e s t o s de 
randes habitaciones, sala, comedoí; 
Informan en la misma 
8-10 
•eis 
baño y cocina. 
'12770 
S e A l q u i l a 
en la. calle i l a r i n a o sea en la calzada que 
conduce al "Vedado pasado el "Borreón de 
San Lájsaro, un gran local propio para de-
pósito de cualquier clase de mercanc ía y 
también para la Instalación de cualquier 
industria. Informan: García Tnñón Ca Mu 
ralla y Agular . 12775 8-10 
A R R I E N D O 
E n San Rafael 145, (escutna a Hospital,) 
se arrienda una cindadela con 39 habitado' 
nes, construidas con todas las recomenda-
ciones a la moderna. Se admiten proposici*-
nes: en la misma y en S » Rafael y Belaí-
coafn. Ferretería . 
12650 ^ 
EJV SRULUETA 32 A. S E ALQUILAN HEB-
mesas hahitacione con vistas a la c*'1* 
entrada a todas horas, se desean perswaí 
de moralidad, al lado del Hotel "Pasaje 
12B27 8-T 
OFICIOS NUM. 6S. A L T O S , P A R A E L BU 
16- se alquilan do^ habitaciones, balcón ai 
calle. E s casa de familia. Precio Módico, in-
forman a todas horas. 
12532 8-7 
L I N D A CASA D E A L T O S E N L A C A U * 
de Cádiz número 7 entre Castillo y *m 
nandina, se alquila junto o seiPaL*flíjL3 
estrenar. Precio:'los bajos ?Z6-50 ?  i o « - _ — 
tos 9S1-SO. Informes: Barcelona 5, »N^S-. 
Vázquez. 12588 
L A M P A R I L L A 19, F R E N T E A L BlA^* 
Español . Se alquila una hermosa 
deoartamento y un cuarto, hay 1»^ eitrí . 
12617 ^ J 5 ^ 
CLAR*9 í A M P L I A S , v,,.,?»!! 
locades para oficinas, se 
la gran casa a»-
H A B I T A C I O N E S 
frescas 
en el piso alto y bajo de — 
bada de abrir, San Ignacio 66. " ^ ^ ^ j 
tre L u z y Acosta, próx imo a 1* ^ 
bajada de los carros eléctricos. 
12244 
subid* 
E N GUAXABACOA. S E ' ^ V ^ MiSm» 
tuosa (Casa de las Figuráis) . Caue 
Gómez G2. También se vende. 
124*4 JZ~~r 
S E A I.Q.UILAN E N » C E N T E N E S . LOS 
hermosos bajo, de la casa Neptuno núm. 
.-0 z.. antiguo, próx imo a desalquilarse 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos" 
espléndido comedor, cocina, coarto nara 
criados, cuarto bafio y dem&s servicios sa-
nitarios, en la misma informan. P a r a tra 
tar en «l,uc*»'>P y San José . Perfumería . 
R "'•:R!> G-» 
12851 «-12 
SK \ l OI H A l,f»v IBLAJOS D E SAJV L A -
zaro J:Í>. entre Gervasio y Belascoain. raía 
antesala, comedor. 4 cuartos grandes y unr> 
de criados, baño, cocina, hermoso patio etc 
L a llave en frente, taller de Instalación e-i' 
Informan: Quinta núm. 4S. A, entre E v I ) 
Vedado, t e l é fono F-1041. 
J28S0 8-12 
í 0 ! . ^ ! .n<*- b%le6n a 1» ralle, o una hahltaeión soJa enJos esp léndidos altos de 
>sK \ I , < M I I . \ I.V MprnoUtA l ' L A V r * . 
baja de Animas 136. de gran capacidad v 
propia para familia numerosa, con 8 dor-
(inttorlos y. grande* f á l o n e s . L a llave en los 
iiliiv>-. Lnfonnft «I muestro do la obra de 
Lealtad y tfaluU. luits» 4 . u 
V E D A D A jaa jüAHnuAx LO» M U É * : 
«os y bien sltuadw, altos de la eaŝ a calle B,. * 19; L a l lave en W b a T j ^ d e 
al lado, d e m á s Informes; Muralla 35 t e l é -
12S85 6-12 fono A-íftOíí. 
K \ 7 « K M l .NKs. V L t m i . v LOS 
- J - » " sal*, c ^ e i o r v S cuaV: 
tos y rt^nis .«erva-íoa, todo. a u moderna 
en los bajos las l lave», " i ^ r n a . 
A u n a c u a d r a d e l P r a d o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E COV 
sulado núm. S5. altos, « m cala, saleta, co 
medor. cinco amplias habitaciones dos r>« 
r a criados con servicios por separado, nasa 
el tranvía por su frente. L a llave en el 
Obrapía núm S7, rapaterfa. Informes t e l é fono A-2J5Í. 
12716 
1». 
>i W.Q J u . v KM 1» CEMTESTOS L O S MA 
- Malecón y Campanario, con sala, t » -
cuartos. cocina y demfts servicio L a 
n San Lft«»ro 240. aitos de ha boU-
leta. S 
llave ©  
ca. entrada por Cfempanar!». 
126S1 
S E A L a i J I L A N i os K I . K ^ V N T R V a i i ^ T 
de Ancha del Jíort» una casa de custo 
con sala, sa íe t» . y tres cuartos K-andel 
con Mfttetoa Kanttarios moderno». Acua « 
húndante ; a todas horas. . * 
— — — — — — i & - o 
S E A L Q U I L A K N E L R E D A D O . L V Mt^ 
derna casa "Maryot- 13 entre 2 v 7~ 
compuesta da 5»rdfn. «aia. hall, reetbi^or' 
o cuartos, comedor, pran cocina y cuarto" 
de cnado. Uav̂ e al íac{0v Su g ^ * ? 
AtMMtA Í6, telefono X~vm. a u e n ^ 
S e A l q u i l a 
en Monte num. 2 A esquina a _„ T*»-
departamentos de dos habitaciones coa 
tas a la calle, sumamente baratoe. 
12497 16-1 
S E A L Q U I L A 
TJX P R I M E R PISO ALTO ACAE-^^^JQ, 
• •' »\ v • • » -NA 
ÍNFORMlA>' 
COXSTRUIR. M D T F R E S C O í Elí 
PROPIO P A R A F A M I L L A r O F T C U * - * » ^ 
OOMPOSTELA 90 
RAJOS. T E L E F O N O A-2 880 
A-2S80. 12419 
S O L I C I T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
niasular de criada de. manos: es 
tiene Quien la garantice. Infa^4-*- y 
ra, bodega. 12908 
_ - - " T T o ^ 




media leche y leche entera, 
b1?. Informan «n Sitios 9S, altos. 
12906 
4-14 
V N A S R V . D E S E V COIíOC^enás 03 
cuartos y coser, ha servido en. D j ^ . ^ r » ' 
de Madrid. Sueldo 4 centenes. ^ 2aP»tefíl 
Rernaza esquina a Teniente Rey- 4,i4 
Rabana. 12905 — ^ - ^ f 
DESELV C O L O C A R S E UNA f ' ^ ' ^ ^ 
manos de mediana e-dad. también ¿, 
nejadora: no tfen.e inconvenientcj^^^ i> 
la ciudad, teniendo quien la e*1"*0̂ '" 
forman 
12904 
en Apodaca núm. UL 
D E S E A ( O L O C A R S K ' ^ * 
peninsular: .sabn su obligación > _ 
r«posteria . In f i rman en V ' ' ^íA 
Jm A P B ? n N S U I . A R D E M E D I A N A E D A D , 
r«aJ lesea, colocarse para criada de ma-
formaj. la limpieza de habitaciones, in-
6n Esperanza. 129, bajoe. 
f0i2899 4'14 
- 7 r r r * y o v E > - P E N I N S U L A R , MUY AMA-
, d*Bea colocarle da criada de manos: 
1 huana^** r o í w e n c l a s . Informan en E s -
^ - núm. 129. bajoa. 
4-14 P 12898 
— ^ j j S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
4 *ular da criada de manos o mane jadeara 
"1 recién Haeraxia. Iaiformará.n en Faoto-
Jfa núm. SI. moderno, 
12897 
"COCINEBO Y R E P O S T E R O , P E M N S U -
se ofrece para establecimiento, casa 
4-14 
Vtlcular o da comercio: cocina a la fran-
p 'nílesa y española, teniendo buenos 
teloTtat*' Baz^n. Óo«npo«tel* 24.' 
12894 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
rarse. una cocinera en casa de oomer-
IÍA o' particular y la otra de camarera en 
^ot*l o casa de huéspedes : tienen quien las 
recomiende. Informan en Chacón 28, car-
bonería 4-14 
^UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, para habltaolooies o de 
manejadora saba coser a mano y en má-
aulna. Reina 15. altos, Informartn. 
12892 4-14 
" p E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ptnsular da manejadora o orlada de manos. 
Tntorma/n an Empedrado núm- 74, altos, a as-
t í er ía 12891 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera y repostera y una criada de manos 
o manejadora: tienen buenas referencias. 
Informan en Dragones núm. 42. 
12887 • 4-14 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nnsular con referencias de las casas don-
de estuvo. Industria 110. 
12886 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
ras, una para cocina y la otra para cuar-
toa. prefiriendo en el Vedado. Calle 4 nú-
mero 251, entre 25 y 27. 
12883 . . 4-14 
" S E O F R E C E UNA MODISTA P A R A CO-
eer en las casas o recoge el trabajo para 
su domicilio, con huertas referencias. D i r i -
girse a Trocadero 30, altos. 
12878 4-14 
UNA C O C I N E R A D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de, también de criada, pu-
dlendo dormir « i l a colocación. Luz n ú m e -
ro 36, informarán. 
12877 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
da criandera a leche entera: buena y abun-
dante. Informarán en Soledad núm. 22, mo-
derno. 12872 4-14 
BjfA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: tiene todas las 
referencias que se necesiten. Dirí janse a 
San Nicolás 146, altos. No se asiste por 
tarjetas, sino personal. 
12871 4-14 
S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , P E -
nlnsmar, práctico en el servjcio de come-
dor y en los demás servicios de casa: tiene 
muy buenos informes de donde ha estado. 
O'Reilly 39, antiguo, Casa de aCmblo, v i -
driera. 12870 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E E E L IN-
glés ,0 para auxil iar de escritorio: no tiene 
inconveniente en Ir para el campo .es jo-
ven. Más informes, Monte 47.. 
12867 6-14 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 117, A N T I -
guo, una cocinera que duerme en la colo-
cación, que sea formal y honrada. Precio 
convencional. 12778 8-10 
D E L E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que lleva catorce años en 
el país: sabe cocinar a la criolla y a la 
española, no duerme en la colocación ni ad-
mite tarjetas. Informan en Suspiro 16, 
cuarto rtúm. 26. 12773 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cuartos: cose a mano y en 
máquina. Informan en J e s ú s del Monte, 
. Reye¿ esquina a Mangos, bodega. 
12950 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos: sabe coser 
en máquina. Suspiro núm. 16. 
12949 4-14 
CAMARERO. S E O F R E C E UNO CONOCI-
do, práctico y cumplidor. También do d i a -
do o portero; hay otro que reúne todas las 
condiciones que requiere el empleo. De am-
bos informarán en el Hotel de Europa, Te-
jiente Rey 77. 12948 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, cón buena y 
abundante leche, de dos y medio meses de 
parida, tiene referencias, no tiene incon-
veniente en ir al campo y un muchacho de 
lñ años: sabe leer y escribir y tiene quien 
responda por él. Informarán en Prado 50, 
café; también se coloca otra criandera en 
la misma. 12945 4-14 
VIBORA. S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra blanca para un matrimonio. Sueldo, 3 
luises y los viajes. San Buenaventura le-
tra F , dos casas más arriba de San Maria-
no ,teléfono 1-1451. 
12942 4-14 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color que sepa su oficio y sea muy l im-
pia, para corta familia. Sueldo, tras cente-
nes. Sol núm. 45, bajos. 
12941 4.-14 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar para las habitaciones, que lleve tiem-
po en el país y sepa cumplir con su obli-
gación Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
Sol núm. 45, bajos. 
12940 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
orlado de manos un peninsular en casa de 
moralidad: es trabajador y honrado, te-
niendo buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en Ga-
hano núm. 37. 12939 4-14 
y D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera para a lgún 
establecimiento o alguna finca inmediata 
a la habana o pueblo: no tiene pretensio-
nes. Informan en Salud núm. 79. 
12938 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
•War de criado de manos: sabe cumplir 
<*>n 3 uobl lgac lón y Uena buenas referen-
«a^. Informan en Reina 31, café ' E l Polo." 
12937 4-14 
JOVEN RJBClFN L L E G A D A D E S E A r o -
joearse: tM'ie quien garantice su conduc-
-A Inforajan en la calle 25 esquina a 
'ncdo. 12933 4.: 4 
rn i A C O L O C A R S E UN ASIATICO, buen 
cocinero, en casa particular o estableci-
^nwnto: sabe cumplir con su obl igación y 
ra A6 p*,r*on*'8 "íue respondan por él. Darán 
razón en la calle de Dragonea núm. 30, bo-
Z ^ i 12981 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
e cocinera, de mediana edad, es muy lim-
i>ia y ie gusta cumplir; sueldo. 4 centenes, 
inru COmerclo o casa particular, informan 
" " ^ • n » - núm. 113, altos, cuarto núm. 16. 
• 12930 4_14 
Dn?? C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
rn •íer¡verse 8U niñ0' a media o leche ente-
J^- Villegas 101. 12928 4-14 
p i í iPE>,IIVSltJLAR D E S E A C O L O C A R S E 
un ni* arr**10 de habitaciones o cuidar 
tA« Informan en Mercaderes 16H. a l -
12927 4-14 
s J i ? . B i : e ^ A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
Dañ VA c<,loca-eIdn: sabe su oficio a la es-
de i v y criona y i '»ne referencias. Plaza 
' vapor núma.í í 21. altos de "Da Charan-
i^?c>r Reina. 
12923 4-14 
m?n^!EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
t lérn^ "-a-.'3ove.n Pon l« iu lar con a lgún 
tirio (1"len lA^aramtÍceV^ÍViir6gásVÍ24!"an-
LP<1 1n eI paí8' en da moralidad: 
12922 4-14 
« S j j J ' * 0¿¿OOA|WSÍ UNA J O V E N P B -
•abe \ u cri,a,5a d<5 manos o manejadora: 
Iníorr* ajar y tlfrne buenas referencias, 
rman on Teniente R e y número 24. 
4-14 
«las : ,,OVF'>Í CON B U E N A S R E P E R E N -
ksea sablendo cumplir con su obl igación, 
^no* col0cacl6n de cocinera o criada JJ 
froca-^t11 ca8a Partlcular de corta familia. 
4-14 
A H O R R A N D O 
P Ü E O E V D . E N R I Q U E C E R S E 
"EL CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: -
A B R A V D . U N A C U E N T A O E 
A H O R R O S E N E L B A N C O E S -
P A N O L D E L A I S L A D E C U B A 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Lspañol. ii 
GIHOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
3513 Obre.-l 
S O U C I T A E N C O N T R A R UNA CASA D E 
familia que necesite una modista de ropa 
blanca y de niños, entiende bastante de 
vestidos. Dir í janse al teléfomo A-5864. 
12918 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A c o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Empedrado núm. 12. 
12917 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS Y D E M A N E -
Jadora solicitan colocarse dos Jóvenes pe-
ninsulares que ganan lo menos tres cente-
nes: tienen referencias y no asisten por 
ta.-jetas. Omoa núm. 14. 
12916 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio y 
una niña de meses, en la ciudad de Cár-
denas. Sueldo, 4 centenes y ropa limpia y 
el pasaje. Informaran en Escobar 174, a l -
tos. 12955 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejadora o bien para cria-
da de manos: tiene buenas referencias. I n -
forman en la calle 9 núm. 44, Vedado. 
12915 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene* quien res-
ponda por ella. Informan én Mercaderes 
número 16 y medio, altos, cuarto número 3. 
12914 4-14 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
pañar a una señora sola, desea colocarse 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice y sabe cumplir. Salud núm. 30, 
altos. 12912 \ 4-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, con leche entera, desea colocarse, 
es Joven y sin compromisos, referencias 
a sa t l s facc ióm Amistad 92, altos. 
12S75 8-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora. Informa-
rán: Conde n ú m ; 1 6 . 12876 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
aseada y con buenas referencias. Habana 
núm. 7, moderno, bajos. 
12874 4-13 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Haée balances, liquidACiones, etc. 
P. 1328 o Petlta Trianru Consulado 101. 
E N R E I N A 32, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de mano peninsular; sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. 12815 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca, que sepa servir y curapHr con su 
obl igac'ón. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Cuba 113. altos. 
12850 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. que sepa su ob l igac ión y duerma fue-
ra. No se da para plaza. Sueldo tres cen-
tenes. Prado 60. altos, (antiguo.) 
12855 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnciuar en casa do .buena familia, para la 
limpieza, también entiende de cocina es 
buena y .sabe cumplir con su obl igación; 
tienen quien responda por ella. Sómerue-
los 23. *12S41 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol de 20 años para dependiente de ferre-
tería o bazar o para auxil iar aprendiz de 
un tenedor de libros; tiene referencias. Ve-
dado N y Calzada, bodega, Aurelio F e r -
nández. 12842 4-12 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para los quehaceres de una cor-
ta familia y que sepa de cocina. Se da 
buen sueldo. Cuba 126 . 
12843 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H AH I T A Cl O N E S V 
coser, o para acompañar señora o señori ta 
desea colocarse una joven peninsular, fina 
y con buenas referencias. .Concordia 48. 
12859 4-12 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y da pequeño capital, 
o que tengan medion de vida, pue- • 
den casarse legal y ventajosamen- | 
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente ir sin es-
crúpulos , al señor ROBLÉ3. Apar- | 
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien ca-ezca | 
de capital y sea moral—Mucha se-
riedad y resorva Impenetrable, aun 
para l3« Intimos familiares y ami-
12907 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de s e r de d imens iones 
b i e n a m p l i a s , c o n doce c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s co nd i -
c iones de c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n flamante e s tado . M a n d e desr 
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844. 
3540 Obre.-l 
DOS MUCHACHAS D E S E A N COLOCAR-
se, una de criada y otra de cocinera, si es 
posible, para trabajar Juntas. O'Reilly 
85. altos. 12858 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
tenieoido quien la garantice. Infanta 32. 
.800 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ftUE S E -
pa cumpUr su obl igac ión . Campanario 26, 
altos. 12S63 4-12 
J O V E N ESPAÑOL, CON T I T U L O D E 
maestro elemental desea colocarse de ayu-
dante carpeta, limpieza escritorio u otra 
colocación, sin pretensiones. Informes en 
Jesús del Monte 303; tiene recomendaciones. 
12873 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q,UE 
duerma en el acomodo. Sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Vedado, calle 10 núm 
1. esquina a 3a. 12886 4-12 
P A R A C O C I N E R O O C A M A R E R O , S O L I -
cita colocarse un joven del país con bue-
nas referencias. Egido núm. 14. 
12787 4-11 
S E D E S E A 
tomar en alquiler una planta baja sola, o 
altos independientes en calle amplia y cén-
trica de la Habana Que no te-nga menos 
de se's habitaciones y que gane de 25 a 
30 centenes. P a r a Informes, dirigirse a 
Reina 134, te lé fono A-8601. E n la misma 
informaran sobre una espléndida casa quin-
ta que se alquila en los alredores de la 
Habana. 12792 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S E S P A S O L áE 
ofrece para la ciudad o Interior. N. Calvo, 
O'Reilly 86 .altos. 
12796 4-11 
UN GRAN C O C I N E R O Y R E S P O S T E R O 
solicita Colocación, cocina a la española, 
francesa, americana y a la criolla, lo mismo 
para el campo que para la ciudad. Tenien-
te Rey 77, altos. 12798 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E AMA D E C R I A 
una peninsular recién llegada; tiene buena 
y abundante leche. Informen en San Pe-
dro núm. 6 te léfono A-5S94. 
12799 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS, S O L I C I T A C o -
locarse upa joven m o n t a ñ e s a que tiene 
quien responda por ella. Reina nüm. 49, 
altos. 12n0 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
earse de^portero - otro trabajo por el es-
tilo, para limpiar a u t o m ó v i l e s , una clínica, 
o de camarero. Sol núm. 84. 
12S11 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora; 
sab* cumplir con au obl igac ión y tiene bue-
nas roferenciaa de donde ha trabajado. I n -
forman: Calzada de la Infanta núm. 46, bo-
12814 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en case de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Es tre -
lla núm. 37, altos. 
12816 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E 
cocinero y reportero peninsular en casa 
particular, fonda, restaurant o casa de co-
mercio, prefiriendo esta ú l t ima, es perso-
na seria y dará buenos Informes. Lampa-
ril la núm. 94. 12817 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, cocina a la criolla y a la es-
pañola y repostera, y tiene quien la reco-
miende. Calle G núm. 71, entre 9 y Calzada. 
12819 4-12 
A L C O L E G I O 
Al joven José Joaquín Pujol y Moya ha 
salido ayer para el Colegio "Cluster 
Srrlngs," mandado por Agente, B E E R S , 
Departamento de Colegios. Cuba 37, altos, 
Havana. (Se nececlta Agentes en el cam-
3448 4-12 
S E S O L I C I T A UN SOCIO pON B U E N A 
práct ica en oficina, para un negocio ya es-
tablecido con buenas utilidades, sueldo ?Uo 
y comisiones, pudiéndose obtener sobre 
$200 mensuales. Se requiere capital de 
$1.000. Teniente Rey 19. departamento 7. 
12S44 4'12 
L N 4 P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora o criada de manos; tiene 
buenas referencias. Informes: Genios 19. 
12827 4-12 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a Amérloa," Director Roque Gallego, 
Dragones núm. 16, te lé fono A-2404. Las fa-
milias y comerciantes que deseen criados, 
flependlentes y trabajadore». llamen a es-
ta oficina. 12828 4-12 
" " C R I A D A D E MANOS, S E S O L I C I T A UNA 
que sepa servir y tenga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya estado 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Calle 1-
esqulna a 11. Vedado. 
12831 4'1Z 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON I N M E -
jorables referencias, desea colocarse para 
criada de manos. Informan: San Ignacio 
30 altos. 12833 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas. San Benigno 91. entrada por 
Correo. Jesús del Mont^. 
12849 4'13 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON UNA 
niña de cinco años ,&e ofrece en casa for-
mal; ella, es buena cocinera y él, se Presta 
para todo trabajo. Fernandlna núm. 88. 
1£85S 
H A B I T A C I O N E S . S E ALQ.UILAN A L -
tos y bajos, con v'sta a la calle; suelos de 
mosaicos. Empedrado 15 y O'Reilly 13, 
sin n iños . 12800 10-11 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L U I L A N LOS 
espléndidos bajos de San Nlcol&s 144, casi 
esquina a Reina, con sala, comedor y 5 ha-
bitaciones, sanidad moderna; la llave en la 
misma Informar&n: San Rafael 61. 
12802 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora, penin-
sular, para el cuidado de dos niñas, de 5 
y 6 a ñ o s y la limpieza de la casa H a de 
dar buenas referencias y de no tenerlas que 
no se presente. Habana núm 146. altos. 
12804 5-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA. D E S E A COLO-
caoión, entiende española , francesa y crio-
lla, y orlada madri leña; también estando 
acostumbrada al país, inmejorables reco-
mendaciones. Informan: Tejadillo núm. 7. 
12808 4-11 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E T R A S P A S A 
un local para c a f é - c a n t i n a o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, v i -
driera y mesas. Informarái el conserje de la 
redacción de este periódico. G. 
G r a n N e g o c i o 
Muy bien situado y en el mejor barrio de 
la Habana (Santa Teresa) se vende un esta-
blecimiento de Compra Venta, dándose a 
prueba. Se ven-do a licsar de ser negocio 
verdad, por razones que expl icaré al com-
prador. Informan en Agui la núm. 102. 
12920 4-14 
CASAS E N V E N T A 
E n Habana, Progreso, Gervasio, Lealtad. 
Lagunas, Compostela. Suarez, Escobar. 
Monte, Misión, Indio, Gloria y otras m6*. 
Sr. Morell, de 11 a 4, Progreso 26. 
12926 8-14 
V E N T A D E CASAS _ _ _ _ 
T'is-qulnas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $3.800, 
$3,000, $3.500. $4.500, $6,000. $7.000, $8.000, 
$10,000 hasta $20.000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m.. Progreso núm. 28. 
12925 8-14 
VEDADO 
E n la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4. comedor, servicios dobles para 
criados, agua y luz en todas las habltacol-
nes. espléndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 cent íme-
tros, patio y traspatio. $12,600. Espejo, 
O'Reilly número 47, de 3 a 5. 
12944 4-14 
VENDO UN C A F E . FONDA Y V I D R I E R A 
de tabacos, en $4,000, en una calzada de 
mucho comercio, en esta capital, no paga 
alquiler, cobra $14, con 10 aftoa de contra-
to. Angeles y Estrel la , café, de 11 a 12. 
F. Arango. 12890 4-14 
F I N C A U R B A N A 
en el R i n c ó n , se vende . T i e n e pozo 
que n u n c a se h a v i s to seco. O c u p a 
u n a m a n z a n a s i t u a d a en l a m i s m a es-
q u i n a de l c r u c e r o de l a s c a r r e t e r a s 
de V u e l t a A b a j o , Q u i v i c á n y l a de 
W a j a y . I n f o r m a n en C a s a de C r u e e 
I l l a s , M o n t e n ú m . 314. 
3461 10-14 
S E VENDE 
E n $30,000-00 moneda oficial, se vende 
una hermosa casa de alto y bajo, recién 
construida, a media cuadra de la Univer-
sidad Nacibnal; tiene sala, saleta al fondo, 
comedor, nueve cuartos dormitorios, tres 
de criados, garage o cochera, caballeriza, 
dos cuartos de baño, servicio pa'ra triados 
y dos portales. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca Trato directo sin Intervención de 
corredores. Apartado núm. 1,142. 
12854 4-12 
CARNICERIA BARATA 
mucho barrio y buenos enseres, se vende 
o se arrienda. Informan en Ancha del 
Norte núm. 293. 12862 4-12 
V E N T A DE T E R R I N O 
A una cuadra del tranvía y tres de Car-
los 111 se venden 9,600 y pico de metros de 
terrencp con algunas fábricas, agua de ven-
to, varias esquinas y como 300 metros de 
frente a tren pesos cy él metro. Inclu-
yendo lo fabricado, es negocio de ocasión. 
Informes: Marqués González 12. 
12839 4-12 
U N S O L A R D E E S Q U I N A 
se vende en Zanja esquina a Aramburo; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por Aram-
buro;. tiene la licencia paga y planos para 
fabricación. Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egido, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A V CAMI-
serla. Se da barata y urge la venta: paga 
po^o alquiler y tiene vida propia. R a í ó n 
en la casa Revuelta, Agular 77. 
12808 6-11 
V d . no puede c o m p r a r mejor Im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
"?7S3 S-ln 
B A R A T A , SE V E N D E UNA CASA, CON 
un solar que mide 1,064 metros cuadrados, 
en Puentes Grandes. Informará la señora 
Rosario Márquez, Lampar i l la 40, ajtos. 
12732 10-10 
i i i i l i i i 
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C 3419 80-8 
F C - DA CANTINA. CON B U E N A MAR-
chantería, se vende por tener que ausentar-
se su dueño. Informan: Cárdenas núm. 46. 
12812 8-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de caladas de manos o mane-
jadoras. Informan en Dragones núm. 1. 
Hotel " L a A u r o r a " 
12809 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A P E N I N -
sular para ir al Vedado. E n TejadiUlo 17, 
moderno. Informarán. 
12735 5-10 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oñeios, para varias posicio-
nes lóca les : Estados Unidos y América L a -
tina, Informarán Pan American Glearlng 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12604 26-5 
S O L Í C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se desea saber el p a r a -
dero (le don E n r i q u e B o i L x a r e u o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e de u n asunto 
que le in t ere sa . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n el S e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n G . 
E N J E S U S D E L MONTE S E V E N D E UNA 
casa con portal, sala 4 cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de baño y sanidad. Cielo ra -
so, mucho terreno y se da barata San I n -
dalecio entre Correa y Encarnación núm. 
11. 12683 8-9 
S E D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E N LA 
viuda é hijos de D. Manuel Cueto y Gutié-
rrez, que fal lec ió en esta capital. Los soli-
cita Nico lás Menendez en Luyanó num. 100. 
12376 15-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una es de mediana edad, para un ma-
trimonio solo y para todos los quehaceres 
de h casa, y la otra, para cocinar, si no 
es casa formal no se colocan. Tienen quien 
responda por ellas. Calle 27 y A. bodega 
- - - - - - - g.s Vedado. 12618 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos, es honrado y tie-
ne buenas refertnclas de las casas donde ha 
trabajado. Informan en la "Carnicería Mo-
delo," J . del Moate. 559. antiguo. 
12575 8-T 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes. $9.50Q: Chacón, $14.000; Rayo, 
$7,500; Misión. $2.800: Jesús Marta; $7,800; 
Belascoaln. $8.500. Evello Martínez. Haba-
na núm. 70. 12780 8-10 
B A R A T I L L O . LO V E N D O E N H I E N A S 
condiciones muy acreditado, con mucha 
venta de Billetes de Lotería. Su dueño lo 
vende por estar delicado de salud, en Puen-
tes Grandes. Calle Real núm. 43. 
12754 8-10 
O P O R T U N I D A D 
A diez centavos el metro, se venden dos 
lotes de a treinta mil metros, en el k i -
lómetro doce do la carretera do Luyanó 
y al pie del paradero Vil la-Rosa, del "Ha-
vana Central , ' lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito, gran 
agua excelente, frutales, quince minutos 
de la Habana y e s tán contiguos a las her-
mosas residencias de Don Manuel Hierro y 
Dr. Cabrera Saavedra. Dueño Dr. Rosa. Ce-
rro núm. 613, altos. • • 
12677 8-9 
VENTA DE CASAS CON E S T A B L E C I -
MIENTO 
Una esquina en Infanta, una en Vives, 
una en Luzena. una en Prínc ipe Alfonso, 
una en Reina, u m en Rodríguez, una en 
Neptuno. una en San Nicolás y varias más, 
Empedrado 47 de l a 4, Juan Pérez. Telé-
tono A-2711. 12616 8-8 
B U E N A E i d U l N A V E N D O P A R A F A B R I -
car, .i'do 14 x 26 rpetros, e s tá en buen pun-
to, renta $120 . Más detalle:.. Empedrado 47, 
le 1 a 4. Tel. A-2711, ¿uan Pérez. 
2535 ?-7 
V E N D O CASAS Y S O L A R E S E N LOS R B -
lartos siguientes. Vedado, Tamarindo, L a w -
ton. «as Cañas. Luyartó, San Francisca. Cft-
•o, Rlvero y en todos los r e p a r f ü . Empe-
drado 47. de 1 a 4.. Juan "^érez. te léfono 
A-2711. 12684 8-7 
FINCAS DE CAMPO EN VENTA 
Una en Minas de 4 cabal ler ías .una en 
Punta Brava, de 3 cabal ler ías , una en San 
Nicolás .de 2 y 3|4 cabal ler ías , un* en el 
Calvarlo .de 5 cabal ler ías , y varias. E m -
pedrado 47 de 1 a 4. Juan Pérez, Te lé fo -
no A-2711. 12818 «-8 
VENTA O PERMUTA POR SOLAPES 
EN E L VEDADO 
U n a capa moderna con portal, sal::, sal '-
ta, tres cuartos, doble servicios. 1¡4 de cria-
dos, comedor, patio, traspatio a cuadra y 
media de los carros. Empedrado i7. de 
1 a 4. Juan Pérez. Te l é fono A-2711. 
12619 «'8 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N SITUADA V 
con vida propia. Con buena garantía , se 
dará en plazos cómodos. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 28-8-
CASA D E A L T O , MODERNA, VENDO L -
na en buen punto; renta 11 centenes, con 
su a, comedor, dos cuartos, pisos Inos. Alto 
lo m'smo; precio $6,500 sin gravamen. E m -
pedrado 47, te lé fono A-2711, Juan Pérez de 
1 a 4. 12537 8-7 
J U A N P E R E Z . V E N D O E N SUAP.EZ. UNA 
gran casamoderna. de altos, mld? 204 me-
tro»; renta 26 centenes. Ubre de gravamen, 
puede ganar 30. Prec l ' 15.500. Empedrado 
47, u l a 4, te lé fono A-2711. 
12533 8-7 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se es tá termniando 
uno de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
12108 26-27 S. 
J U A N P E R E Z , V E N D O V A R I A S CASAS 
Industr ia Virtudes, Luz. Manrique. Campa-
nario, á g u i l a , Jesús María, Gervasio. San 
Rafr.el. Corrales, Neptuno y varias mas. E m -
pedrado 47, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
12636 8-7 
EN SAN NICOLAS 
Vendo una casa para fabricar, mide 6-40 
x 18-40 metros libre gravamen, cerca de 
Monserrate ,otra para fabricar en Perse-
verancia, otra en Acosla, otra en Campana-
rio. Empedrado 47, de l a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
' 12620 8-8 
CASAS PARA ¡FABRICAR 
E n Gloria, Corrales. Alcantarilla, F i g u -
ras, Estrel la, Florida ,Esperanza, San Nico-
lás, Misión, Picata. Perséverancia . Sol, San 
Rafael. Virtudes, Gervasio, San Isidro. E m -
pedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te lé fono 
A-2711 12GI7 8-8 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO R O -
nísch. un soberbio juego de comedor, estilo 
a lemán y un juego de mimbre, todo sin es-
trenar. Informa el portero del eccenario 
dea Teatro Alblsu. 
12879 8-14 
UN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
ño, que cos tó $40 americanos, se vende muy 
barato. Calzada de J e s ú s del Monte 433^, 
entre Luz y POcitO. 12909 6-14 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S E N 
muy buenas condiciones por ausentarse su 
dueño. De 9 . m. a. 3 p. m. pueden verse. 
Vedado, calle D núm. 255, entre 25 y 27. 
C 3463 4-14 
V I D R I E R A S 
y mostradores para tabacos, billetes y casa 
de cambio se veden con un mea de uso en 
poco precio y al .comprador, si le conviene 
se le alquila un bonito local dé poco precio. 
Se puede ver y tratar en Salud núm. 23. 
12829 4-12 
PIANOS THOMAS F I L S 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
E N V I L L E G A S 03 F R E N T E A L C R I S T O 
Canalejo. le compran sus muebles, objetos, 
libros y a viajantes, m u é s t r a n o s , y saldos 
d- todas claseá se le avisa por una postal. 
12642 8-8 
A precios razcnabUte en " E l Pafeaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra pía. 
3511 Obre.-l 
L a C o n f i a n z a 
^rocadero 59. Teléfono A-8004. 
Ün esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancia» es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos que 
sean. Pagamos loe mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
Hainllton. Boisselot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladlst. Plano automát ico los ven-
den al contado y a plazos sus únicos Im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P la -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 63. te lé -
fono A-246S. 11634 28-17 S. 
Se vende un excri-r.tP notor de vapor 
orvn "ii Donqu'- y ••.-.,( ..i,.r de 12 a ^a-
ballo= y otro motor ¡e gas. de 6 c a b a l u » 
ce ' .üs'Áceaorlos. Marqués González 12. 
12838 4-12 
C a l d e r a d e V a p o r 
p o r t á t i l , de 25 c a b a l l o s , se vende . I n -
f o r m a n C a s a de C r u s e l l a s , C a l z a d a de l 
M o n t e n ú m e r o 314. 
3460 10-14 
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos . Otto , de medio uso y 
en m a g n í f i c o estado, se vende. C a l z a -
d a de l M o n t e 314, C a s a C r u s e l l a s , in« 
f o r m a r á n . 
3459 10-14 
S E V E N D E L X A MESA D E B I L L A R D E 
primara con todos sus ensebes completos, y 
e^ buen estado ;• baratos. Otra más chica 
con todo completo de poco uso, el colme del 
"Escorial" O'Reilly y Mercaderes 8; dan 
rc¿ón. 
1*2526 8-7 
S E V E X D E ÜJtA "I)UQ,UESA" CON DOS 
caballos en Omoa 2, de 12 a 2, tren del Viz-
caíno. 12834 4-12 
HERMOSA OÜQuESA 
L o m e j o r , m á s s ó l i d a > e l e g a n t e ^ u c 
se h a f a b r i c a d o , se vende . 
I n f o r m a n H a b a n a 85. T a l a b a r t e r í a . 
1.3,793 4-11 
M o t o r C h a i i a n g e d e a l c o h o l 
Para toda claae de industria que se» n»-
«esari'j emplear fuerza motriz. Informe» T 
precios los facilitaran á solicitud, Franci»-
to P. Amat y Compañía, único agente par» 
la Is la da Cuba. Almacén de maquinarla. 
Oubu núm. G0. Kabano. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye nünu 
I , para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n ei depOsito de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Hm« 
baña. i<s vende & precios mOdlcoa 
ELECTRICAS 
6 A R A M T 1 Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u sraloneu por n&ra. 
185-00. Bomba y Motor de 900 g-alonea por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$S£-0. y $100-00. ' B E R L I N , O'Reilly «7, te-
léfono A-82S8. Vtlaplaoa y Arredondo, S. 
3506 Obre.-l 
teres e l e c í r i c o s 
Y 
A l coatado y a plazos los Hay en u ca-
«a B E R L I N , do - Vila^Uina y Arredondo, 
S. en C O'Reillf nútu. 67, teléfono A-'J268, 
3508 Obre.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de comente directa ds 15 ttítWn 
3 Id. Id. Id. Id, id. 3 id. 
I Id. averiado i l , id.* id. 3 Id. 
I id. Id. Id. Id. id! 14 id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento iil 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S m m o t o r e l é c t r i c o 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
3532 Obre.-l 
De fama universal "A. 
E . G" desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e 




Vendemos donkeys con válvuiaa, caml* 
eas, platones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; caldera« y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambr» y demás a o o » 
serios. 
B A b T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilía 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321, Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 J L 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp:nterla al contado r. 
a plaxox B E R L I N . CTRellly númoro •?< 
teléfono A-3268 
3510 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
UN C A L E N T A D O R D E GAS P A R A B A -
fio, que cos tó $40 americanos, se da muy 
barato. Jesús del Monte 43S%, entre Luz y 
PoCitO. 12910 5-14 
SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España. 
Están a la disposición de los señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día, en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789, Juan Bautis-
ta Oliver. 12936 10-14 
RIESES HMBHTAHffi M I T O 
para los Anuncios Franceses son los 
n 
18, rué de la Granga-Sctteliere, PARIS 
M. ROBAINA 
Se reciben muías todas las somaniA 
maestras, de tiro y especíale*. Vives 14Í, 
Teléfono A-6033. 
12753 8-10 
B S O T O i l E S D E A L O O H O i . 
Y G A S O L I N A 
AJ contado ) a piaxea, J» vuaat ¿ara* 
t izándolos, Vllaplana r Arredondo. O'lUi. 
L aOmsro 67. Habana, 





es raúicalmcnto CURADO y 
en poco tiempo por ol 
quo hace disminuir do 1 gramo 
por día el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El V/f/O URANIAD0 PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed ó iniuida 
loa accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Ytnta al por mayor PEsaül en Bordean 
y en todas farmacias. 
P a g i n a c a t o r c e DIARIO DE LA MARINA Habana, Octubre 14 de 18t^ 
Temporada Americana 
Ni vencidos, ni vencedores 
• 
Los "leones" y "barones" llegan empatados a la décima entrada. Juan Viola, el aleft fiel-
der" ro/o, engarzó un batazo fenomenal de Me Bride, arrebatándole la victoria al "Birmin-
gham". El pitcher de los "btléticos", el ¡oven Acosta, que debutó en el "Habana", estuvo 
muy floio. tuque fildeó un "bun hit" admirable. Mérito Acosta bate de emergencia. 
IMPRESIONES Y J U I C I O D E L 
J U E G O 
Ay^r se batieron en el "grouud" 
ríe Carlos I I I , los leonas ro.i^s y los 
barones del Sur, sin resultam favo-
•rablc para ninguno de ellos, pues am-
ibos quedaron empatados después de 
una lucha de diez rounds. 
La novedad del juego de ayer era 
«1 anuncio que el pitcher, Cliaiapion 
de los ^Ama'teurs," el joven Pedro 
L\costa, iba a debutar en la Liga 
Grande, ocupando d box. 
También se decía que perito Acos-
ta estaba en "training" y que juga-
ría el lef'tield; pero no sucedió así, 
rpues ' 'Mér i to" sólo practicó dicha 
posición juntamente con Violat. 
La salida d^ Mérito al terreno des-
pués de su brillante tompurada en el 
Wasíiington» ^o produjo en el público 
«1 entusiasmo, que cuando pisaron el 
ctíajnante del Almenclarcs, Rafael y 
Armando. 
Mérito, fué recibido muy soibria-
mente por el público, y esto no dejó 
de sor una injusticia. 
Después que los "baronet' hicie-
ron una práctica brillantísima, acu-
dieron al terreEíO los "leones;" pero 
nada de partieular se vio en la prác-
tica de ellos, * 
, Se aproxima la hora del juego, y el 
público va afluyendo a los terrenos, 
freíamos que la entrada, sería floja, 
jpero no fué así, porque cuando sonó 
la campana para comenzar el juego, 
ya había aumentado la concurrencia 
Igrand emente. 
Gutiérrez, con su peto puesto, y la 
.careta en una mano y la gorra en 
otra, se dirige al público de glorieta, 
y les dice "señores, la batería para 
-el juego de hoy, es Acosta y Gonzá-
lez por el Habana; y Gregory y Ma-
¡yer, por el B i r . . . y no terminó la 
tfrase" el público le interrumpió con 
aiplansos. 
El "Umpire" de base, señor Utre-
ra, que no ha tenido oportunidad de 
deleitarnos con su voz sonora, se diri-
a la primera base, y saluda a los 
de sol y . . . ahora pasemos al juego. 
E l público, al ver que Acosta ocu-
pa ©1 "'box" le hace un cariñoso sa-
ludo, ton nutridos aplausos. J 
Empieza el juego, el chiquito Acos-
ta, data nervioso, no acertando con 
la ¿rom?... 
Mientras unos lo animan con aplau-
sos, otros, los más exigentes, aquellos 
qua gastan su plata, piden a Almei-
da (hUe lo quiten. 
Atíosta, sigue en el box; pero muy 
desconcertado, oportunidad que apro-
vechan los barones para fonguearle 
la b<s1a. 
OIS! .chico suda la gota gorda, y tra-
bai* por dominar a los "batsmtn" 
«ontífirios, cosa que consigue después 
del cttarto inniug. 
'IXfcdo esta entrada en adelante se 
aciMiída Acosta, de sus brillantes 
triuMfos en los £< Atléticos," y em-
pieza a realizar una labor efectiva. 
Ta }m "barones" se encuentran apu-
rados para poderle dar. 
A la octava entrada vueLve a fla-
quear, y entonces, Almeida, con gran 
acierto, lo saca del "box" sustitu-
yéndolo con el ex-artillero Luqne. 
ÍLa labor del artillero fué superior, 
'brillantísima, por la» que recibió nu-
tridos aplausos. 
Los "barones," a más de cansar-
se en dar palos, pues en su Sicore apa-
recen doce ""hite," defendieron su 
oampo profesionalmente. 
'Gregory, aunque no tan efectivo 
eomo en el último jnego, se portó muy 
bien. 
En cuanto al Ha'bana, hay que ha-
cerle justicia a sus "'boys" jugando al 
campo. 
Fildeatf^n y jugaran a la perfec-
ción, y si no hubiera sido por esto, de 
seguro que hoy contarían una nueva 
derrota. 
Hungo, O. González, Almeida, Mi-
guel Angel y Padrón, muy bien; pero 
c! que más jugó, ñié Violat, que rea-
lizó la jugada de la tarde, evitando 
el triunfo de los "barones" al en-
garzar con •una mano, una bola feno-
menalmente bateada por Me Bride, 
en circunstancia de haber dos hom-
bres en base. 
Violat, fué frenéticamente ovacio-
nado, y con justicia. 
A última hora salió Mérito Acos-
ta ('(>7T»o bate de emergencia, pero no 
Bater ías . 
Por el "Haíjana", Acosía, Luflue y González. 
Por el " B i r i r á p t e " , Gregori y Maye!. 
A n o t a c i ó n por entradas. 
B i r m i n g h a m . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0-2 
Habana . 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0-2 
hizo nada, pues se dejó* caer con un 
" ro l l i ng" al pitcher, 
ESO público se olvidó de que era Mé-
rito, el que estaba al "bat," pues no 
se oyó el ¿nás pequeño aplauso. 
Pero no fiay novedad, Mérito vale, 
y él se impondrá. 
Para dar por terminada nuestra 
tarea de hoy, pasemos a la relación 
del juego, entrada por entrada: 
PRIMERA ENTRADA 
Birmingham. — Como quiera que 
los Barones del Sur no han alterado 
su orden al bat más que en el cambio 
de pitcher, corresponde como es na-
tural empuñar primero la majagua a 
Marcan, Este, después de dos bolas 
que le pasa el pequeño Acosta, que 
hoy ocupa el box de los grandes, dis-
para un gran fly que va a morir en 
manos de Tomás Calvo. 
Messenger, el champion en el robo 
de bases en la Liga del Sur, pega un 
rolling sobre segunda que lo para y 
tira a primera, poniéndolo fuera de 
juego. 
Ya tenemos dos outs, pero el pit-
cher Acosta está nervioso y no acier-
ta a pasar la bola por el home, y 
cuando lo hace, los Barones se la cas-
tigan. 
Me Donal'd, tercero al bat, batea 
sobre Acosta, que no puede parar la 
esfera, lo sue da lugar a que el ba-
teador tome la base y el score oficial 
le anote hit. 
8igue en turno al bat Kulselej^que 
da un hit al campo del left field, por 
lo que anota Me Donald y él se pose-
siona de la tercera. 
Me Gilvray se desprende con una 
línea a Octavio González, que hace 
una jugada brillante. • 
Una carrera; 2 hits. 
Habana.—Ocupa el box de los Ba-
rones el pitcher Gregory, quien le 
pasa la primera bola de strike a Oc-
tavio González que está al bat; Gre-
gory vuelve a pasarle el segundo 
strike, mas al intentar darle el terce-
ro, el "Gallego" da una línea a Mac 
Donald, que la mofa, pero cogiendo 
la bola rápidamente, tira a Me Gil-
vray, que pone fuera a González, 
Tomás Calvo se desprende con ua 
fly, muriendo «a manos deldeft field. 
Almeida recibe la primera trans-
ferencia, robándose después la inter-
media . 
Padrón da rolling a Gregory, que 
tirando a primera le pone out. 
Skun ; no hit. 
SEGUNDA ENTRADA 
Birmingham.—Está al bat el sim-
pático y laborioso catcher Mr. Ma-
y-er-
Acosta, que todavía está con los 
nervios en danza y fuera de control, 
le empieza a pasar bolas. 
Mayer se impacienta y le tira a 
una bola wild, resultando el batazo 
un fly para Calvo, quien lo atrapa. 
Ellam, el gran short. se destapa 
con un two bagger por el left field. 
Esta bola fué muy mal medida por 
Viola. 
Gregory muere en fly al short. 
Marean, que va al bat por segunda 
vez, da hit al terreno de Tomás Cal-
vo, por lo que anota Ellam. 
Messenger empuña el bat y se dis-
pone a batear, pero se queda para la 
otra entrada, porque a Marcan, al 
tratar de robar la intermedia, lo de-
jan frío entre Hungo y Miguel An-
gel. 
Una carrera; 2 hits. 
Habana. — Violá queda fuera 'de 
juego en fly al left field. 
Baranda batea de bun hit, pero 
Gregory fildea la bola y lo pone fue-
ra en primera. 
Hungo batea para Ellam, que acep-
tando el lance tira a Me Gilvray, que 
lo pone out. 
Skun; no hit. 
TERCERA ENTRADA 
Birmingham. — Sigue la lluvia de 
hits, por la deficiencia de Acosta que 
aun no ha entrado en juego, por cuyo 
motivo llessenger batea de hit al 
eenter, posesiunándose de. la primera, 
pero al tratar de corrersé a segun-
da es out entre Hungo y Miguel An-
gel. 
Me Donald se aproveehp, de un bo-
leto para llegar a primera.* 
Khiseley foul fly%al "Gallego",que 
hace una buena cogida. 
Me Bride, que aprovecha bien la 
bola floja de Acosta, le da un hit por 
el right. 
Me Gilvray, que está algo consti-
pado, se toma un ponche. 
Skun; dos htis. 
Habana.— Miguel Angel González 
muete en rolling a~Ellain. 
Acosta dispara un hit al eentSK 
González, rolling a Klhim. que tira 
a segunda forzando el aut de Acos-
ta. 
Calvo cierra el skun con un fly al 
ceuter. 
•Skun; un hit. 
CUARTA ENTRADA 
Birmingham.— Mayer, después de 
haber ¡dado dos foul, uno de los cua-
les mofa el "Gallego", es struck out. 





manos de Padrón. 
iSkuii; no hits. 
Habana.— El manager Rafael Al-
meida obtiene el segundo boleto paf a 
la inicial, 'pero más tarde, cuando es-
tá Padrón al bat,' es declarado out 
* n la intermedia. 
Padrón, que aún está al bat, se 
acuerda de sus buenos tiempos y para 
disgustar a sus partidarios los del 
sol, se dispara con un hit al left 
field. después se roba la segunda y 
por mal tiro de Mayer llega a la an-
tecámara. 
Violá se sacrifica con un fly al left 
field para que Padrón haga la ca-
rrera. 
Baranda recibe 1̂  base por bolas, 
pero es out cuando quiere posesio-
narse de la segunda. , 
Hungo queda en turno para la-se-
gunda entrada. 
Una carrera; un hit. 
QUINTA ENTRADA 
Birmingham.—El juego, que hasta 
ahora había sido monótono por la 
deficiencia de Acosta, va c o b r a n d D 
interés a la par que éste recobra su 
control, \ 
Tenemos otra vez* a Marean en el 
bat, quien- después .de ser curveado 
por Acosta, se deja caer con un ro-
lling que acepta Hungo, el que tiran-
do a primera lo pone out. 
Messenger muere por la vía del 
"Gallego" y Almeida. 
Me Donald está de desgracia, pues 
muere de foul fly a mano del recep-
tor rojo. 
Habana, — Hungo en foul fly al 
left field queda fuera de juego, 
Miguel Angel da un inofensivo fly 
a Marean, 
O. González puede conseguir una 
transferencia de Gregory para viajar 
en primera. 
Calvo que está algo débil, se pone 
entre pecho y espalda una buena taza 
de ponche. 
Skun; un hit. 
SEXTA ENTRADA 
Birmingham.—El desafío entra en 
un período de marcado interés y ex-
pectación. 
Kniseley, después de algunos mo-
mentos de tragos en falso, y de de-
jarse correr algunas bolas, le da la 
ocurrencai de batear de fly.que acep-
ta Violá. 
Me Bride, que hoy está terrible, se 
acuerda de batear para el terreno 
1 limpio del left field. 
Mayer dispara el cañonazo de la 
puesta del *sol, pero el gran "Galle-
go" engarza el ¡proyectil con una ma-
no y tiiTando a primera realiza el 
gran doabUi play. 
Skun; dos hits. 
Habana.— Almeida se acuerda de 
su .Marquesado y para no disgustar a 
sus subditos, se descuelga con un hit 
por el lerreno privado de Me Bride, 
Vadrón fuerza eí out del 'Marqués 
en segunda por haber-bateado para el 
insumergible Ellam, 
Después Padrón quiere meterse a 
estafador, pero aun no tiene la sufi-
ciente picardía y Mayer con su tira-
da certera lo mata en segunda con el 
auxilio de Ellam. 
Violá, foul .fly a Ms Bride. 
Skun; un hit, 
SEPTIMA ENTRADA 
Birmingham.—Ellam muere a ma-
nos de. Almeida con auxilio do 11 un-
Gregory es out en primera con asis-
tencia de Baranda. 
Marcan con fuerte rolling, logra 
perforar a Hungo, por lo que le vale 
la inicial. 
Messenger también logra perforar 
a Baranda, p o r lo que Messenger ade-
lanta base. 
Me Donld es out en fl ya Trnoás 
Calvo, 
Skun; no hit. N 
H a b a n a . — l a entrada de'la bu-
lía, pues los rojos logran empatar el 
juego. • : 
Baranda batea de hit, pero Me Gil-
vray logra degollarlo dando un salto 
de maromero y engarzando la bola 
con una mano. 
Hungo batea de bun hit, el éatcher 
atrapa la bola y al tratar de ponerlo 
fuera aace una jnala tirada, por lo 
que el bateador llega hasta segunda. 
Miguel Angel, el ángel salvador, 
pues a su batazo se debe el empate, se 
descuelga con un batazo al short que 
lo acepta, pero es safe en primera pof 
haber levantado el pie de sobre la 
almohadilla el gran Me Gilvray. 
Mientras esto sucede, Hungo, con 
ligereza dá liebre aprov"cha pirn 
meterse en hom.},. s 
O. González se ¿«presta para bar.-iai* 
pero se queda p.-ira l a siguiente ei> 
trada. porque el ángel salvador mue-
r e al trabar de robar la i : termedia. 
Una carrera; n : hits. 
OCTAVA ENTRADA 
Birmingham.—Kniseley sigue apro 
vecháudose de l a debilidad del petit 
Acosta para dar u n two bagger. 
Me Bride muere en primera a l ba-
tear sobre el short, quien le hace una 
soberbia tirada a Almeida; y Kulne-
ley aprovecha que está l a bola ocu-
pada para llegar a tercera. 
Me Gihvay batea de bun hit, pero 
Lmque, que ahora está en el b o x en 
lugar de Acosta, fildea admirable-
mente, y con una tirada eléctrica a l 
receptor hace que éste mate a Me 
Bride en l o s momentos e n que éste 
trataba de conquistar e l home. 
Ovación merecida para Luque y 
Miguel Angel. 
Después Mayer, que está al bate, 
se queda con é l al hombro, porque 
entre Miguel Angel y'Baranda ponen 
fuera de juego a Me Gilvray.que qui-
so robarse la segunda. 
El skun terminó en medio de gran-
des aplausos por el elemento haba-
nista. 
Habana. — O. González es struck 
out. 
Calvo muere en primera con âsi-i;-
teneia del pitcher. 
Almeida, que se ha ¡propuesto via-
jar gratis, recibe otno boleto para la 
primera, pero muere en segunda al 
querer estafarla. 
Padrón, rolling al shot, out en pri-
mera, f 
NOVENA ENTRADA 
Birmingham.—Esta entrada de los 
Barones se juega por la electricidad, 
Mayer -muere en fly al left fiekl 
Ellam s e toma s u ponche, y Grego-
ry también se ponchea. 
Aplausos para el artillero Luque, 
Skun; no hias. 
Habana,—Violá rolling al short y 
es out. 
Baranda fallece en tres strikes. 
ilungo,_infield hit. 
Hungo corre y es cogido por el pit-
cflier que tira a primera y es out 
en segunda. 
¡Skun; un hit, 
DECIMA ENTRADA 
Birmingham. — Marcan rolling a 
segunda, out, 
Messenger neocia un boleto 
Me Donald rolling a priujera, de 
hit, y ambos corredores son safe, 
Messenger y Me Donald realizan 
el doble robo, 
.Carroll fly al left. 
Me Bride está al bat, y este es un 
momento de expectación para los ro-
jos, pues hay dos hombres en bases 
y el left field de los Barones ha es-
tado pegando muy duro toda la tar-
de. 
Me Bride empuña el bat y cuando 
ya Luque y Miguel Angel creían te-
nerlo dominado, se descuelga con el 
gran batazo entre left y center. -
Ta todos creíamos ver a Me Bride 
en home cuando Violá haciendo un 
esfuerzo inaudito porque ya la bbla 
casi lo pasaba, estira la mano y la 
coge, pero la esfera salta y Violá tie-
ne la suerte de volverla a engarzar. 
Violá es frenéticamente aplaudida 
por el público. 
La ovación duró más de cinco mi-
nutos. • i 
La jugada de Viólá le arrebato la 
victoria a los Barones. 
Skun; no,hits. 
Ahora le toca el turno al Habana. 
El público está de pie y en espera del 
resultado de cada entrada. 
Pero, por desgracia, no hubo nada 
de particular en ella, pues el PVbana 
recibe un skun y el umpire Gutiérrez 
suspende el juego por obscuridad. 
Ahora véase el. scorc oficial lleva-
do por el Conejo Palomo, 
BIRMINGHAM 
V. C. H. O. A, E, 
Marcan 2b , . . . 5 O 2 3 0 0 
Messenger r f - • - 4 0 1 0 0 0 
Me Donald 3b , . 4 1 2 0 1 0 
Kniseley cf . . . . 4 0 2 2 0 0 
Carroll ef . . . . 1 0 0 0 0 0 
Me Bride If . . . 4 0 3 5 0 0 
Me Gilvray Ib . . 4 0 1 12 1 0 
Maver c 4 0 0 3 5 2 
Ellam ss 4 1 1 5 7 1 
Grcgorv p , . . . . 4 0 0 0 5 6 
Totales, . 38 2 12 30 19» 3 
HABANA 
íV. C. H, O. 
O. González 3b , '. 4 0 0 3 
T. Calvo cf •. . . . 4 0 
Almeida Ib . . . . 1 0 
Padrón r f . . .. . . 4 1 
Violá If 3 0 
Baranda 2b . . . . 3 0 
Hungo ss 4 1 
M . A. González c, 4 0 
J. Acosta p . , , - 3 0 
Luque p 0 0 

























Los recursos de aiz^j 
A la consulta que se nos 
pecto ^ si los recursos de alzada a i 
te el señor ¡Presidente de la RepúbTJ 
ca con anterioridad al decreto dictad 
doweeientemente regulando la tranr" 
taeión de los mismos, se ajustarán 
esa disposición, o continuarán resolví 
viéndose como antes, y si deben W í̂ 
interesados establecer de nuevo ¡ho 1 
reclamaciones conforme a dicha dis-' 
posición, contestamos que no hay 
cesidad de formular nuevos recursos 
porque los establecidos si lo fueron 
en tiempo serán resueltos en la for 
ma procedente, sin que el Decreto 
Presidencial a que alude el interesa-
do de, 26 de Septiembre último re. 
guiando el recurso de alzada ante el 
señor Presidente de la República qUe 
concede el artículo 57 de la ley del 
Poder Ejecutivo altere el plazo en 
que aquéllos deben,, presentarse. 
Totales, . 
SUMARLO :— 
Two base hits: 
31 2 5 30 11 1 
E Uam—Kniseley. 
Stolen bases: Almeida, Padrón, Mes-
senger, Me Donald. 
' Sacriface fly: Violá. 
Sacriface hits: Me Bride. 
Quedados en bases: del Birmingham 
9, del Habana 4. 
Double plays: O. González y Baran-
da. 
StrueK outs: por Gregory 2; por 
Acosta 2, Luque 1. 
Bases por bolas: por Gregory 4; 
por Acosta 1; Luque 1. 
Hits: a Acosta 11 en 8 inings, 
Umpires> Gutiérrez y Utrera. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos 
Score: A Conejo. 
Ramón S. Mendoza, 
Arrollada por un auto 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayes tarde por el doctor Bo-
rrell, la niña Natalia Gómez Sán-
chez, de siete años de edad y veci-
na de Jesús del Monje 425, 
Dicha menor fué conducida allí 
por el señor Enriqu'1 ^Idabó, vecino 
de la calzada del Cerro, el cual la 
arrolló con SÜ máquina en la calz.id-\ 
de Jesús del Monte. 
Una v?2 eoloeada ebere la mesa Je 
operaeiori-í-?. se K- ¿preciar^i las si-
guientes lesiones: 
•Fractura completa de la clavícula 
derecha por su tercio exterior; frac-
tura completa de todos los huesos de 
la pierna derecha, por su tercio me-
dio; contusión en la región superci-
liar derecha, esguince de la articula-
ción tibio tarsiana izquierda y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Su estado es de pronóstico grave. 
Tanto el señor Aldabó como los 
testigos que ¡presenciaron el suceso, 
lo estiman casual. 
Hurto de prendas y dinero 
A Luis Sánchez Vera, vecino de San 
Lázaro 67, bajos, le sustrajeron de su 
domicilio durante la noche anterior 
una leontina, un reloj y un portamo-
nedas en el cual guardaba $85 moneda 
oficial. 
Sánchez que no sospecha de persona 
alguna, se considera perjudicado en 
$125, 
LOS SUCESOS 
DE UNA SILLA 
Por el doctor Escandell fué asisti-
da en el primer centro . la niña se-
rafina Kojas A maído, de' dos años da 
edad, vecina de Rayo 33, de la fractu-
ra de la clavícula izquierda, de pronós-
tico grave, la que se produjo al caersa 
de una ¡silla en su domicilio. 
El hecho fué casual. 
FALLE CIMIENTO 
En la casa de Salud ' 'La Leucfica," 
falleció ayer tarde Perfeelfo Eernández 
Montes, a consecuencia de la fractura 
de la columna vertebral. 
El difunto había ingresado en dicho 
sanatorio el 11 de marzo último. 
Su cadáver fué remitido al Necroco. 
mió, 
LESIONADO GRAVE 
En la casa re Salud "La Purísimh 
Concepción", ingresó, después de'ha-
ber sido asistido por el doctor Senil 
en eul primer centro de socorro, Wen-
ceslao Ruiz Cano, vecino de Aguila 
186, el cual presentaba una herida en 
el lado izquierdo de la cabeza y otra 
en el pie del misino lado. 
I jn compaíkro del lesionado, refirió 
a la policía que fetc se produjo las le-
siones al tratar de subirse a un carri-
to de carbón, en la planta eléctrica 
de Tallapiedra, donde trabaja, para no 
ser alcanzado por otro que iba detrás 
cu cuj'os moniontos se dió una caída. 
La herida de la cabeza, se la produ-
jo al darse contra la línea y la otra le 
fué ocasionada por el carrito. 
Su estado es grave. 
UNA DENUNCIA 
El señor Pablo Fasio Martínez, 
ciño de Gervasio 164, gerente d«í 11 
razón social "Fasio y Ca" (s. e. c.\ 
establecida en Cuba 127, participó a 
la policía que al ir a recoger los docu-
mentos de la Sociedad para proceder 
al balance anual, su hijo, Martial Fa-
sia y Fonjese, hubo de negarse a en-
tregárselos - y a que los extrajese de 
aquel lugar, amenazándolo. 
De esta denuncia conoció el Juzga-
do de Instrucción correspondiente, 
DENUNCIA 
Dulce María Aguiar y Aguiar, veci-
na de Blanco 21, ha sido denunciada 
por el vgilante 321, de formar escán-
dalo en dicha calle y ejercer la pro>-
íitución. 
HURTO 
Begino Nieto Abelenda, vecino de 
Cárdenas 81, fué acusado por Manuel 
Barreiro Portas, de San Pedro 6, de 
haberle hurtado un reloj que había de-
jado colgado en la pared en el café si-
to en Prado y San Lázaro cuya pren-
da estima en seis pesos oro Español. 
El acusado dice que lo cogió para 
usarlo solamente un día, pues tiene 
confianza con su acusador porque son 
{•migos. Además le fué ocupado a este 
un bastón de estoque que Nieto estima 
como de su propiedad. 
ESTAFADOR DETÉNIDO 
Armando Santander y Santander, 
fué detenido esta mañana por la poli-
cía judicial, por estar acusado de Ja es-
tafa de doce centenes, un reloj v una 
leontina de oro, a Francisco Rodríguez 
Guardiola, vecino de Gloria número 1 -.« 
OBJETOS Y PRENDAS OCUPADOS 
Por la policía Judicial fueron ocu-
pados ayer objetos y prendas que per-
tenecieron a Dolores Expósito, en la 
casa Industria 19, 
Dicha ocupación fué ordenada por 
el Juez de intrucción de la sección se-
gunda. 
UNA CHAPA PERDIDA 
En la tarde del jueves perdió su 
chapa de libre tránsito en los tranvía* 
eléctricos, al alguacil del Juzgado de 
instrucción de la sección segunda. 
La referida chapa tiene la siguiente 
inscripción: "Havana Electris Bau-
way Co.—Jnzffado de Instrucción.' 
EMBRIAGADO 
Por estar tirado en la vía 
formando escándalo y encontrarse en 
estado de embriaguez, fué detenido. 
Tiburcio Hernández Castañeda, vecinff 
de Lagunas 60, 
MALTRATO 
Eladio Hernández Lugo, de San I * * 
zaro 135, acusó a Estiban Naney, ve-
cino de Galiana 8, de haberlo maltra' 
tado de obra sin motivo alguno. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Vales rmíiiltos (Premios de Constancia ? Prüpaqan^ 
Uerandi Rafael 
